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Forord 
Dette speciale handler om personer, der opholder sig i Danmark på et greencard. 
Greencard-ordningen er et supplement til de mere generelle ordninger med 
arbejdstilladelser, bl.a. Beløbsordningen og Positivlisten, der skal styrke tilgangen af 
kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til det danske arbejdsmarked. 
Gruppen af greencard-indehavere er relativt homogen; hovedparten er mænd, under 40 
år, er IT- eller ingeniøruddannede og kommer fra Asien. Størstedelen har ansøgt om et 
dansk greencard i håbet om, at komme til at bo og arbejde i landet eller i håbet om at 
opnå bedre arbejdsvilkår. Gruppen er også kendetegnet af, at være dårligt integreret på 
arbejdsmarkedet. Mere end 40 pct. arbejder ufaglært og godt 30 pct. går ledige. 
Det særlige ved Greencard-ordningen er, at den er udbudsorienteret, dvs. at indehaverne 
indgår som en del af arbejdsudbuddet i Danmark og står til rådighed på 
arbejdsmarkedet, så virksomheder kan rekruttere de medarbejdere, de får behov for. Og 
netop behovet for højtuddannet og velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, viser mange 
undersøgelser er et aktuelt problem i Danmark. Alligevel er størstedelen af disse 
personer i job, hvor de ikke bruger deres højeste kompetencer, og næsten en tredjedel er 
arbejdsløse. Strategien om, at indføre en udbudsstyret rekruttering som supplement til 
den efterspørgselsstyret i Jobplanen fra 2008, lader altså til at være en svær strategi at 
udføre i praksis. 
Min motivation for at lave dette speciale er at undersøge de sociologiske aspekter af 
Greencard-ordningen, altså diskutere de menneskelige og samfundsmæssige 
implikationer, som følger med en rekrutteringsordning, der henter folk fra ’tredjelande’ 
til Danmark. Tredjelande-statsborgere dækker i denne sammenhæng over personer, der 
kommer fra ikke-EU/EØS lande samt Schweiz, fordi der gælder andre regler. Jeg vil 
undersøge greencard-indehavernes forståelse og praksis på det danske arbejdsmarked, 
og jeg vil analysere problematikker, som ikke tidligere er blevet belyst, i bestræbelsen 
på at forklare nogle af de mere bagvedliggende årsager til, hvorfor gruppen er dårligt 
integrerede på arbejdsmarkedet. 
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Min metodiske tilgang til problemfeltet er kvalitative forskningsinterviews med syv 
greencard-indehavere, udført på baggrund af en fælles interviewguide og kombineret 
med meningskodning og hermeneutisk meningsfortolkning. Analysen tager afsæt i 
Bourdieus teoriapparat samt migrationsteorier og er baseret på et omfattende studie af 
forskningslitteratur, policy-dokumenter, rapporter og ekspert-interviews. Det er i høj 
grad et empirisk funderet speciale, der primært bygger på dybdegående interviews med 
greencard-indehavere. 
 
Mia Mortensen 
København, Maj 2012 
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Abstract 
This thesis is based on a qualitative study of green card holders in Denmark on how 
they understand and practice their situation on the labour market. During the last ten 
years the Danish government has had an increased focus on recruitment of high-skilled 
labour force from outside of the EU. The strategy of promoting Denmark and 
implementing new schemes means that many people from especially South Asia have 
come to Denmark in order to find work with a green card. The green card gives a 
permission to stay in Denmark for three years while searching for a job. Nevertheless, 
the financial crisis has changed the needs of the labour market and many of these people 
(more than 70 percent) are now either unemployed or have a job where they don’t use 
their skills. 
With the aim of investigating this problem field from a sociologic perspective, I employ 
theoretical terms developed by Pierre Bourdieu. Using his concept of social mobility 
and “field”, and the connected concepts of habitus, position and forms of capital, the 
thesis analysis the field of skilled work migration and professional and social 
integration. The thesis aims to understand how this group without skilled employment 
navigates in the field, why the main method is narrative interviews with 7 green card 
holders. The empirical sources are also research literature and policy-documents, which 
I have analyzed through document analysis.  
The analysis shows that the understanding of and practice on the Danish labour market 
varies according to amount of capital. Green card holders who have more social capital 
have a better way to cope with difficulties and barriers. Social capital refers to relations, 
friends, family and network. The green card holders are middle class in their home 
country, but in Denmark the often end at the bottom of society because their savings are 
worth much less and because they get judged by other layers of society as unemployed. 
Furthermore, many are disappointed because they thought it would be rather easy to 
find a job in Denmark. Others were more pessimistic from the beginning but have 
chosen to come to Denmark anyway because of the dream of living in a country with 
welfare securities and democracy. A result of the analysis is also that the scheme 
recruits people with fewer qualifications than companies actually are in shortage of. 
Consequently, the government should pay more attention to the current situation of the 
labour market and change the criteria of obtaining a green card.     
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1. Indledning 
Gennem de seneste ti år har der i Danmark været politisk fokus på at fremme 
rekruttering af højtuddannet arbejdskraft til det danske arbejdsmarked. Globalisering og 
den økonomiske vækst har øget behovet for kvalificeret arbejdskraft, og hvor man 
tidligere hentede gæstearbejdere fra Østeuropa, har man siden 2001 indført en række 
ordninger som Positivlisten, Beløbs- og Koncernordningen for at supplere den 
arbejdsmigration, der i dag findes inden for EU. Greencard-ordningen skal ses i denne 
kontekst, og den blev oprettet i 2007, som en mulighed for rekruttere arbejdstagere uden 
for EU/EØS, uden at de har et ansættelsestilbud på forhånd. Greencard er en 3-årig 
opholds- og arbejdstilladelse, som gives efter individuel vurdering og bygger på et 
pointsystem gennem hvilket, man vurderer indehavernes mulighed for at opnå 
kvalificeret arbejde i Danmark. 
Ordningen blev i sin nuværende form evalueret i 2010, og undersøgelsen viste, at 
mange ikke får job svarende til deres kvalifikationer (43 pct.), og at næsten en tredjedel 
går ledige (28 pct.). Resultatet er opsigtsvækkende og vækker mange spørgsmål.  
Formålet med dette speciale er, at undersøge, hvordan arbejdsmigranter forstår og 
praktisere at være på et greencard. Specialet sigter også mod at kortlægge, hvorledes 
rammebetingelser og politiske prioriteringer har betydning for ordningen, og hvordan 
den tidligere regerings rekrutteringsstrategi – hvor indsatsen for at markedsføre 
Danmark i udlandet fik et stort politisk fokus – har haft betydning og hvilken strategi 
for rekruttering af højtuddannet arbejdskraft, man vil se de kommende år. 
Specialet undersøger en politologisk problemstilling (lovgivning etc.) nedefra, dvs. jeg 
tager udgangspunkt i greencard-indehavernes forståelse og praksis for at få 
anskueliggjort en mere sociologisk vinkel på ordningen. Greencardet er flere gange 
blevet en del af den indvandringspolitiske debat herhjemme, hvor det er blevet 
argumenteret, at ordningen skal afskaffes, fordi den tager jobs fra ufaglærte danskere i 
en tid, hvor flere og flere mister deres arbejde. Den tidligere og den nuværende 
regeringen har sammen med erhvervslivet dog greencard med at der er en god 
forretning for Danmark, da de modtager støtte af nogen art, men de betaler skat.  
Rammebetingelserne for ordningen har ændret sig med finanskrisen, og krisen kan 
overordnet siges at være ramme for problemerne med dårlig arbejdsmarkedsintegration. 
Der er mindre efterspørgsel på arbejdskraft. Dog oplever Danmark et fald i antallet af 
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personer i den arbejdsdygtige alder, lige som der stadig kan være mangel på 
højtkvalificerede arbejdstager selvom arbejdsløsheden stiger. 
Indvandringsspørgsmålet bruges strategisk i forhandlinger om f.eks. finansloven. Senest 
har vi set grænsebommen mellem Tyskland og Danmark blive et krav for at der kunne 
indgås forlig; et krav som må karakteriseres som symbolpolitik. En del af den 
kontekstuelle ramme for specialets undersøgelsesfelt er udover konjunkturer altså også 
Danmark som et indvandrerland, og hvor f.eks. skærpede regler for at styrke 
integrationen afspejles i Greencard-ordningen som krav til tilpasningsevne og sprog. 
Det er to kriterier i pointsystemet, som der er en vis konsensus om at ændre eller fjerne, 
men det er svært pga. den kontekst ordningen befinder sig i.  
1.1 Problemfelt 
Specialets problemfelt undersøges både politologisk og sociologisk. Greencard-
ordningen er i en policy og må derfor i en vis forstand også behandles som en policy for 
at analysere de problematikker, der kan være. Mit hovedgreb er dog sociologisk, da jeg 
mener, der er vigtige problematikker i ordningen, som ikke er blevet analyseret, og jeg 
ønsker at gøre dette ved at undersøge det politologiske felt nedefra. Jeg vil diskutere de 
menneskelige implikationer, som følger med en rekrutteringsordning, der henter folk fra 
tredjelande til Danmark, og konsekvenser af en dårlig arbejdsmarkedsintegration for 
den enkelte. Specialet fokuserer på de personer, der ikke har et job, der uddannelse er 
berettiget til eller som er arbejdsløse. 
Min problemformulering er:  
Hvordan forstår og praktiserer arbejdsmigranter fra tredjelande at være i 
Danmark på et greencard? 
Mit ønske er at undersøge informantens oplevelse af sin situation og hvordan de 
forventninger, der er blevet skabt om livet i Danmark, hænger sammen med den 
faktuelle virkelighed og de konkrete styrelsers og institutioners praksis på området. 
Undersøgelsen og analysen baserer sig på et litteraturstudie, et studie af policy-
dokumenter og udredninger vedrørende højtuddannet udenlandsk arbejdskraft samt 
interviews med GC’ere og eksperter. Jeg har i alt gennemført syv dybdegående 
forskningsinterviews med GC’ere samt fem interviews med eksperter, hvoraf nogle har 
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været mere omfattende end andre. Den metodiske tilgang er narrative interviews, og 
analysen er gennemført ved at identificere og sammenligne aspekter af GC’ernes 
livsverden. Den hermeneutiske og den fænomenologiske position egner sig til dette 
formål, hvorfor min interviewguide er opbygget gennem grounded theory-teknikken, og 
jeg analyserer min data gennem hermeneutisk meningsfortolkning.  
Der er i Danmark ikke lavet meget forskning om arbejdsmigration gennem de nye 
rekrutteringsordninger, og jeg har ikke kunnet finde relevant forskning om det danske 
greencard. Jeg har derfor søgt litteratur om rekruttering, fastholdelse og integration af 
udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande til OECD-lande med særlig fokus på forskning i 
og om de lande, der har greencard. Jeg har fundet nogle studier fra Canada og 
Australien, hvor man har undersøgt problemstillinger, som har været interessante for 
mit speciale. For at besvare min problemformulering har jeg udvalgt teorier og begreber 
som kunne understøtte en sociologisk vinkel, og det har jeg først og fremmest fundet i 
Bourdieus ontologi. Social mobilitet og felt er centrale begreber i min analyse. I 
arbejdet med disse begreber bruger jeg position, habitus og kapital til at begrebsliggøre 
og analysere. Ydermere inddrager jeg teorier fra mit studie af litteraturforskning på 
området samt migrationsteorier og teori om middelklasse. 
Specialet dækker dimensioner i Internationale Udviklingsstudier ved at undersøge en 
ordning, der rekrutterer højtuddannet arbejdskraft uden for EU/EØS samt Schweiz. Jeg 
kortlægger politiske målsætninger og strategier. Jeg analyserer, hvordan et nationalt 
behov skaber internationale ressourcestrømme af mennesker fra det globale Syd til det 
globale Nord, og jeg analyserer det danske samfunds modtagelse af migranter. Jeg 
beskæftiger mig ydermere med Sydasien som en postkolonial region, der er i rivende 
udvikling og som uddanner en arbejdsstyrke, som det internationale samfund har fået 
øjnene op for. Især Indien og Pakistan har tradition for at sætte høj status i uddannelse, 
og Vesten vil gerne rekruttere dygtige folk derfra. Jeg bruger teorier om push-pull 
faktorer, middelklasse migration, transnationalisme, diasporagrupper som 
udviklingspartnere der sender remitter til arbejdsmigrantens hjemland, og jeg behandler 
spørgsmål om identitet, tilhørsforhold og mental sundhed blandt migranter. 
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1.2 Specialets struktur 
Specialet er bygget op igennem kapitel 1, som diskuterer den metodiske tilgang til 
problemfeltet og kapitel 2, hvor jeg argumenterer for den teoretiske ramme.  Efter 
metode- og teoridiskussion indleder jeg analysen. Første del (kapitel 3) er en analyse af 
konteksten for Greencard-ordningen, anden del (kapitel 4) er en tematiske analyse på 
baggrund af min empiri og i tredje del (kapitel 5) bliver analysen mere diskuterende i 
sin form, og jeg be- eller afkræfter hypoteser fremsat i de to første analysedele samt 
samler op på resultaterne. 
1.3 Afgrænsning 
Specialet undersøger, hvordan GC’ere forstår og praktiserer at være på et greencard i 
Danmark, hvorfor mit fokus er på forhold i Danmark, og der er således visse pre-
migratoriske forhold, som jeg afgrænser mig fra. Det være sig informanternes 
livsverden i afsenderlandet og barrierer for emigration, mv. Jeg vil i forlængelses heraf 
heller ikke analysere betydningen af en større og mere betydningsfuld middelklasse i de 
lande, GC’erne typisk kommer fra. Jeg vil dog beskæftige mig med GC’ernes situation i 
hjemlandet i det omfang, det er nødvendigt for specialet undersøgelsesfelt og analyse. 
Afslutningsvis er der barrierer, som GC’erne støder på i Danmark, som jeg ikke 
analyserer, grundet specialets begrænsede omfang. Det er særligt integration i 
samfundet og diskussionen om, at immigranter bevæger sig i lukkede sfærer, som jeg 
afgrænser mig fra. 
1.4 Metode 
Specialet sætter fokus på GC’ernes måder at forstå og tolke deres livssituation på, 
hvorfor en metode, der gør det muligt at udforske informantens oplevelse, er essentiel. 
Det kvalitative forskningsinterview handler om at forstå; om at indhente kvalitative 
beskrivelser af informantens livsverden med henblik på fortolkning af deres betydning. 
Interviewsituationen handler også om observationer; aspekter som tøjsmag, kropssprog, 
taleform og gestikulering, ansigtsudtryk, øjenkontakt, mv., der kan observeres under 
interviewet. Det vil på denne måde også være muligt at se, om de interviewede er trygge 
eller nervøse i situation og i forhold til samtaleemnet og de kategorier, der præsenteres 
undervej af intervieweren (mig). Der er således en magtasymmetri, fordi der mig, der 
styrer situationen. Hvordan jeg udfører interviewet på den for informanten og for 
interviewets kvalitet bedste facon, vil jeg diskutere i de næste afsnit. 
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1.4.1 Det kvalitative interview 
Kvale beskriver forståelsesformen i det kvalitative forskningsinterview gennem 12 
aspekter, som jeg har anvendt i udformningen af min interviewguide og i udførelse af 
interviews. Kvale kommer blandt andet ind på ’forandring’, dvs. hvordan informanten 
selv skaber ny indsigt og bevidsthed i løbet af interviewet, og hvordan vedkommende 
kan komme til at ændre sine beskrivelser af og meninger om et tema. Mine informanter 
vil altså begynde at se nye sammenhænge i deres livsverden på grundlag af deres 
spontane beskrivelser. Dette er et fænomen, jeg har oplevet i interviewsituationerne, og 
det kan kodes sammen med det, som sociologen Pierre Bourdieu betegner som ’bonheur 
d’expression’ (Bourdieu 1993: 915). Muligheden for at tale om sig selv i en behagelig 
situation og under trygge rammer og over for en interviewer, som viser interesse og 
spørger ind til udsagnene, kan give rum for informantens selvforståelse og tolkning af 
eget liv – det som Bourdieu betegner som ’bonheur d’expression’, der frit oversat 
betyder ’lykkens udtryk’. GC’erne er indledningsvis været en smule nervøse, men har 
derefter sat sig lidt tilbage i stolen, taget er par vindruer og snakket mere frit. 
I The Weight of the World ønsker Bourdieu gennem sin interviewmetode at få indblik i 
forskellene mellem mennesker med det formål at afdække former for sociale lidelser, 
dvs. individuelle lidelser, der har samfundsmæssige årsager. Dette værk har været til 
stor inspiration for mit arbejde med specialets problemfelt. Hvordan jeg har kunnet 
anvende det i min teoretiske ramme, kommer jeg ind på i teorikapitlet, men Bourdieus 
tilgang til disse mennesker samt tanker om, hvordan interviewet kan udføres på en 
måde, hvor det også er muligt at spørge ind til mere intime og sårbare dele af 
informantens livsverden, har været lærerigt og anvendeligt. Denne metode kaldes 
’deltagende objektivering’. 
Min tilgang til interviewet er fænomenologisk (se mere herom under 
’Videnskabsteori’), hvorfor mine interviews er semi-strukturerede, dvs. det er hverken 
en åben hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema. De er åbne med en vis struktur, 
der betyder, at jeg har bedre mulighed for at analysere interviewmaterialet. Jeg 
designede en interviewguide gennem grounded theory (se ’Interviewguide’), som har en 
række temaer, den skal dække, men samtidig har en åbenhed over for ændringer af 
spørgsmålenes rækkefølge og form. Jeg kan på den måde fokusere på informantens 
oplevelse af et emne, fordi jeg kan forfølge hans svar og de historier, han fortæller. Jeg 
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forstår altså interviewet som fortællinger (narrativer), fordi narrative træk er naturlige 
og er den sproglige form, som mennesker forsøger at organisere og udtrykke mening og 
viden gennem (Kvale & Brinkmann 2009: 174). Efter pilotinterviewet stod det klart for 
mig, hvilken værdi den narrative interviewform kunne tilføre mit speciale. 
Bourdieu og hans medforfattere beskæftiger sig med mennesker, der på den ene eller 
den anden måde er ’udsatte’. Rammerne for lidelserne er bl.a. boligområders 
degradering, dårlig skolegang, arbejdsløshed og fattigdom. I pilotinterviewet blev 
spørgsmål om well-being en kategori i sig selv, og selvom kategorierne siden blev 
redefinerede, blev ’mental sundhed’ en kategori i den endelige interviewguide. Som vi 
vil se i analysen, var det ikke kun, når direkte spørgsmål til informanternes ve og vel 
blev stillet, at temaet kom på banen. Om interviewsituationen, hvor målet er at afdække 
sensitive emner, siger Bourdieu, at intervieweren kan skabe rammerne for en 
kommunikation befriet for de vanlige begrænsninger og afvejninger, som findes i 
hverdagens møder mellem mennesker. Han kan åbne op for en alternativ 
kommunikation ved at give plads til, anerkende og måske tilskynde italesættelsen af 
bekymringer, behov eller ønsker, som netop kan komme op til overfladen i den rette 
interviewsituation (bonheur d’expression). Intervieweren kan altså hjælpe med at skabe 
de bedst mulige rammer for den narrative fortælling og for en diskurs, som måske ellers 
aldrig ville komme op til overfladen. (Bourdieu 1993/99: 614) Jeg synes desuden, at 
Bourdieu gennem hans interviewmetode får sine informanter til at fremstå som 
individer og ikke kun som repræsentanter for en gruppe. Dette er et mål, jeg også har 
med mine interviews. 
I betragtning af, at man med det livsverdensbaserede samfundsvidenskabelige interview 
forsøger at skabe indsigt, sammenhæng, begrebsliggørelse og illustration, er adgang til 
’bonheur d’expression’ – informanten selvforståelse og tolkning af eget liv – netop, 
hvad der bestræbes. Et interview skal forstås som et øjeblik, som en situation, der finder 
sted på præcis dette tidspunkt, på dette sted og i denne interaktion mellem interviewer 
og informant (Kvale 1997; Bourdieu 1993). Generelt har jeg oplevet en enorm velvilje 
og nysgerrig omkring mit speciale, og informanterne syntes, at det har spændende og 
relevant at få undersøgt området – for som de siger: ”vi vil også gerne vide, hvorfor vi 
er havnet i den her situation!”. Det har været meget glædeligt, at de informanter, jeg 
efter meget besvær endelig har fundet frem til, har været så villige til at deltage. For at 
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opnå en tilstrækkelig dyb indsigt i GC’ernes livsverden, har jeg haft et ønske om – og 
set en mulighed for, nu de har været så engagerede – at komme lidt udover den formelle 
og arrangerede interviewsituation ved at småsnakke med dem på sprogcenteret og tage 
på café sammen. Jeg har i disse situationer tillige ”givet noget af mig selv” og mærket, 
at de har fået lyst til at åbne mere op over for mig. Bourdieu taler om ”une 
communication ’non violente’” i forbindelse med, hvor vigtig relationen mellem 
interviewer og den interviewede er. Bourdieu mener, at det handler om at skabe en tæt 
familiær relation, i hvilken flere spørgsmål vil kunne blive stillet uden at virke stødende 
eller aggressive (’violente’). En sådan relation findes naturligt mellem mennesker, der 
har mange ligheder og karakteristika som f.eks. to skuespillere eller to arbejdsløse 
(Bourdieu 1993: 908), men samhørigheden kan også opbygges gennem de rigtige 
teknikker: ”by giving training in interview techniques to individuals who could have the 
kind of familiar access we wanted to certain categories of respondent we wanted to 
reach.” (Bourdieu 1993/99: 611). Det er dog vigtigt at understrege citatdelen ’familiar 
access’, med hvilken Bourdieu refererer til ’une communication non violente’. Det kan 
diskuteres, hvorvidt jeg kan indgå en sådan relation med GC’ere, men jeg har prøvet at 
findes en fælles platform med dem ved at tale under mere uformelle forhold og finde 
ligheder, såsom at vi begge har en videregående uddannelse, kender til campus liv, er 
omtrent samme alder, er interesserede i andre kulturer, begge er jobsøgende og andet. 
Jeg er imidlertid opmærksom på det faktum, at vi ikke er ligeværdige aktører i 
interviewsituationen: at der er tale om en magtasymmetri. Intervieweren designer 
situationen, introducerer samtaleemnerne og styrer interviewforløbet ved forskellige 
typer af spørgsmål. (Kvale 1997: 131). Det er altså i høj grad mig, der styrer situationen. 
Som en del af den fænomenologiske metode og forståelsesformen kommer Kvale 
udover forandring ind på ’specificitet’ i betydningen, at det kvalitative 
forskningsinterview søger at beskrive specifikke situationer og handleforløb i den 
interviewedes verden.  Jeg er induktiv i min analyse af interviews, hvilket vil sige, at jeg 
går fra enkelttilfælde til en regel, jeg opbygger hypoteser og påstande ud fra det 
specifikke, og mit mål er at indfange og fremhæve det specifikke og særlige i dataene.  
1.4.2 Interviewguide 
Min interviewguide er udformet med inspiration fra Glaser og Strauss’ ’grounded 
theory’og Steinar Kvales 12 aspekter af forståelsesformen i det kvalitative 
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forskningsinterview. Bourdieus interviewmetode ’deltagende objektivering’ har betydet 
meget for, hvordan jeg har grebet interviewsituationen an.  
Et centralt aspekt af kvalitativ forskning er begrebsdannelsesprocessen. Efter specialets 
første litteraturfase havde jeg som beskrevet mange ubesvarede spørgsmål, ligesom der 
måtte være mere, der var relevant at vide om disse personer for at kunne vurdere deres 
situation i Danmark. Der var nok mange narrative fortællinger, der kunne være brugbare 
både for at få indsigt og for at forstå, men også for at kunne drage nogle fællestræk ved 
gruppen frem. Og netop ’gruppen’ – disse migranter, som kommer fra tredjelande rundt 
i hele verden – hvad kendetegner denne gruppe udover alder, køn og uddannelse? Jeg 
startede med at mødes med Jamal over kaffe for at snakke om hans forståelse af at være 
i Danmark og om hans hverdagspraksis. På den måde ville jeg prøve at spore mig ind på 
nogle af de problemområder, der findes under greencard-ordningen. Mødet udviklede 
sig til en meget åben samtale, hvor Jamal fortalte om sin livsverden; både om sine 
oplevelser med et greencard i Danmark, men også om sin baggrund i Tyrkiet og om 
migrationsprocessen. Med grounded theory-teknikken (Olsen & Pedersen 1997: 251-
260; Bryman 2008: 541-550) begyndte jeg at opbygge kategorier ved at bruge de data, 
jeg havde fra dokumenter, samtalen med Jamal og bl.a. Kennedy & McDonalds studie 
af arbejdsløshed blandt migranter. Kategorierne er tilhørsforhold, forhandling af 
identitet, transnationale relationer, well-being, remitter, migration fra det globale syd til 
globale nord, modernitet og frihed, information til nyankomne udlændinge, integration 
og diskrimination. Jamal har beskrevet for mig, hvordan han føler sig udstødt af det 
danske samfund og arbejdsmarked, og hvordan han kæmper med sin 
identitetsforståelse. Der er ingen hjælp at hente hos jobcentre, og han synes, at 
informationen om arbejdsmarkedet og dets behov er misvisende. Jeg foretog i midten af 
november et pilotinterview med Jamal, hvor jeg prøvede kategorier af. Interviewet blev 
langt og ustruktureret, da jeg med korte indledende spørgsmål lod Jamal fortælle 
forholde sig løst til de forskellige kategorier. Jeg optog ikke dette interview, men skrev 
noter undervejs. Herefter fulgte et stort arbejde med at indkredse interviewguiden, og 
dette gør jeg primært med mere litteraturlæsning og undersøgelse af mulige teoretiske 
greb på opgaven.  
Pierre Bourdieus kapitalformer kan anvendes til at begrebsliggøre nogle af de processer, 
som GC’erne gennemgår og nogle af de udfordringer og barrierer, som de støder ind i. 
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Eksempelvis til at forstå deres evne til at søge arbejde i et fremmed land. Bourdieus 
habitus kan måske anvendes til at få begreb om, hvordan den enkelte tilpasser sig 
fremmede omgivelser. Det er med disse to begreber i baghovedet, jeg kategoriserede 
mine observationer på ny og designede interviewguiden (se bilag 1). 
De metodiske overvejelser omkring selve interviewsituationen har jeg beskæftiget mig 
med i begyndelsen af metodeafsnittet. Disse overvejelser afspejles i interviewguiden, 
eksempelvis hvordan jeg stiller spørgsmålene og i hvilken rækkefølge. Udformningen af 
guiden er således lavet med udgangspunkt i både Glaser og Strauss, Kvales og 
Bourdieus forståelse af det kvalitative forskningsinterview. Denne videnskabelige 
tilgang afspejler sig også i min specialeproces, som er dynamisk og reflekterende. For at 
finde ud af mere om de konkrete fænomener og afprøve deres generalitet og konkrete 
betydning, er næste trin at komme i gang med interviewene, og det første interview 
bliver med Jamal 15/12, og herefter følger interview med Benson 20/12, Mian 4/1, 
Faruk 12/1, Chaudry 12/1, Utwel 20/3 og Paramita 26/3. Dataene er altså indsamlet 
over en lang periode, hvilket har givet mig plads til at bevæge mig op og ned ad 
”trappen”. Efterhånden som jeg fik mere empiri, metodiske og analytiske værktøjer, 
kunne jeg udlede flere definitioner af kategorierne og placere nye observationer. Mine 
kategorier har derfor udviklet sig, hvilket betyder, at interviewguiden skal forstås som 
den endelige interviewguide. Guiden har udviklet sig som en del af 
begrebsdannelsesprocessen, og de første fem interviews er derfor ikke lavet med en helt 
identisk interviewguide; variationerne er dog små, og eftersom min metode er 
fænomenologisk og narrativ, har det ikke betydet noget i forhold til at analysere 
interviewene. 
Jeg lavede i processen løbende ekspertinterviews. Det var oprindeligt tiltænkt, at jeg 
skulle foretage disse ud fra en særlig ekspertinterviewguide, men efter første interview 
gav det ikke mening for mig at lave lange interviews med eksperter. Det jeg kunne 
bruge eksperternes udtalelser til, var i stedet at få svar på konkrete spørgmål; officielle 
udtalelser fra regeringen, DI, IDA, Jobcenter og Work in Denmark, som jeg kunne 
bruge i min videre analyse af arbejdsmarkedet som socialt rum set i forhold til 
magtfeltet. Interviewene er lavet over en lang periode (fra oktober til april) med det 
formål at inkluderer dem i begrebsdannelsesprocessen, som er muliggjort med grounded 
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theory. Efterhånden som jeg kom ned af ”trappen”, var jeg klogere på mine kategorier 
og derfor klogere på, hvilke emner der var vigtige at diskutere med eksperterne. 
Udover interviewsituationerne har jeg ved flere lejligheder oplevet situationer, der 
kunne minde om et fokusgruppeinterview. Situationerne er opstået i forbindelse med, at 
jeg har opholdt mig på CBSI Sprogcenter og Sprogcenter IA i Københavns Nordvest-
kvarter; enten i forbindelse med interviews eller en uofficiel samtale med en 
medarbejder. Jeg er rendt ind i dem, og vi har drukket en kop kaffe, eller de har vist mig 
deres lærebøger. Det har været hverdagslignende situationer, stemningen har været god, 
og de tilfældige sammenstød har virket til, at de gerne ville åbne op over for hinanden – 
og ikke kun i en mere intim enkeltinterviewsituation sammen med mig. Det var meget 
interessant at iagttage personernes reaktioner på hinandens følelser og på det sagte. Det 
er i fællesskaber og i dialog med andre, at meninger dannes, og interaktionen mellem de 
interviewede fører ofte til spontane og emotionelle udsagn om det diskuterede emne 
(Kvale 1997: 108).  
Interviewguiden er udformet i overensstemmelse med min metode og 
videnskabsteoretiske tilgang. Boksenes overskrift skal ikke læses som kategorier; de har 
en funktionel betydning. De gør interviewguiden overskuelig og faciliterer udførelsen af 
det semi-strukturerede interview, hvor jeg kan få brug for at ændre rækkefølgen af 
kategorier/spørgsmål. Venstre kolonne indeholder de indledende og direkte spørgsmål. 
Højre kolonne skal ses som en slags ’user’s guide’: stikordene hjælper mig til at holde 
rede på, hvorfor jeg netop har dette interviewspørgsmål med. Ydermere fungerer guiden 
som forslag til opfølgende/uddybende spørgsmål, som kan bruges som hjælperedskab 
under interviewet til at få afklaret de meninger, der er relevante for specialet, og for at 
eliminere eventuelle flertydigheder (Kvales kvalitetskriterier). Mine kriterier er 
endvidere korte spørgsmål/lange svar, både at være faktuelt- og meningsorienteret, 
anvende tavshed til at fremme interviewet, og at stille indirekte spørgsmål, hvis jeg 
ønsker indirekte udsagn. Jeg er ligeledes bevidst om interviewet som en samtale
1
, en 
interaktion mellem mennesker, og at vi gensidigt påvirker hinanden. Jeg er derfor som 
interviewer også metoden, redskabet. De to kolonner skal derfor på ingen måde ses som 
                                                          
1 Kvale beskriver i bred forstand interviewet som en samtale: ”På det første tematiserende stadium af 
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udtømmende for, hvad der eventuelt kan opstå af spørgsmål i interviewsituationen. De 
skal ses som en guide.  
Interviewene har fundet sted på et af de to sprogcentre i et klasselokale eller på en café 
tæt ved, som informanterne selv foreslog. Jeg har sørget for kaffe og frugt. 
Ekspertinterviewe er lavet over telefon med undtagelse af interview med Steen Nielsen, 
DI, som blev lavet på hans kontor. Informanterne blev forud for interviewet informeret 
om formålet med interviewet, samt de generelle emner, interviewet ville dreje sig om. 
Jeg spurgte dem, om de ønskede at være anonyme. Det ville en enkelt gerne, hvorfor det 
er et fiktivt fornavn uden efternavn. 
1.4.3 Videnskabsteori  
Jeg forholder mig til mine interviews som data, der skal behandles, og min måde at gøre 
det på fastsættes af min videnskabsteoretiske tilgang. Jeg søger at forstå GC’erens 
livsverden ud fra den narrative fortælling, hvorfor min interviewguide er struktureret, 
som den er. Den er baseret på en deskriptiv undersøgelse af bevidstheden, dvs. med min 
interviewmetode forsøger jeg at give en detaljeret beskrivelse af indholdet og strukturen 
i menneskers bevidsthed samtidig med, at jeg stræber efter at overskride de umiddelbart 
oplevede betydninger. Mit ønske er at udforske informantens forståelse af sit ophold i 
Danmark: Herunder oplevelsen af, hvorledes de forventninger, der er blevet skabt om 
livet i Danmark, hænger sammen med den virkelighed, han møder. Jeg forsøger at 
lægge mine forforståelser væk og lave en åben beskrivelse (Kvale 2009: 44). Den 
hermeneutiske samt den fænomenologiske position egner sig til dette formål.  Det 
fænomenologiske udgangspunkt fordrer det beskrivende i sin metode og søger ikke 
årsager eller forklaringer til det undersøgte fænomen. På den anden side rækker det 
hermeneutisk ud over det beskrivende og naive ved det fænomenologiske 
udgangspunkt, fordi tolkning og analyse aldrig foretages uden forforståelser. (ibid.: 30-
31) Det er gennem tolkning og analyse, jeg vil forsøge at besvare min 
problemformulering og nå frem til en gyldig og almen forståelse af dataets betydning. 
Og dette vil ske gennem nøje udvalgte teorier og begreber. 
1.4.4 Dokumentanalyse 
Det er dog ikke blot interviewdata, jeg vil basere analysen på, specialet er også empirisk 
funderet på dokumenter. Her vil min tilgang ligeledes være hermeneutisk. Gennem en 
dokumentanalyse kan jeg bedømme kvaliteten af den empiri, jeg har fundet om 
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genstanden. Dokumentarisk materiale kan med fordel anvendes inden for 
samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning med henblik på at forstå individers, 
gruppers og samfunds liv og udvikling. 
Der findes mange former for dokumenter, lige fra dagbøger og billeder til avisartikler, 
officielle og uofficielle dokumenter, mv. (Bryman 2008: 515). For mit undersøgelsesfelt 
er det officielle dokumenter fra det offentlige samt dokumenter fra private kilder, der er 
relevante. Der er ikke lavet mange studier af området i Danmark, og jeg har ingen 
forskningslitteratur eller rapporter kunnet finde om livsvilkårene for GC’ere i Danmark. 
Men dokumenter som Undersøgelse af greencard-ordningen (2010) og Rekruttering og 
fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft. Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og 
Canada (2011) har alligevel har givet mig en mulighed for at gå til emnet, da de har 
hjulpet mig med at kunne identificere problemerne i første del af specialeprocessen. Jeg 
har fået et indblik i de ydre rammer for GC’ernes livsverden, hvilket har været gavnligt i 
forhold til at designe pilotinterview-guiden. 
Dokumenter fra staten er altid farvede og tendentiøse, og jeg må derfor sætte 
spørgsmålstegn ved resultaternes troværdighed og ikke antage, at dokumentet er en 
beskrivelse af virkeligheden, blot fordi kilden er staten. Scott (1990) opstiller fire 
kriterier for at bedømme kvaliteten af et dokument (Bryman 2008: 517): 
1. Autencitet (pålidelig kilde) 
2. Troværdighed (fejloplysninger, bias) 
3. Repræsentation (typisk/atypisk for dets art) 
4. Forståelsen (tydeligt og let forståeligt) 
 
Jeg er forbeholden og kritisk over for det materiale, jeg analyserer i ’Diskussion af 
greencard-ordningen’, og jeg vil udover Scotts kriterier også anvende Brymans 
checkliste som guideline for at sikre, at jeg er kommet rundt om de forskellige 
”faldgrupper”. Listen omfatter blandt andet: Hvorfor er dokumentet blevet fremstillet? 
Var personen eller gruppen, der har fremstillet dokumentet, i stand til at skrive 
autoritativt omkring emnet eller problemstillingen? Kan du underbygge de 
begivenheder eller beretninger, der er fremstillet i dokumentet? (se Bryman 2008: 534) 
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Jeg vil i kapitel 3 diskutere resultater fra diverse rapporter og notater gennem en 
dokumentanalyse, på hvilken jeg vil lægge en hermeneutisk tilgang
2
, der ser tingene i en 
større kontekst og lægger vægt på den historiske og sociale sammenhæng, teksten er 
forfattet i. Jeg vil endvidere anlægge en kritisk hermeneutisk tilgang (Phillips & Brown 
1993), som bygger på to centrale principper: at finde forfatterens synspunkt samt være 
opmærksom på konteksten. Først undersøges, hvem der har forfattet materialet, hvem 
den tilsigtede modtager er, hvad teksten refererer til, og i hvilken sammenhæng teksten 
er skrevet, afsendt og modtaget. Dernæst vil jeg lave en formel analyse af de 
strukturmæssige og traditionelle aspekter, dvs. de grundlæggende dele af teksten og det 
anvendte skriftsprog undersøges. Til sidst laves en helhedsfortolkning af de to første 
punkter og en sammenfatning. (ibid.: 536-537)   
1.5 Analyse af interview og empiri 
I henhold til mit videnskabsteoretiske grundlag, der både er beskrivende og tolkende, vil 
jeg i min analyse af det kvalitative interview arbejde med meningskodning
3
 og 
meningsfortolkning. Kvale beskriver en række metoder, hvoraf jeg har fundet disse 
bedst egnet til mit speciale. Meningskodning går ud på at kode teksten i kategorier som 
enten kan være defineret på forhånd (min interviewguide) eller opstå undervejs i 
analysen. Ved kodning opdeles transskriptionen i mindre stykker, og man foretager en 
dekontekstualisering af materialet. Ved meningsfortolkning rekontekstualiseres 
udsagnene inden for en bredere referenceramme, hvilket vil sige, at man sammenfatter 
teksten på nye måder ved at foretage en mere dybdegående interpretation. (Kvale & 
Brinkmann 2009: 223-227; 230) 
Kodning er en del af grounded theory, hvor jeg udvikler teorien induktivt. Jeg bevæger 
mig videre ned ad den erkendelsestrappe, hvorpå jeg tog de første fire skridt i design af 
interviewguiden. Jeg foretager først en ’åben kodning’ af materialet gennem en grundig 
gennemlæsning af transskriptioner, mens jeg koder hvert tekstsegment. Jeg koder dem 
ud fra de begreber GC’erne selv bruger og de begreber, jeg er nået frem, og som er 
blevet til kategorier i interviewguiden. Jeg finder desuden løbende nye begreber på 
baggrund af min videre litteratursøgning. Jeg vurderer derfor i ’åben kodning’, om der 
                                                          
2 Bryman skelner mellem den kvalitative, semiotiske og den hermeneutiske. 
3
 Meningskodning er et overbegreb for kodning og kategorisering. Kvale (1997) delte oprindelig disse to i 
’meningskodning’ og ’meningskategorisering’, men Kvale & Brinkmann bruger dem i flæng. 
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skal tilføjes nye kategori, hvilket der skal, og jeg må derfor et trin videre ned i 
begrebsdannelsesprocessen (Bryman 2008: 542-543; Olsen & Pedersen: 1997: 251-
257). Jeg samler tekstsegmenterne i memoer for hver navngiven kode, hvorefter jeg 
starter en mere selektiv kodning. Jeg undersøger relationerne kategorierne imellem og 
relationerne til min teori. Jeg tager på dette tidspunkt også et trin ned ad trappen og 
udbygger min teoretiske ramme. På baggrund af de sammenhænge jeg finder imellem 
kategorierne, samler jeg til sidst alle mine kategorier i kernekategorier, som udgør 
udgangspunktet for den fortolkende del af analysen (Bryman 2008: 547-548) I den 
meningsfortolkende del har jeg valgt den hermeneutiske tilgang, hvorfor min analyse er 
bygget op som en cirkel, som er en proces mellem dele og helhed. Jeg arbejder med 
fortolkning af mening ud fra princippet om, at meningsfortolkningen slutter, når jeg er 
nået frem til en ’god gestalt’, dvs. en indre enhed i teksten, der er uden logiske 
modsigelser. Det er denne struktur man kan se i specialets analysedele, hvor alle delene 
udgør en indre enhed hver især, og hvor jeg stiller og roligt bygger analysen op og 
løbende sætter den i relation til helheden. Analysetemaerne bliver altså mere og mere 
komplekse og indholdsrige, og skal altså ses som en spiral, der åbner mulighed for en 
stadig dybere forståelse af meningen (Kvale & Brinkmann 2009: 233). En anden 
cirkularitet er, at jeg igennem den kontekstuelle analyse og den tematiske analyse 
fremsætter hypoteser, og de hypoteser er baseret på fornemmelser om relationer mellem 
begreberne. Hypoteserne vil i den diskuterende analysedel blive be- eller afkræftet.  
Som en del af min arbejdsteknik, har jeg løbende kontaktet mine informanter for at få 
afklaret forskellige spørgsmål. I min erkendelsesproces har nye spørgsmål til GC’erne 
også meldt sig. Nogle af disse har været af en praktisk karakter, såsom ’vidste du, at du 
kan komme på et to dags seminar kun om jobsøgning i Danmark?’ eller ’kender du til 
den informationsmappe fra ministeriet, der er målrettet personer, der kommer hertil for 
at arbejde?’. En anden type henvendelser til mine informanter, har været opfølgende 
spørgsmål på ting informanten har lagt vægt på i interviewet; områder som i deres 
bevidsthed er vigtig for, hvordan de forstår og praktiserer at være i Danmark. 
Eksempelvis ’har du fået noget ud af, at mødes med din nye mentor?’, ’er du begyndt at 
gå til danskundervisning igen’ eller ’har du fundet et andet sted at bo?’. 
Selvom min interviewmetode er narrativ (dvs. jeg fokuserer på de historier, 
informanterne fortæller, og på handlingen i og opbygningen af dem (Kvale & 
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Brinkmann 2009: 173)) udover fænomenologisk, har jeg ikke fundet narrativ analyse 
egnet til specialet. Formålet med en narrativ analyse er ikke målet med specialet. 
Bryman (2008) præsenterer dog et par interessante dele af narrativ analyse, som jeg har 
kunnet anvende i dele af analysen. ’Illness narratives’ er bestemt type af historier, som 
mine informanter i større eller mindre grad fortæller. ’Sensemaking’ er en tese om, at 
narrativer hjælper mennesker med at forstå, hvad der er sket og med at skabe subjektiv 
forståelse af forandringen, f.eks. fra en god mental sundhed til en dårlig. (Bryman 2008: 
560) Bryman gør ligeledes opmærksom på informanternes forskellige motivation for at 
stille op til interview, hvilket jeg er bevidst om i mine GC- og ekspertinterviews. I det 
følgende kapitel under afsnittet om ’sociale klasser’ behandler jeg de teknikker som 
GC’eren bruger qua sin position som middelklasse; en del af hans praktisering af 
middelklasse er hans narrative strategi, altså hvordan han fortæller historien. 
I forhold til interviewet som en videnskabelige metode og dets begrænsninger samt den 
kritik der findes af interviewfortolkninger, ønsker jeg at undersøge kategorierne fra 
mange forskellige vinkler, hvorfor jeg med triangulering og validering tester 
gyldigheden af videnspåstande i interviewet. En informant kan være pålidelig og 
upålidelig (Kvale 1997: 214), hvorfor informant-triangulering og almen triangulering er 
nødvendigt. Min fortolkningskontekst er en blanding af kritisk common sense og 
teoretisk, hvorfor det bliver muligt at gå ud over informantens egen selvforståelse og 
forstærke og berige fortolkningen af et udsagn ved at kunne inddrage almindelig viden 
om udsagnets indhold, mens jeg rækker ud over min egen selvforståelse ved at anlægge 
en teoretisk ramme (Kvale & Brinkmann 2009: 238). Kritisk common sense kan 
eksempelvis være anvendelig ved udsagn om selve Greencard-ordningen og rammerne 
for gruppen ’højtuddannede arbejdsmigranter’ og ’arbejdsløse’, hvor jeg kan inddrage 
min viden om de politisk satte rammer. Jeg kan på den måde bestemme det enkelte 
udsagns mening og validitet. De spørgsmål, der stilles til teksten, kan også koncentrere 
sig om personen (i stedet for indhold). I mit tilfælde er jeg både interesseret i, hvad et 
udsagn siger om personen og hvad indholdet er i udsagnet. (Kvale 1997: 211; Kvale & 
Brinkmann 2009: 280-282). 
Ligesom Kvale beskriver interviewet som en samtale, italesætter Kvale også selve 
rapporteringen som en samtale: som en tænkt dialog med potentielle læsere, i mit 
tilfælde vejleder og censor. En tænkt dialog, der virkeliggøres ved afleveringen af 
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specialet. Tilmed kan en videre offentliggørelse af specialet resultater skabe flere 
samtaler: SFI, IDA, DI, Radikale Venstre m.fl. har bedt om at få et eksemplar af mit 
speciale; mine informanter er også interesserede i at se specialet og kende resultaterne; 
og derudover vil jeg blande mig i den offentlige debat ved at skrive nogle avisartikler. 
Disse tiltag kunne skabe samtaler med andre forskere om deres resultater og med 
potentielle avislæsere og offentlige debattører. 
2. Den teoretiske ramme 
Pierre Bourdieu har udviklet et metodeapparat, som jeg finder anvendelig til at 
undersøge mit problemfelt. Bourdieu er en af det 20. århundredes mest omtalte og 
indflydelsesrige sociologer, der opfattede sig selv som en slags brobygger mellem 
forskellige filosofiske og teoretiske traditioner. Han er uddannet filosof, men arbejdede 
empirisk som sociolog. Bourdieu forsøger at sammentænke subjektivisme og 
objektivisme, og dette gav anledning til begreberne habitus og felt, som jeg vil diskutere 
i de følgende afsnit. Bourdieu er interessant, fordi han forsøger at overskride 
modsætningen mellem eksistentialismen og strukturalismen og tænke i et både-og: der 
er underliggende strukturer, der styrer mennesket, men mennesket har også en fri vilje, 
’et selv’, der handler. Denne tilgang til samfundet er interessant for mig i min analyse af 
GC’ernes forståelse af og ageren på det danske arbejdsmarked. Det metode- og 
begrebsapparat, som Bourdieu udviklede – og løbende har videreudviklet for at 
blotlægge dialektikken mellem det objektive og det subjektive – kan jeg bruge til at 
analysere den praksis, der udspiller sig inden for Greencard-ordningens rammer. 
Hvorfor er gruppen som helhed dårligt integreret på arbejdsmarkedet, hvilke objektive 
vilkår spiller ind, og hvilke subjektive forestillinger har GC’erne om disse vilkår.  
Bourdieu mener, at samfundets struktur og opbygning kan sammenlignes med en uro; 
altså et flerdimensionalt objekt, der er i konstant bevægelse (Prieur & Sestoft 2006: 
125). Der er i det danske samfund en forskelligartethed af mekanismer gennem hvilke 
sociale afstande, ulighed og dominans skabes, og klasser og klassefraktioner formes. Og 
disse mekanismer er i konstant bevægelse, hvorfor magtfordelingen ikke er 
forudsigelig. Det betyder, at de arbejdsløse GC’ere og dem i en ufaglært stilling har et 
manøvrerum i et samfund og på et arbejdsmarked, hvor de ellers ser ud til at befinde sig 
i det nederste lag (eller ’de dominerede’ i Bourdieus termer). For at analysere den kamp 
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agenterne har mulighed for at kæmpe, har Bourdieu udviklet begreberne kapital og 
symbolsk vold. Begreberne gør det muligt at analysere det spænd, der er mellem GC’ere 
og lovgivningen. 
Bourdieu er udover hans ontologi interessant for mig qua hans baggrund, som er 
tydeligt reflekteret i hans valg af problemstillinger og hans teoriudvikling. Bourdieu 
blev født i 1930 som søn af postmesteren i en lille landsby, men han udmærkede sig i 
skolen og nåede gennem stipendier og hårdt arbejde hele vejen til en af de prestigefyldte 
Grandes Écoles i Paris. Bourdieu er præget af sin erfaring med social mobilitet; først og 
fremmest fordi han er blevet i stand til at redegøre teoretisk for sin praktiske sans. 
Social mobilitet gjorde det muligt, men også nødvendigt for ham at blive bevidst om 
sociale forskelle og dominansformer, fordi man tager sin egen praksis for givet, indtil 
der kommer situationer, hvor man bliver bevidst om den. En vinkel på den mere 
diskuterende del af analysen vil være, om det danske arbejdsmarked skal blive bedre til 
at se, hvad det er GC’erne bringer med sig fra hjemlandet. Der findes ifølge Bourdieu 
legitime og illegitime måder at kæmpe på i feltet, og feltets spilleregler er defineret af 
doxa. Doxa er de uudtalte præmisser, som agenter handler i forhold til, og som gør 
kampen i feltet meningsfuld; doxa fungerer i den forbindelse som en 
eksklusionsmekanisme (Wilken 2006: 50-52). Jeg tolker doxa som en form for normer 
og værdier, og de er et langt stykke hen ad vejen indiskutable. Kontekstanalysen 
(kapitel 3) og den empiribaserede tematiske analyse (kapitel 4) vil lede mig frem til en 
tredje og mere diskuterende analysedel (kapitel 5), hvor der mulighed for at diskutere, 
om der er behov for, at danske virksomheder øger deres kulturelle kompetencer i en 
globaliseret verden og bliver bedre til at håndtere arbejdsmigranter. De arbejdstagere, 
som Danmark med sin markedsførings- og rekrutteringsstrategi prøver at tiltrække, vil 
komme fra et arbejdsmarked, der er defineret af en anden doxa.  
Jeg vil nedenfor diskutere mit problemfelt i forhold til Bourdieus social mobilitet og 
felt-, kapital- og habitusbegreber, som jeg bruger som arbejdsredskaber til at undersøge 
de sociologiske aspekter af Greencard-ordningen. Herefter vil jeg diskutere hans teori 
om det sociale rum, og hvordan det strukturerer relationerne mellem agenter, sociale 
klasser, felter og kapitalformer, og hvordan denne teori er anvendelig i min analyse. I 
forståelsen af mine GC’ers klassetilhørsforhold, vil jeg udover Bourdieus 
klasseanalysemodel, bruge Robison & Goodman teori om den nye middelklasse i Asien 
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samt teori om push-pull faktorer og økonomiske remitter. Til sidst vil jeg diskutere 
GC’ernes situation gennem teori om migranters mentale sundhed. 
2.1 Felt og magtfelt 
Feltbegrebet er et analytisk redskab, som kan bruges til at systematisere de forskellige 
sociale kampe om forskellige former for kapital, der foregår inden for rammerne af et 
socialt system (Wilken 2006: 48). Med ’felt’ beskriver Bourdieu de sociale arenaer, som 
praksis udspiller sig indenfor. Alle mennesker deltager i kampe om kapital i mange 
forskellige felter på samme tid, og for den gruppe af GC’ere i Danmark, som jeg 
koncentrerer mig om, kunne det være: som arbejdssøgende, borgere, danskelever, 
familiemedlemmer, venner, arbejdsmigrant fra tredjelande, osv. Kriteriet for at definere 
felter er, at jeg kan påvise, at der er noget på spil, som GC’erne finder det værd at 
kæmpe for, og det er derfor nødvendigt at se nærmere på de kapitalformer, som det 
gælder om at besidde og akkumulere. Et første skridt i en sådan feltanalyse er at 
lokalisere feltets position i forhold til ’magtfeltet’.  
Magtfeltet er staten, og det refererer til statens monopol på den legitime sandhed. Som 
jeg har beskrevet er der legitime og illegitime måder at kæmpe på i feltet, og staten har 
monopol på at lave dette skel. Den magtudøvelse, der her finder sted, kalder Bourdieu 
’symbolsk vold’. Symbolsk fordi den er i reglen er usynlig. Både de, der udøver magten, 
og de, den udøves i forhold til, miskender, at der findes en magtudøvelse sted. Fordi 
individer opfatter hinanden gennem den ’status’, der er knyttet til deres praksis, så 
miskender de det faktiske grundlag for disse praksisser, som er de økonomiske og 
kulturelle kapitaler (se afsnit 2.3 om kapitalformer). Når forskelle i økonomisk og 
kulturel kapital fejlagtigt opfattes som forskelle i status, fungerer disse forskelle som 
såkaldt symbolsk kapital, og staten kan betegnes som en centralbank for denne kapital, 
der med sin myndighed tildeler identitet og værdighed. Her tænkes særligt på det 
juridiske system og undervisningssystemet, hvorigennem staten råder over nogle 
muligheder for at sætte nogle bestemte anskuelses- og opdelingsprincipper. Og fordi 
staten har monopol på symbolsk vold, er den svær at få øje på. Bourdieu mener, at 
staten er så altdominerende og allestedsnærværende og forekommer så naturlig, at det er 
vanskeligt for andre virkelighedsforståelser at udfordre den. Gennem navngivning og 
klassifikation kan staten få agenterne til at tro på bestemte udlægninger af, hvordan 
verden er indrettet, og derigennem sikres reproduktionen af de eksisterende 
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magtrelationer (Bourdieu 1979/84: 479; Prieur & Sestoft 2006: 67-68; Wilken 2006: 91-
92).  GC’erne kommer til landet med et andet fortolkningsskema af verden (se næste 
afsnit om habitus), men den symbolske vold får dem altså til at acceptere systemets 
grundlæggende strukturer. Også selvom de er en del af den dominerede klasse.  
Udøvelsen af symbolsk vold formaliseres i ”pædagogisk handling”, dvs. alle former for 
undervisning i eller information om, hvordan det danske samfund er indrettet. Det 
omfatter alle de relationer og institutioner, der er involveret i at overlevere samfundets 
dominerende kultur, og der er mange eksempler på disse, men relevante for specialet er: 
staten som varetager samfundet f.eks. gennem love, Styrelsen for International 
Uddannelse, jobcentre, WorkinDenmark, sprogcentre og medierne, som varetager 
nyhedsformidlingen. De sociale agenter (GC’erne) accepterer bedømmelseskriterierne 
som objektive, dvs. de miskender magtudøvelsen, og forveksler den ifølge Bourdieu 
med anerkendelse (Wilken 2006: 82). Og det bliver rigtig interessant i forhold til at 
analysere, hvordan GC’erne forstår og praktiserer at være på et greencard i Danmark.  
Et andet skridt i feltanalysen er at kortlægge de objektive strukturer af relationer mellem 
positionerede agenter, som kæmper om de legitime former for specifik kapital, som 
feltet rummer. Hvis vi kigger på de felter, der gør gældende for GC’erne, kæmper 
GC’erne eksempelvis med andre arbejdsløse. I et andet felt kæmper de med andre 
højtuddannede (dvs. de kæmper om en vis type af jobs). De kæmper også qua deres 
identitet som arbejdsmigrant fra et tredjeland (som tit bindes sammen med ”ikke-vestlig 
indvandring”); en identitet som kan være svær præcis at sætte ord på, og som løbende 
ændrer sig sammen med f.eks. udlændingedebatten i Danmark eller med 
globaliseringen. Men en identitet som betyder, at jeg kan definere et felt, hvor 
arbejdsmigranter kæmper med andre arbejdsmigranter, og jeg kan udpege GC’erne som 
agenter med en dårlig position pga. det værdiladede begreb ’ikke-vestlig indvandring’. 
Et sidste skridt i en feltanalyse er at analysere de dispositionssystemer, agenterne har (se 
nedenfor om (’habitus’). Felter konstitueres relationelt og hierarkisk inden for et større 
socialt system, hvilket jeg vender tilbage til under sociale klasser og arbejdsmarkedet 
som et socialt rum. 
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2.2 Habitus: baggrunden for og rammerne om praksis 
Den virkelighedsforståelse, som GC’erne kommer med, er det Bourdieu beskriver som 
’habitus’. Mens feltbegrebet beskriver de sociale arenaer, som praksis udspiller sig 
indenfor, beskriver habitusbegrebet baggrunden for og rammerne om agenternes 
praksis. Bourdieu er ikke den første, der arbejder med begrebet, men forskellen består i, 
hvordan det anvendes.  
Bourdieus anvendelse af habitus kan fortolkes som et kulturbegreb, der understreger de 
dynamiske relationer mellem individet og det sociale. (Wilken 2006: 42) Habitus skal 
ses som et system af dispositioner for at handle, som gennem ens socialisering er 
inkorporeret i én. GC’ernes habitus er dannet gennem deres opvækst i hjemlandet, og 
deres dispositioner er udviklet i denne socialisering. Bourdieu siger, at dispositionerne i 
vores habitus – altså vores forståelse af, hvad der er godt og dårligt, rigtigt og forkert, 
muligt og umuligt osv. – er tilegnet, men at tilegnelsesprocessen er glemt eller 
fortrængt. Det betyder, at det sociale så at sige er indlejret i kroppen; habitus en 
kropstilstand frem for en sindstilstand. Hvilken betydning det kan have for GC’erne og 
deres evne til at forandre habitus, vender jeg tilbage til senere. 
Habitus er på samme tid individuel, kollektiv og samfundsmæssig. Den er individuel, 
fordi den integrerer individets erfaringer, og fordi den personliggør det sociale, 
eksempelvis hvilke forventninger GC’eren har til opholdet i Danmark. Habitus tilegnes 
i et socialt miljø og er derfor kollektiv; den er som hovedregel defineret ved en form for 
fællesskab og fælles forståelse. Jeg vil derfor kunne identificere en grad af fælles 
habitus blandt GC’ere med samme nationalitet. Habitus er også samfundsmæssig, da 
den får individet til at acceptere tingenes tilstand og tage dem for givet.  (Wilken 2006: 
43-45; Prieur & Sestoft 2006: 21) 
Habitus reflekterer således individets sociale historie, men den er ikke nødvendigvis 
sammenhængende eller uproblematisk. Habitus er egentlig i udgangspunktet statisk – 
Bourdieu har beskrevet habitus som varige dispositioner – men i sin analyse af det 
algeriske samfund, hvor befolkningen oplevede store omvæltninger, udvikler han 
konturerne af habitusbegrebet, om omtaler det flere steder som ”trægt, men 
foranderligt” (Bourdieu & Wacquant 1992: 133 i Wilken 2006: 45; Wilken 2006: 26). 
De sociale omvæltninger i Algeriet som følge af sammenstødet mellem 
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kolonikapitalismen og uafhængighedskampe betød, at befolkningens dispositioner og 
virkelighedsforståelser stødte sammen med nye økonomiske forhold.  Det gav Bourdieu 
mulighed for at studere, hvordan individets forhåbninger, forventninger og mål tilpasses 
den objektive situation, de befinder sig i. Han beskrev, hvordan de algeriske bønder 
migrerede til byerne, hvor de blev forvandlet til en slags subproletariat i et urbant 
samfund; et samfund som stadig var præget af franske koloniale værdier. Forventningen 
om, at de med migration kunne forbedre deres økonomiske og sociale situation, blev til 
en oplevelse af at lande på samfundet bund. (Bourdieu 1977/79 i Wilken 2006) 
Dette studium kan på nogle områder sammenlignes med den omvæltning GC’erne 
oplever, når de migrerer til Danmark. De har mange håb og forestillinger med sig, og 
nogle møder end anden virkelighed, end de havde forventet. I The Weight of the World 
møder vi bl.a. en sygdomsramt kvinde, som har været igennem en omvæltning, og som 
kan være et eksempel på en person, hvis habitus er ude af trit med den sociale 
virkelighed. Der sker et brud mellem primære og sekundære erfaringer, dvs. fra de 
erfaringer, der blev tillært tidligt, og som i høj grad har betydning for, hvordan man 
opfatter, forstår og derfor handler i forskellige situationer. Et andet eksempel kan være 
en flygtning. Hvorvidt GC’erne dog oplever et sådant brud, kan vi først finde ud af i 
analysen. 
Forandring i habitus er hverken noget, der sker hurtigt eller gnidningsløst, og 
ændringerne sker ikke automatisk. En GC’ers forandring i sin habitus vil være knyttet 
til forandring i de ’ydre omgivelser’. Jeg spørger under interviewet ind til ændringer af 
vaner, medieforbrug, mad og lignende. Individer kan ifølge Bourdieu forandres i deres 
habitus, hvad angår sådanne ydre omgivelser. Men det kræver både en social forankring 
i og en individuel accept af et nyt socialt miljø. (Wilken 2006: 45) Der er således mange 
faktorer i spil, og det vil blive behandlet i sidste del af analysen. 
2.3 Kapital giver magt i feltet 
Med sit kapitalbegreb forsøger Bourdieu at afdække, hvorledes ulige adgang til 
materielle, sociale og kulturelle ressourcer skaber og reproducerer bestemte uligheds- 
og magtforhold. Begrebet er altså et centralt begreb i Bourdieus teori om menneskers 
sociale position i samfundet. En analyse af kapitalbesiddelse sker inden for et givent 
socialt felt. 
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Bourdieu arbejder med tre grundlæggende kapitalformer: økonomisk, social og kulturel 
kapital (Bourdieu 1983/86: 242). Den økonomiske kapital betegnes som materiel, mens 
de to andre kan betegnes som immaterielle. Den økonomiske er de penge og materielle 
ressourcer, agenten har adgang til, og det eksempelvis også være de ydelser, man kan 
optjene ret til (dagpenge) og de rettigheder, som har en økonomisk værdi (sygesikring i 
det danske sundhedsvæsen). Social kapital skal ses som de forbindelser 
(familierelationer, netværker, venner, kolleger, mv.), som agenten kan have udbytte af. 
GC’erne professionelle netværk, eller rettere mangel på samme, er et eksempel herpå. 
Kulturel kapital opdeler Bourdieu i tre tilstande: den kropsliggjorte, i form af en persons 
legemlige og mentale position eksempelvis smag, tilbøjeligheder, måden man klæder 
sig på, mv.;  den objektive i form af agentens samling af bøger, adgang til museer – et 
eksempel, hvor GC’erne har lav kulturel objektiv kapital jævnfør min empiri, er deres 
begrænsede adgang til biblioteker i forhold til agenter i samme felt. En informant 
påpeger således problematikken i, at der ikke findes mange bøger på andre sprog end 
dansk på biblioteket, og at de derfor ikke har samme muligheder for at akkumulere 
denne kapital – og til sidst den institutionaliserede tilstand som er den legitime viden, 
uddannelse, kompetencer mv. (eksempelvis GC’erens officielle anerkendte titel eller 
danskkundskaber). (ibid.: 243-246) 
Ydermere opererer Bourdieu med symbolsk kapital, som betegner den sociale 
anerkendelse, status, prestige og omdømme, som besiddelsen af de tre andre 
kapitalformer giver, når de opfattes som legitime indenfor et givent felt. De tre andre 
kapitalformer transformeres altså til den symbolske, når de opfattes som legitime af 
socialt agerende i arenaen. GC’ernes høje kvalifikationer bliver f.eks. først anerkendt, 
når de er dygtige nok til at forvalte kapitalformerne og får et job, der matcher deres 
kompetencer. (Prieur & Sestoft 2006: 64-69) Det der forbinder kapitalerne er, at de alle 
er gensidigt afhængige, idet én kapital ofte er en forudsætning for en anden. Jeg vil 
uddybe disse sammenhænge, når de bliver relevante i diskussion af greencard-
ordningen og i analysen. 
Som sagt er habitus dybt forankret i GC’erne, og det har betydning for, hvilke 
omvekslingsmuligheder de ser. Man kan ikke deltage i et felt, hvis man ikke accepterer 
den legitime kamp, der finder sted; altså de præmisser som værditilskrivningen bygger 
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på. Ligeledes kan man heller ikke deltage, hvis ens kapital ikke accepteres som gyldig. 
Det er derfor en GC’er kun har adgang til det danske arbejdsmarked, hvis hans kapital 
accepteres som gangbar mønt. For at forstå, hvilke mekanismer der her gør sig 
gældende, skal vi se det ud fra den viden, Bourdieu har givet os om magt og samfund og 
analysere det med teorien om magtfelt og symbolsk vold. I forbindelse med udviklingen 
af magtfeltet, har Bourdieu tilføjet en ekstra kapital, som han kalder ’statslig kapital’ 
(Bourdieu & Wacquant 1992 i Wilken 2006: 92). Kapitalformen rangerer højere end de 
andre former, fordi den ikke bare er en kapital i feltet, men også en kapitalform, der har 
indflydelse på kampene i andre felter. Jeg kan bruge dette begreb i min analyse af 
spændingsfeltet mellem GC’erne og lovgivningen i Danmark. 
2.4 Middelklasse 
Bourdieu ønskede med sin forståelse af klasser at skabe en analysemodel, der kan 
begribe distinktion og konflikt i avancerede samfund; en klasseanalyse kan altså i 
Bourdieus ramme ikke reduceres til en analyse af økonomiske relationer, som Marx 
havde gjort det. Bourdieu definerer klassestruktur i forhold til den til enhver tid 
eksisterende arbejdsdeling i et samfund, og denne arbejdsdeling relaterer ikke kun til 
produktionsforhold (som den marxistiske tilgang), men også til middelklasse, 
intellektuelle, kunstnere, etc. (Bourdieu 1979/84: 483-505)  
En anden implikation i forhold til klasseanalysen er grænsedragning mellem sociale 
klasser. Bourdieu definerer klassetilhørsforhold både objektivt, subjektivt og relationelt 
i den forstand, at klassetilhørsforhold ikke bare er afhængigt af bestemte former for 
kapitalbesiddelse, men også af klassifikation og genkendelse (ibid.: ) Grænsedragningen 
er det Bourdieu kalder for klassifikationskamp, som jeg vil vende tilbage til. 
Som sagt opererer Bourdieu med en række immaterielle kapitalformer som uddannelse, 
socialt netværk, legitim viden mv., og det betyder, at distinktionsmulighederne i et 
socialt system er langt flere hos Bourdieu en hos Marx. Jeg skal i min analyse ydermere 
være opmærksom på, at adgang til status og indflydelse ikke kun er afhængig af den 
teoretiske antagelse om, at klasser findes. Det handler lige så meget om, hvordan 
GC’erne eksisterer og praktiserer deres klassetilhørsforhold og om, hvordan denne 
klasse eksisterer i Danmark. Deres klasse skal opfattes, repræsenteres og genkendes af 
agenter i det sociale rum. (1984/93: 55) I mange sydøst- og østasiatiske lande har der de 
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seneste par årtier været en hurtigt voksende middelklasse. Levestandarden i lande som 
Bangladesh og Pakistan og ikke mindst Indien er for nogle dele af befolkningen også 
begyndt at stige. Man taler og en ny middelklasse og om et nyt bourgeoisi (Robison & 
Goodman 1996), og det er klassefraktioner, som får mere og mere opmærksomhed. 
Greencard-ordningen er målrettet arbejdsmigranter fra tredjelande, men i praksis 
rekrutterer ordningen personer fra Sydasien. Mens bourgeoisiet er dem med meget 
økonomisk kapital, er middelklasse repræsenteret gennem deres ledelsesmæssige og 
tekniske kompetencer. Mine informanter genkendes som og udfører middelklasse i 
deres hjemland. At de udfører middelklasse vil sige, at får opmærksomhed gennem 
deres forbrug (computere, mærketøj, etc.) og livsstil, men også gennem den kulturelle 
kapital de akkumulerer, særligt gennem uddannelse. Det er ikke en homogen gruppe; 
det er lige fra vellønnede professionelle og ledere til skolelærere og postekspedienter. 
(ibid.: 5) 
Den voksende klassefraktion opfattes af sociale filosoffer som en positiv udvikling: 
’regarded as both the civilising influence upon unrestrained capitalism and the element 
that blunts its dynamism by imposing regulation and control’ (ibid.: 4). Det er en 
gruppe, som stræber efter modernitet, demokrati, individualisme og frihed, og Robison 
og Goodman mener derfor også, at den har indflydelse på staters udvikling. Den 
migrationsproces GC’erne indgår i, er et eksempel herpå (se ’Migrationsteorier’). 
2.5 Arbejdsmarkedet som et socialt rum 
Bourdieus model over det sociale rum kan forstås som en grundstruktur for sociale 
systemer. Med det sociale rum videreudvikler habitus- og kapitalbegreberne. Vi 
indtager alle en position i en social verden, og denne position præger vores perception 
af verden. Habitusbegrebet henviser netop til nøje indlærte skemaer for perception og 
værdsættelse, og de skemaer er knyttet til, hvor i det sociale rum aktøren befinder sig. 
Når jeg ønsker at analysere GC’ernes eventuelle brud med habitus samt deres position i 
det sociale rum, som i mit speciale er arbejdsmarkedet, må jeg altså undersøge, hvilken 
social position de indtager.  
Det sociale rum er organiseret på basis af de to differentieringsprincipper: en lodret akse 
betegner den samlede mængde relevant kapital, som findes i et givent socialt rum, og en 
vandret akse modstiller forskellige former for relevant kapital. Modellen gør det muligt 
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at udskille tre teoretiske klasser på den lodrette akse: den dominerende, den dominerede 
og småborgerskabet, som findes mellem de to poler. Jeg vil i min analyse placere 
GC’erne i denne model. De vil blive placeret på en gennemskærende akse, der betegner 
udviklingen i deres kapitalbesiddelse. (Bourdieu 1979/84: 174-175) En central del af 
magtkampene i det sociale rum er de forskellige livsstilselementer (mad, møbler), som 
står i hierarkisk forhold til hinanden og er udtryk for en social rangorden (Bourdieu 
1979/84). Rangordenen er en funktion af nærhed og fjernhed i forhold til ”legitim 
kultur”, med hvilket Bourdieu mener de kulturelementer, som generelt anerkendes som 
”sande” eller ”kanoniske”. Jeg synes, at man i The Weight of the World får et indtryk af 
et samfund, hvor mange livsstile, standpunkter og holdninger står stejlt mod hinanden, 
og jeg tolker nogle af de samme ting ind i mine interviews med GC’erne, bl.a. deres 
lave økonomiske kapital har betydning for deres forbrugspraksis og dermed deres 
positionering. Endvidere præsenterer Bourdieu i forbindelse med delinger i det sociale 
rum sin teori om ’kodificering’. Kodificering af i et samfund indebærer en synliggørelse 
og forankring af sociale grupperinger, som når GC’ere igen og igen bliver omtalt som 
en gruppe, hvor størstedelen arbejder ufaglært eller er arbejdsløse. De bliver gennem 
denne sproglige benævnelse en del af ’de ufaglærte arbejdere’ og ’de arbejdsløse’; en 
navngivning og klassifikation der bl.a. giver associationer til ’underklasse’. Jeg vil i 
analysen diskutere GC’eres adgang til legitim kultur, der er en konstant genstand for 
kamp og studeres i udøvelsen af symbolsk vold.  
2.6 Migrationsteorier 
Globalisering kan betragtes som strømme af blandt andet kapital, idéer, informationer, 
kultur og mennesker, som bevæger sig på tværs af grænser. Globaliseringen har 
forbundet verden, og flere og flere migrerer. Der er imidlertid forskel på, om personer 
migrerer af egen fri vilje, eller om det er af nød. I forhold til mit problemfelt kan det 
diskuteres, hvilken side af skellet GC’erne står på.  
Gruppen kategoriseres som arbejdsmigranter og er en del af de internationale 
migrationsstrømme fra det globale syd til det globale nord. For at sætte den teorestiske 
ramme skal vi dog se dem som en del af en nyere tendens, hvor højtuddannede 
emigrerer fra asiatiske lande til Europa. Greencard-ordningen er målrettet 
arbejdsmigranter fra tredjelande, men i praksis tiltrækker ordningen personer fra 
Sydasien. For at forstå, hvorfor gruppen af GC’ere primært kommer fra de 
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postkoloniale lande Indien, Pakistan og Bangladesh og for at få et begreb om, hvilken 
type af mobilitet vi analyserer, må vi først tage et blik på disse lande (og på hvem disse 
personer er), og dernæst vurdere, hvilken migrationsteori, der passer bedst på min 
empiri. 
Der findes forskellige anerkendte migrationsteorier. Stephen Castels og Mark J. Miller 
giver i The Age of Migration et overblik og forklarer de økonomiske migrationsteorier, 
den historisk-strukturelle tilgang, migrationssystemteorien og den transnationale 
tilgang. Alle disse teorier er berettigede på hver sin måde, og det siger måske noget om, 
hvor kompleks en størrelse migration er. Både interne og internationale bevægelser må 
analyseres som reaktion på udefrakommende kræfter som kolonialisering og 
globalisering. Det gælder derfor om at finde frem til den teori, der har mest værdi for 
studiet af GC’ere i Danmark. 
Inden jeg diskuterer dette, skal vi lige vide lidt om, hvor GC’erne kommer fra. Landene 
i det tidligere Britisk Indien er alle kendetegnede af høje befolkningstal og stor 
fattigdom. Hugo analyserer udviklingen i asiatisk migration og inddeler landene i tre 
kategorier efter om de først og fremmest oplever immigration, emigration eller begge 
dele. De tre postkolonialistiske lande oplever alle stor emigration (Hugo 2005 i Castels 
& Miller 2009: 127). Efter dekolonialiseringen i midten af det 20. århundrede åbnede 
kontinentet for økonomiske og politiske handler og alliancer med de industrialiserede 
lande, og gjorde derefter deres ’massive entry onto the world migration stage’ (Castels 
& Miller 2009: 127, 139). Størstedelen af asiaterne migrerer til traditionelle 
immigrationslande (USA, Canada og Australien), men mange pakistanere og indere 
vælger England. Højtuddannede indere har historisk overvejende migreret til USA 
(Udlændingeservice 2008: 6) De senere år er migration fra Asien til Europa steget, og 
der ses både en stigning blandt vidensarbejdere, ufaglærte og kvinder, der tager husligt 
arbejde (ibid.: 129-130).  
Mange migrerer dog internt i den asiatiske region, og en af de seneste og hurtigt 
voksende tendenser er arbejdsmigration til de nye industrielle lande (Indien, Japan, 
Malaysia, mv.) fra andre asiatiske lande. Tendensen gælder også højtuddannede, som i 
stigende grad bosætter sig i nabolande enten midlertidigt eller permanent, og de nye 
industrielle lande prøver også at lokke sin diaspora tilbage – alle de personer, der 
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emigrerede, da der var få muligheder i landet. (ibid.: 140-141) og gør om muligt studiet 
af international migration endnu mere komplekst. Hvor europæiske lande tidligere 
konkurrerede med USA, Australien og Canada om højtuddannet arbejdskraft, vil de 
altså i stigende grad også konkurrere med asiatiske lande. Det skal dog lige nævnes her, 
at størstedelen af Danmarks immigranter kommer fra andre europæiske lande og 
Mellemøsten.  
Denne nye tendens i international migration er vigtig for den brede forståelse af 
migration som sociologisk og politologisk fænomen. Migration er et følsomt politisk 
område, og regler om arbejdsmigration, asyl og familiesammenføring kan hurtigt ændre 
sig og dermed også påvirke migrationsbevægelser. Mange europæiske lande ændrede 
under det økonomiske opsving deres immigrationspolitik for at kunne dække 
arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Lovgivning og en offensiv strategi i form af 
bl.a. rekrutteringsagenter og branding af modtagerlandet har tiltrukket mange 
velkvalificerede til Europa. Hvor højtuddannede er blevet varmt modtaget, er kursen 
overfor folk med lavere uddannelse dog blevet noget mere restriktiv (Hugo 2009). 
De økonomiske migrationsteorier ser helt overordnet migration som noget positivt. I 
den neoklassiske økonomiske tilgang er migration baseret på individets rationelle valg, 
og valget om at migrere sker for at maksimere livskvaliteten. Teorien opererer med 
push-pull begrebet (Lee 1966), hvor push faktorer er de, der får mennesket til at 
emigrere og pull faktorer tiltrækker dem til bestemte modtagerlande. Lav levestandard, 
mangel på økonomiske muligheder og politisk undertrykkelse er eksempler på det, der 
gør, at folk forlader hjemlandet, mens efterspørgsel på arbejdskraft, rådighed på 
ejendom, gode økonomiske muligheder og politisk frihed tiltrækker. Et centralt begreb 
er human kapital, som kan sammenlignes med Bourdieus kapitalformer, og hvor en 
investering i migration ses som ligeværdig med en investering i uddannelse, da den 
forøger human kapital og forventede fremtidige fortjenester. (Castels & Miller 2009: 
21-23) 
Teorien er meget simpel og ret nem at kritisere, da der er mange faktorer, som den ikke 
tager højde for, f.eks. hvorfor en migrant vælger et land frem for et andet, hvad statens 
rolle er, familie, netværk, historiske omstændigheder, globalisering, mv. Derudover er 
der forholdet mellem afsenderland og modtagerland og den afhængig, der fastholdes 
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mellem Vesten og den tredje verden, betydning af remitter, transnationale relationer. 
Migration er altså en kompleks proces, hvor en masse økonomiske, politisk, sociale og 
kulturelle faktorer skal analyseres sammen. Ikke desto mindre giver push-pull begrebet 
en god indgangsvinkel til at forstå de grundlæggende determinanter for GC’ernes 
migration. De er ikke bare højtuddannede arbejdsmigranter. Tværtimod er de gruppe 
med en helt særlig profil: de har kompetencer, som står på Positivlisten, men de er ikke 
specialiserede eller erfarne nok til at komme til Danmark gennem Positivlisten, Beløbs-, 
Koncern- eller Forskerordningen. De er i stedet kommet på en udbudsorienteret 
ordning. Og Danmark er modtagerland, fordi næsten ingen andre vestlige lande tilbyder 
en opholds- og arbejdstilladelse på tre år til personer fra tredjelande. 
Netværk og evnen til at skabe netværk er et vigtigt element i analysen af GC’ernes 
situation. Selvom det er det professionelle netværk, der her er i fokus, er alle typer af 
relationer og ligeledes kvaliteten af netværket vigtigt, som jeg viser gennem Bourdieus 
begreb om social kapital. Transnationale relationer forbinder afsenderlander med 
modtagerlande, men der skabes også kulturelle strømme på tværs af ”landskaber” af 
mennesker, medier, teknologier, kapital og ideologier som en del af globaliseringen 
(Appadurai 1996). GC’ernes samlede kapital hænger altså sammen med deres evne til at 
begå sig på et arbejdsmarked, som for de fleste virksomheders vedkommende også er 
bygget op om transnationale relationer. 
Den type af globale sociale bevægelser, som GC’erne er en del af, er blevet kritiseret 
voldsomt. I 00’erne blev der talt meget om ’brain drain’ i udviklingslande, fordi mange 
af dem, der emigrerede, besad vigtige stillinger i samfundet som læger og ingeniører, 
ligesom mange af de højtuddannede var beskæftigede i uddannelsessektoren. Mange 
migrerede ud fra push-pull faktorer, men også for at give familien i hjemlandet et bedre 
livsgrundlag. Vestens ’brain gain’ over for tredjelandens ’brain drain’, og hvordan det 
kunne være en hindring for udvikling, var derfor måske ikke så simpelt alligevel. Der 
kunne identificeres potentielle positive effekter af højtuddannet arbejdsmigration. I dag 
centrerer debatten sig snarere om, hvordan tabet af humane ressourcer kan minimeres, 
og de positive effekter faciliteres (’brain circulation’). (Castles & Miller 2009: 140) 
I henhold til greencard er ’brain drain’ en relevant problemstilling, men for mit 
problemfelt og min metode, hvor jeg sætter fokus på GC’ernes praksis på det danske 
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arbejdsmarked, er et nyere begreb ’brain waste’ mere anvendeligt. ’Brain waste’ 
betegner det fænomen, hvor kvalificerede arbejdsmigranter bruger deres kompetencer i 
ringe grad. Man kan sige, at hvor ’brain drain’ primært fokuserer på afsenderlandet, 
tager dette begreb udgangspunkt i migrantens livsverden.  
2.6.1 Økonomiske remitter  
Migranter fra udviklingslande, der sender penge hjem, har stor indflydelse på landenes 
økonomi og investeringer i uddannelse og sundhed. Økonomiske remitter skønnes i dag 
til $351 milliarder om året – et beløb der langt overgår den samlede officielle 
ulandsbistand. Beløbet kan dog være langt større, da dette estimat kun er baseret på de 
remitter, der er blevet registreret. Beløb givet gennem uformelle kanaler kan lægge 50 
pct. oven i de $351 milliarder. (WB 2011; WB 2012; Castles & Miller: 59) Vi taler altså 
her om helt enorme summer, og den største modtager er Indien, på en 2. plads Kina, og 
Pakistan og Bangladesh på en henholdsvis 6. og 8. plads (Castles & Miller 2009: 60) 
GC’ernes nationalitet taget i betragtning er det altså utroligt relevant at inddrage 
økonomiske remitter. Bare Indien alene skønnes at have en diaspora på 20 millioner 
personer (ibid.: 139)., at en del af denne åbenhed over for den internationale verden og 
migration – eksempelvis har emigrations-lande i Asien (Bangladesh, Indien, 
Filippinerne, m.fl.) oprettet særlige afdelinger/organer til at varetage rekruttering og for 
at beskytte arbejdsmigranterne – også hænger sammen med, at regeringerne forventer 
og håber, at det hjælper landenes udvikling; de ser det som økonomisk vitalt. Både 
gennem økonomiske remitter, men også fordi det reducerer arbejdsløshed i 
afsenderlandet, og fordi de håber, at expats bringer knowhow og erfaringer med sig 
hjem. (ibid.: 139.140) 
Når vi ser på højtuddannet arbejdskraft migration i Asien, er tendensen dog, at de slår 
sig ned permanent, og at mange af de asiatiske studerende – der typisk migrerer med en 
bacheloruddannelse i bagagen for at tage overbygningen i udlandet – også vælger at 
blive i modtagerlandet. (ibid.: 140) Integrationsministeriets undersøgelse viser, at godt 
90 pct. af GC’erne ønsker at forlænge deres ophold i Danmark (INM 2010: 30), og alle 
mine informanter kunne godt tænke sig at få permanent opholdstilladelse, hvis det er 
muligt. Det er ikke nemt at finde ud af, om forventningerne blandt pro-migration 
landene er for høje. Statistikken viser, at der trods finanskrisens er en fortsat vækst i 
remitter (bare fra 2010 til 2011 er tallet steget med 8 pct.) (WB 2012). Men man kunne 
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forestille sig, at stigningen hænger sammen med en stadig større diaspora, fordi stadig 
flere mennesker migrerer af den ene eller den anden årsag. 
2.6.2 Arbejdsløshed og mental sundhed 
Et aspekt af migration er, at migranten pga. den proces som det er at flytte til et nyt 
land, er særligt udsat for at lide psykisk overbelastning i en periode. Kennedy & 
McDonald (2006) undersøger sammenhængen mellem arbejdsløshed og den mentale 
sundhed blandt migranter i Australien. Det er svært at klarlægge sammenhængen. Det er 
dog påvist, at længerevarende stress kan føre til dårlig mental sundhed, og at migranter 
har en større risiko for at blive stressede. Det ligeledes påvist, at arbejdsløshed i 
udpræget grad er en stressfaktor. 
Metodisk må jeg holde mig for øje, at mine informanter kan være påvirkede af deres 
jobsituation. Der findes selvsagt mange grupper af arbejdsmigranter, og de har derfor en 
bred karakteristik. Jeg vil i sidste del af analysen (kapitel 5) på baggrund af de to andre 
analysekapitler, diskutere om GC’erne er en udsat gruppe i forhold til andre migranter 
Danmark. Udøver arbejdsløshed er typiske stressfaktorer: uønsket familiær situation, 
lav indkomst, dårlige arbejdsforhold og så er yngre mere disponerede. Ydermere, 
påviser Vega & Rumbaut (1991) i deres studier, at immigranter tilpasser sig et nyt land 
på cirka 3 år. Den første tid er typisk præget af spænding over nye indtryk, senere 
indtræder en skuffelse og til sidst en accept af tingenes tilstand. Processen er dog 
afhængig af mange andre variabler end tidsfaktoren, så integration skal forstås i 
sammenhæng med den enkelte migrants forhold: sprogfærdigheder, social støtte i 
modtagerland, familiære forhold samt forhold i afsenderland (Krupinski & Burrows 
1986 i Kennedy & McDonald 2006) GC’ere er derfor særligt udsatte fordi deres 
opholdstilladelse netop er på 3 år, og de derfor ikke kan forventes at have tilpasset sig 
før greencardets udløbstid. Bourdieu er inde på det samme; efterhånden tilpasser 
migranter deres subjektive forventninger til de objektive muligheder.  
Kennedy & McDonalds studie, hvor de har fulgt de samme personer i 3,5 år, viser 
endvidere at sociale netværk har stor betydning for mental sundhed, og at et uønsket job 
forårsager mere stress end at være arbejdsløs. En GC’er, som gør rent, men som ønsker 
at bruge sine kompetencer i et faglært job, er altså mere udsat. En forværring på den 
mentale sundhed kan tolkes som indikator for personens nytteværdi. Dvs. der er en 
kausalitet mellem, hvor nyttig en person føler sig, og hvordan han har det. Heraf 
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udledes det, at arbejdsløshed er en udefrakommende faktor, der mindsker nytteværdien. 
(ibid.: 446) Et sidste resultat, som jeg kan anvende i min analyse, er at migranters 
mentale sundhed (uanset tilknytning til arbejdsmarkedet) typisk er dårligere 6 måneder 
efter ankomst end efter 18 og 42 måneder, fordi de skal vende sig til at bo i et nyt land. 
Personer, der kommer på et greencard, kommer fra lande, der ligger langt væk fra 
Danmark, og som adskiller sig markant kulturelt. Derudover skal de vende til at være 
arbejdsløse/arbejde ufaglært og til at genkendes som underklasse og ikke længere som 
middelklasse ligesom i hjemlandet. 
2.8 Præsentation af informanter  
Jeg vil nu kort præsentere mine informanter, så læseren kender lidt til deres livsverden, 
inden jeg påbegynder analysen. Informanterne kommer Sydasien, Kenya og Tyrkiet, de 
er i alderen 29-34 år og knap halvdelen har deres familie med herop. De har fået 
godkendt deres ansøgning om greencard i perioden fra september 2009 og til august 
2011. For at få et overblik har jeg lavet skemaet nedenfor (de er opstillet i den 
rækkefølge, jeg har interviewet dem).  
Navn Alder Nationalitet Familie i DK Beskæftigelse Ophold 
Jamal 30 Tyrkisk Nej Arbejdsløs 
Juli 2010  
- Juni 2013 
Benson 34 Kenyansk Ja. Kone og et barn 
Rengøring, nattearbejde. 
Fuldtid 
September 2010  
- August 2013 
Mian 30 Pakistansk 
Nej. Men kone og to 
børn i Pakistan 
Lager, nattearbejde. 
Fuldtid 
Oktober 2010 
- September 2013 
Faruk 30 Bangladeshisk Nej 
 IT projekter/ufaglært 
arbejde. Cirka fuldtid 
Marts 2010 
- Februar 2013 
Chaudry 31 Pakistansk Ja. Kone og en baby 
Metro, Ørestaden. 
20 timer 
Juni 2009  
- Maj 2012 
Utwel 29 Nepalesisk Ja. Kone Rengøring. Fuldtid 
September 2009 
- August 2012 
Paramita 31 Indisk Nej Arbejdsløs 
August 2011  
- Juli 2014 
 
Jamal (anonym informant) fra Tyrkiet har en bachelor som elektroingeniør, hvorefter 
han fik et stipendium i Sverige gennem SIDA
4
, hvor han flyttede til for at tage en 
masteruddannelse. Han havde set, de tilbød en master på højt niveau inden for hans felt, 
så derfor valgte han at migrere sammen med en ven, der også var blevet tilbudt gratis 
uddannelse. Jamal hørte om det danske greencard ved et tilfælde; kort før han skulle til 
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at rejse hjem fra Sverige, fordi han ikke kunne finde et job efter endt uddannelse i 2009. 
Han havde et stort ønske om at blive i Skandinavien. Fik greencard i sommeren 2010. 
Jamal er arbejdsløs og har været det længe. Han har tidligere arbejdet på et lager, men 
har fået dårlig ryg. 
Benson Mwangi fra Kenya har også været i Sverige for at uddanne sig inden sit 
greencard-ophold i Danmark. Han har en master i en miljøteknik; ligeledes på et SIDA-
stipendium. Han har arbejdet i Sverige i godt 5 år, men i ufaglærte stillinger. Han var 
meget træt af det til sidst og ville rejse tilbage til Kenya, men blev enig med sig selv 
om, at han ikke ville have flere muligheder der, hvorfor han har givet et greencard-
ophold en chance. Benson har en kone (fra Kina) og en datter her i Danmark. Benson 
har indstillet jobsøgningen i sommers og gør nu rent om natten. 
Mian Shams Rauf fra Pakistan har en bachelor i landbrugsteknologi. Han arbejdede 4 ½ 
år i banksektoren. Han syntes, det var et godt job, men ville noget mere, så da han så, 
han kunne læse uden gebyr i Sverige, valgte han at tage en 1-årig master i business 
administration. Med business kompetencer ville han kunne få en højere stilling i 
banken, så det var hans plan. Han tog hjem til Pakistan efter endt uddannelse i 2009, 
men der var finanskrisen startet, og han kunne ikke få et job (Mians egen udlægning). 
Han fik et job efter 6 mdr. men det svarede ikke til hans kompetencer.  Mian arbejder 
om natten på et lager, hvor han har været siden i sommers. 
Faruk Mazumden fra Bangladesh har en bachelor i datalogi. Han havde ikke succes med 
at finde et job, hvorfor han tog 2-årig gratis masteruddannelse i Computer Science and 
Engineering, Jonkoping International Business School (JIBS), Han har derefter taget 
forskellige business-kurser i Stockholm i et år. Faruk søgte greencard i april 2009, men 
han fik det først et år senere. Det er meget lang behandlingstid (for de andre informanter 
har det taget 2-4 måneder), og det har været frustrerende, men Faruk fortæller, at folk 
der søgte på daværende tidspunkt alle måtte vente omkring et år før sagen var afgjort. 
Faruk løser IT-opgaver for forskellige firmaer i perioder og ellers arbejder han ufaglært, 
f.eks. i køkkener.  
Chaudry Majid Ali fra Pakistan har en 1-årig master i Application Engineering på 
Högskolan i Halmstad, Sverige. Han mener dog, han har valgt forkert i forhold til 
jobmarkedet, hvorfor han er ved at spare til nogle kurser. Han har en bachelor i datalogi. 
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Chaudry er netop blevet far, og hans kone kom fra Pakistan til Danmark, mens hun var 
gravid. Hun er også uddannet datalog. Han arbejder 10-20 timer/uge med rengøring hos 
Metro-selskabet, hvor han har arbejdet i 2 ½ år. Chaudry har fået forlænget sit 
greencard. 
Utwel Peteni fra Nepal kom til Danmark tilbage i 2006 og har taget en MSE fra 
Syddansk Universitet, som på daværende tidspunkt var gratis. Efter endt uddannelse er 
han blevet i Danmark pga. højere lønninger og levevilkår. Han giftede sig med en pige 
fra sit hjemland, som derefter kom til Danmark (i 2009). Utwel har endnu ikke haft et 
arbejde, som svarer til hans kvalifikationer. Han arbejder fuldtid som rengøringsmand; 
et job, han er glad for, fordi han kan øve sit danske. Utwel har netop fået forlænget sit 
greencard. 
Paramita Saha fra Indien er min eneste kvindelige informant. Hun har en MBA i 
marketing, 4 års erfaring og en bachelor i naturvidenskab og matematik. Hun havde et 
godt i Indien, men søsteren flyttede til Danmark sammen med sin mand, og Paramita 
hørte meget godt om Danmark. Hun kom til Danmark i sensommeren 2011 og har 
endnu ikke fundet et arbejde. For et par måneder siden havde hun købt billet for at flyve 
tilbage til Indien, men hun har alligevel valgt at give det en ekstra chance. Hun bor hos 
sin søster og svoger, der begge har jobs, hvor de bruger deres universitetsuddannelse. 
2.7 Analysestrategi og -struktur 
Inden jeg går i gang med analysen, vil jeg opsummere mit teoriapparat. Hovedbegreberne 
i analyse vil være Bourdieus sociale rum, magtfelt og felt samt de dertilhørende 
begreber symbolsk vold, position, kapital og habitus.  GC’ernes adgang til legitim 
kultur har betydning for deres positionering i feltet, og jeg vil derfor i analysen 
diskutere den kamp, der foregår i de respektive felter og GC’ernes mængde af kapital – 
særligt den symbolske. GC’erne kommer til landet med et andet fortolkningsskema af 
verden og den symbolske vold får dem til at acceptere systemets grundlæggende 
strukturer. Staten har monopol på den legitime brug af symbolsk vold og har derfor 
magten til at konstruere den sociale virkelighed. 
Jeg vil i første del af analysen (kapitel 3) diskutere den kontekstuelle ramme for 
ordningen og dermed for den praksis, GC’ere kan udøve. Staten skaber gennem 
lovgivning nogle rammer for GC’ere, og den har den symbolske magt til at konstruere 
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den sociale virkelighed (og doxa). Staten sætter som magtfelt præmisserne for de øvrige 
felter og for legitimering eller delegitimering af GC’ernes kapital. Jeg vil dette kapitel 
endvidere diskutere den kamp, der foregår i statsfeltet vedr. greencard, og som i 
øjeblikket er meget intens. For at sætte analysen i en bredere kontekstforståelse, vil jeg 
diskutere indvandring til Danmark, som ikke kun handler om statistisk, men som er et 
stærkt værdipolitisk område. Denne analysedel bygger primært på empiri i form af 
rapporter, policy-dokumenter og interviews med eksperter. 
Efter min kontekstuelle analyse vil jeg lave en tematisk analyse (kapitel 4), hvor jeg 
anskuer problemfeltet ”nedefra” ved at tage udgangspunkt mine informanters narrativer. 
Jeg vil anvende hele mit metode- og teoriapparat og gennem en hermeneutisk 
meningsfortolkning analysere min empiri. Temaerne i analysen er dannet gennem 
grounded theory-teknikken. Jeg vil indledningsvis diskutere det danske arbejdsmarked 
som et socialt rum og placere GC’ere heri. De perspektiver jeg har med fra kapitel 3 om 
udøvelsen af symbolsk vold i det danske samfund, vil her blive anvendt til at analysere 
GC’ernes positionering. Jeg vil herefter analysere, hvordan GC’erne forstår og praktisere 
at være i Danmark på greencard gennem mine syv temaer, som er delt op i otte 
analysedele. Kapitalbegrebet vil her være en central del, da det underbygger nogle af de 
barrierer, som GC’erne møder på det danske arbejdsmarked. Eksempelvis er opfattelsen 
af, hvad der er legitim viden, uddannelse og kompetencer anderledes end i deres 
hjemland. Det er en barriere, der kan analyseres gennem den institutionaliserende 
kulturelle og den symbolske kapital. Et andet eksempel er den enkeltes GC’ers 
relationer, som kan analyseres gennem social kapital, og som kan begrebsliggøre og 
være med til at forklare, hvorfor der er forskelle mellem agenternes integration på 
arbejdsmarkedet. Jeg vil i analysen anvende kapitalformerne i den udstrækning, det 
giver mening.   
En vigtig del af den tematiske analyse er ligeledes informanternes kontakt med 
myndighederne og deres oplevelse af at være på en den første udbudsorienterede ordning, 
Danmark nogensinde har haft. I denne sammenhæng vil informationsindsatsen fra staten 
også blive analyseret og GC’ernes forståelse heraf. Ydermere vil jeg beskæftigede mig 
med GC’ernes sociale integration, herunder den position de som agenter indtager i de 
forskellige felter, som de kæmper i, f.eks. med danske arbejdsløse akademikere. GC’erne 
migrerer overordnet set af egen fri vilje, og deres immigration til Danmark kan forklares 
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gennem push-pull begrebet. International migration er dog en kompleks størrelse, hvor 
mange økonomiske, politisk, sociale og kulturelle faktorer må inddrages, hvorfor jeg i 
min analyse vil supplere den økonomiske teori med begreber som transnationalisme, 
remitter og brain waste. 
I den diskuterende analysedel (kapitel 5) vil jeg indgå i en diskussion om spændet mellem 
GC’erne og lovgivningen. Jeg vil bruge min teoretiske forståelsesramme til at analysere, 
hvordan de arbejdsløse og ufaglærte GC’ere klassificeres og positioneres. Jeg vil be- eller 
afkræfte mine hypoteser fra de sidste to kapitler om de subjektiver forventninger og de 
objektive vilkår; om GC’ernes forståelse og praksis, og om de rammer lovgivningen 
skaber og konsekvenserne heraf. Jeg vil analysere deres dispositionssystemer (habitus) og 
forandring, og et perspektiv herpå vil bl.a. være, at det er en ’særligt udsat gruppe’. De er 
på et tidsbestemt ophold på tre år, kommer fra lande med en meget anderledes kultur, er 
langt væk fra familie og venner, er unge og nogle er kun lige flyttet hjemmefra, har 
økonomiske vanskeligheder, har svært ved at lære dansk, og de er dårligt integrerede på 
arbejdsmarkedet. Afslutningsvis vil jeg diskutere mine analyseresultater i en bredere 
politologisk kontekst og vurdere ordningen som helhed samt de menneskelige 
implikationer. 
En del af grebet på specialet er, at jeg anskuer Greencard-ordningen som en ’policy’. En 
policy er det, der binder intentioner, handlinger og resultater sammen. Intentionerne 
tager udgangspunkt i regeringens stillingtagen til området, handling er hvad den så rent 
faktisk gør, og resultater er konsekvenserne af regeringens handling, men også hvordan 
regeringen præger samfundet i en bredere forstand. (Heywood 1997: 382) Som en del af 
analysen vil jeg beskæftige mig med de forskellige faser i en policy-proces: initiativ, 
formulering, implementering og evaluering. Hvordan de enkelte faser skal forstås i 
henhold ordningen, vil vi se, når det har relevans for analysen. 
3. Greencard – et indvandringspolitisk spørgsmål 
I 2008 var der en sund økonomisk vækst i Danmark, og også på internationalt plan 
kunne man tale om et historisk økonomisk opsving. Høje vækstrater verden over 
medførte høj beskæftigelse og lav arbejdsløshed – ikke mindst i Danmark. Blot 1,8 pct. 
stod således uden arbejde i 2008, og der var forventningerne til skabelse af nye 
arbejdspladser og fortsat fremgang i velstand og velfærd. Dog viste fremskrivninger af 
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den demokratiske udvikling også, at der var en udfordring: de næste ti år ville de store 
årgange gå pension, og det ville blive en udfordring for virksomheder at rekruttere. I en 
analyse fra 2008 vurderede Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd (AE), at der i 2018 ville 
mangle 85.000 personer med en videregående uddannelse i den offentlige sektor 
(Madsen 2008). Udover en opbremsning i væksten forudså man også store underskud på 
de offentlige finanser. Der måtte altså laves en handlingsplan for at dæmme op for 
fremtidens problemer. 
I februar 2008 indførte Regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Ny Alliance 
en aftale om en jobplan, der skulle skaffe mere arbejdskraft i Danmark (FM 2008: 69-
96). Planen indeholder syv hovedpunkter. Et af dem er ’Øget indsats for international 
rekruttering’ for at supplere med udenlandsk arbejdskraft – særligt på de områder, hvor 
der er mangel på indenlandsk arbejdskraft – og således lette presset på arbejdsmarkedet. 
Hvor det tidligere har været muligt for virksomheder at rekruttere folk uden for 
EU/EØS gennem arbejdstilladelser, bliver det nu lettere med bl.a. Beløbsordningen og 
Positivlisten, men det helt nye er, at man vælger at supplere de øvrige med en 
udbudsorienteret ordning. Med et greencard er arbejdsmigranten fritaget fra krav om 
særlig arbejdstilladelse; der stilles hverken krav til et ansættelsestilbud på forhånd eller 
til den konkrete beskæftigelse. GC’eren bliver således del af det generelle arbejdsudbud 
i Danmark, hvilket skal gøre det hurtige og enklere for virksomheder at ansætte. 
Greencardet er inspireret af USA og Canada, hvor man i mange årtier har givet særlige 
arbejdstilladelser til velkvalificerede udlændinge. Den canadiske immigrationsmodel er 
baseret på en human kapital-tankegang, hvor man udvælger de immigranter, som har 
bedst muligt potentiale for at begå sig i samfundet – både hvad angår tilknytning til 
arbejdsmarked og integration generelt. Human kapital kan til en vis grad sammenlignes 
med Bourdieus kapitalformer, og udvælgelsen sker konkret gennem et pointsystem – et 
system som den danske regering kopierede. Det bygger på fem kriterier, inden for 
hvilke migranten skal optjene minimum 100 point for at få greencard. Disse er 
uddannelse, sprog, arbejdserfaring, tilpasningsevne og alder. I den danske model vægter 
uddannelse meget tungt (det er muligt at opnå over 100 point på uddannelse alene), og 
dernæst sprogkendskab; i den canadiske model vægter uddannelse, sprog og 
erhvervserfaring lige tungt.  Et greencard i USA og Canada skiller sig også ud ved at 
give permanent opholdstilladelse, hvorimod ophold i Danmark gives i tre år med 
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mulighed for forlængelse. Staten udøver gennem den pædagogiske handling symbolsk 
vold ved at definere, hvad der er legitim kultur. Denne symbolske miskendes af de 
sociale agenter, hvorfor et kriterium som ’gode danskkundskaber’ pludselig kan komme 
til at veje tungt på arbejdsmarkedet – og tillægges være værdi end det rent faktisk er 
værd for virksomhederne. Der kæmpes i øjeblikket i statsfeltet om, hvor mange point de 
forskellige kriterier skal give, og om kriteriet om tilpasningsevne skal afskaffes. 
Tilpasningsevne er uddannelsesmæssig eller arbejdsmæssig tilknytning til EU/EØS. 
Kampen om den statslige kapital mellem DI, DA, AE, IDA, mv. bevirker, at de 
herskende klassers interesser bliver forvekslet med statens interesser, fordi de bliver 
kernen i statens symbolske magt. Gennem medierne profiler de deres synspunkter om, 
hvordan en indvandringsmodel bør skrues sammen. Indvandringspolitiske spørgsmål 
som udlændinges danskkundskaber, multikulturalisme og integration/assimilation bliver 
en del af debatten, og kodificeringen (altså synliggørelsen af sociale grupperinger 
gennem navngivning) kan gøre det vanskeligt helt at vide, hvad der diskuteres; om det 
er pointsystem for arbejdstager eller for familiesammenføringen, eksempelvis. Debatten 
”mudres” så at sige sammen. GC’ernes kapitalformer, og om de tillægges positiv værdi 
og anerkendelsen afhænger af, hvad der defineres som legitimer måder, at kæmpe på i 
arenaerne. Og de kampe der foregår i statsfeltet, har derfor stor betydning for GC’ernes 
forståelse af og praksis på arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed. 
Staten skaber gennem lovgivning nogle rammer og sætter som magtfelt præmisserne for 
de øvrige felter. Med indføring af et greencard har personer fra tredjelande fået lettere 
adgang til at arbejde i Danmark, og det betyder bl.a. en ændring i migrationens karakter; 
hvor det tidligere primært var russere og ukrainere, er det nu indere og pakistanere. 
Arbejdsmigration til Danmark er dog ikke et nyt fænomen; Danmark har en lang 
tradition for at importere arbejdskraft. Den økonomiske vækst var rekord høj i 
1950’erne og 1960’erne, og dette krævede mere arbejdskraft, end der kunne skaffes fra 
nabolandene, hvorfor man begynder at rekruttere fra især Tyrkiet, Jugoslavien og senere 
også Pakistan. I starten af halvfjerdserne er antallet af arbejdssøgende udlændinge så 
højt, at man indfører arbejdstilladelser, som skulle være ledsaget af et konkret 
arbejdstilbud, samt dokumentation for, at man havde forsøgt at skaffe dansk 
arbejdskraft først. I 1973 bliver der så indført totalt indvandringsstop, men antallet af 
udenlandske statsborgere stiger fortsat, bl.a. i kraft af indvandrernes ret til 
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familiesammenføring. I 1983 kommer en ny udlændingelov, der betød nye regler for 
udvisning, familiesammenføring og asyl. Den nye policy kan tolkes som et forsøg på at 
håndhæve indvandringsstoppet. (danmarkshistorien.dk; interview med IDA) Loven 
skulle skabe voldsom strid i den danske udlændingedebat de næste 25 år og gøre 
indvandring til et yderst politisk følsomt område.  
Folketingsvalget i 2001 og 2005 blev vundet på udlændingepolitikken, og ikke-vestlige 
indvandrere måtte affinde sig med at høre sig selv omtale som ’et problem’ hver eneste 
dag. Greencard-ordningen formuleres og implementeres første gang i 2007, og den 
skulle også blive en del af indvandringsdebatten. Diskursen om folk af anden etnisk 
herkomst end dansk kan til tider være skarpe; diskurser som ’de fremmede koster 
samfundet mange penge’, ’Danmark er ved at blive overtaget af muslimer’, ’de unge 
ikke-vestlige indvandrere er kriminelle’ og ’de danske værdier drukner i et 
multikulturelt samfund’ fylder fra slutningen af firserne mere og mere i samfundet, og 
gjorde det i særdeleshed i nullerne. I 1983 bekymrer få sig om flygtninge og 
indvandrere; der er kun 30.000 ikke-vestlige indvandrere, og der havde endnu ikke 
været de store asylbølger. 1995 var der 150.000 ikke-vestlige indvandrere. Ikke mindst 
medierne er med til skabe et billede af disse mennesker som ’sociale snyltere’. Det 
politiske klima har dog ændret sig en smule i 2007, og et centralt tema i folketingsvalget 
samme år er velfærd, og ikke kun udlændinge- og integrationsspørgsmål. Der skal 
alligevel ikke gå lang tid før Dansk Folkeparti kaster sit skyts mod Greencard-
ordningen, der efter sin genimplementering i 2008 skal stoppes, fordi den ifølge partiet 
er for succesfuld (Pol. 02-12-2009). Der er i 2008 156 personer, der får greencard. I 
2009 1.117 personer. Partiet mener, at ordningen lukker for mange udlændinge ind på et 
arbejdsmarked, hvor krisen har sat ind, og flere danskere bliver arbejdsløse. Alle andre 
partier og arbejdsgiverorganisationer mener dog, at Dansk Folkeparti vurderer 
situationen forkert, da det fortrinsvis er folk uden uddannelse, der mister sit arbejde. Det 
er tydeligt, at debatten ikke blot handler om en finanskrise, men at man ønsker at 
italesætte ordningen som en del af ’ikke-vestlig indvandring’. GC’ere bliver beskrevet 
som svindlere, nogle der arbejder sort, bruger jobkortet som en adgangsbillet til at rejse 
videre ud i Europa eller aldrig indrejser. (ibid. op; DF 2010) Som vi vil se i analysen, er 
denne diskurs noget, der smitter af på GC’erne og deres selvforståelse (identitet, 
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tilhørsforhold, selvopfattelse, integration). Om den også smitter af på resten af 
befolkningen? Det er muligt. 
Indvandring til Danmark er stigende. Knap 106.000 flere indvandrere er kommet til 
Danmark i perioden fra 2001 til 2009. Det er en stigning på ca. 34 pct. Ikke mindst 
arbejdsimmigration er stigende; i år 2000 kom der 4.223 udlændinge til Danmark for at 
arbejde, mens tallet i 2010 var steget til 21.411. Men et skræmmebillede af, at det kun 
er ikke-integrerbare ikke-vestlige indvandrere, der kommer, passer ikke. Procentvis 
tegner indvandrere fra vestlige lande sig for den største stigning. Fra 2001 til 2009 er 
der således kommet 44 pct. flere indvandrere fra vestlige lande hertil mod 29 pct. flere 
ikke-vestlige lande. 
Den økonomiske afmatning har gjort behovet for udenlandsk arbejdskraft mindre. 
Arbejdsløsheden er steget fra 1,8 pct. i 2009, til 4,2 pct. 2010 og over 6 pct. i første 
kvartal af 2012 (DST 2012). Alligevel er tilgangen ikke aftaget; antallet af 
højtuddannede udlændinge, der har fået tilladelse til at arbejde i Danmark efter 
ordninger under Jobplanen, steg fra 3.616 opholdstilladelser i 2009 til 5.395 i 2010. 
Størstedelen af disse tilladelser blev meddelt under Greencard-ordningen. (US 2011b) 
Den primære diskurs i samfundet er dog, at Danmark ikke må blive en magnet for 
udlændinge – derfor skærpede restriktioner for at komme til landet som flygtning eller 
familiesammenført, og spørgsmålet er, om man også strammer op på 
arbejdsimmigration området? Og om man tør det i et samfund, hvor der nu er flere på 
overførselsindkomst i den arbejdsduelige alder end i arbejde? 
3.1 Kampen i magtfeltet 
Indvandring som et følsomt politisk spørgsmål spiller ind på rammerne for min analyse, 
bl.a. fordi reglerne i ordningen bliver strammet og lempet, som de politiske vinde 
blæser. Første forslag om indførelsen af et greencard kommer i 2000 og stilles igen i 
2001 og i 2006 for så at blive vedtaget i 2007. Hvis vi kigger på det politiske klima, det 
år forslaget går igennem, er det tydeligt, at det er mere pro-greencard pga. de problemer, 
der kan ’frames’ i forhold til den økonomiske vækst. Initieringsfasen handler om at 
identificere og anerkende problemet, hvorefter det i formuleringsfasen overvejes, om 
der på baggrund af initiativet skal handles. Ordningen bliver altså vedtaget, fordi 
manglen på kvalificeret arbejdskraft nu er anerkendt. Heywood beskriver, hvordan 
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policy-processen kulminerer med evalueringen, og hvordan resultaterne kan lede tilbage 
til initiativ- og formuleringsfaserne. Spørgsmålet er, om der i magtfeltet er sket en 
anerkendelse af den information, som evalueringsfasen (Rambøll-rapporten) 
producerede. Det vil jeg diskutere i sidste del af analysen; først må vi analysere 
evaluering som et officielt dokument fra det offentlige. 
I 2010 blev greencard-ordningen evalueret. Evalueringen blev lavet af et 
konsulentfirma, Rambøll Management Consulting, for Integrationsministeriet. Formålet 
ved undersøgelse er at give svar på, om greencard-ordningen fungerer som redskab til at 
tiltrække og rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Rambøll har anvendt disse 
datakilder i rapporten: 1 spørgeskemaundersøgelse, 2 fokusgruppeinterview med 
GC’ere i Danmark, 15 interviews med virksomheder og arbejdsgiverorganisationer. 
Validiteten af spørgeskemaundersøgelsen kan diskuteres, idet den kun er baseret på 301 
respondenter. Der er taget udgangspunkt i en bruttostikprøve på 600 GC’ere, men en del 
af disse har status inaktiv ved CPR-registret – typisk fordi de er udrejst – og en del har 
ikke registreret nogen adresse. En stor del har man ikke kunne finde et telefonnummer 
på. Rambølls erfaringer med GC’erne er altså, at det er en svær gruppe at komme i 
kontakt med, også selvom de har haft adgang til CPR-registret og SCI-databasen. Dette 
underbygger nogle af de metodiske vanskeligheder, jeg stødte ind i de første måneder 
(som beskrevet i kapitel 1). Af de personer, Rambøll har fået fat i, er der dog kun én, der 
ikke har ønsket at deltage. Jeg har haft samme erfaringer; da det endelig lykkedes at få 
kontakt til gruppen, ville i reglen alle, som jeg præsenterede specialet for, gerne deltage. 
Jeg tolker denne villighed og den store interesse for at modtaget specialets resultater 
som et ønske om at dele deres narrativ. Mange af GC’erne føler sig ikke retfærdigt 
behandlet, og en skuffelse over staten bliver især tydelig i interviewene. GC’ernes 
forståelse vil jeg beskæftige mig med i analysen. 
Rapporten beskriver på baggrund af resultaterne nogle tendenser:  
1. Der er ikke en entydig sammenhæng mellem sproglige færdigheder i dansk og 
graden af ledighed. Deltagerne i fokusgruppeinterviews vurderer dog selv, at 
manglende evne til at tale dansk er hovedforklaringer på, de ikke får job 
svarende til deres uddannelse. 
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2. De er tilfredse med at bo og arbejde i Danmark, hvilket i overvejende grad 
hænger sammen med serviceydelserne i det danske velfærdssamfund og 
vilkårene på arbejdsmarkedet. 
3. Hovedparten ønsker at blive i Danmark og etablere sig på sigt. 
4. Virksomhedernes kendskab til ordningen er dårligt. Mange kender ikke til dens 
eksistens – også selvom de faktisk selv har GC’ere ansat. 
5. Arbejdsgiverorganisationer peger på, at ordningen kan justeres, så den i større 
omfang imødekommer virksomhedernes behov. (Rambøll 2010: 2-3) 
 
Konklusionen lyder: ”Undersøgelsen har således generelt tegnet et billede af en ordning, 
der værdsættes af greencard-indehaverne og i mødekommer et behov hos 
arbejdsgiverne. Den primære udfordring i relation til ordningens formål er, at mange 
greencard-indehavere ikke finder et arbejde, som svarer til deres kompetencer samt at 
en stor del af de tildelte greencard ikke bliver benyttet.” (ibid.: 4) 
I henhold til Scotts bedømmelseskriterier forholder jeg mig ikke kritisk over for kildens 
autencitet, men jeg er opmærksom på, at det er et politisk bestillingsarbejde, hvorfor 
resultaterne er farvede. Derudover kan der være en skævhed pga. det relativt lave 
respondentgrundlag, lige som Rambøll selv fremhæver en anden mulig skævhed i 
resultaterne. De personer, som de har haft succes med at opsøge, er for en stor dels 
vedkommende nogen, som allerede var bosat i Danmark, da de søgte og modtog deres 
greencard. Det kan derfor forventes, at de er mere positivt indstillet over for det danske 
samfund, arbejdsmarked, m.v. Min tilgang er kritisk hermeneutisk, hvorfor jeg 
forholder mig til, hvem afsender og den tilsigtede modtager er. Teksten er i teorien 
produceret af og til den samme; det er bestilt arbejde af Integrationsministeriet til 
Integrationsministeriets brug. Der er selvfølgelig også andre tilsigtede modtagergrupper, 
og rapporten er offentlig tilgængelig, men jeg stiller alligevel et lille spørgsmål til 
vinklen på undersøgelsen, og dermed også troværdigheden. Evalueringen er 
overvejende skrevet i positive vendinger – også selvom man jo indledningsvis 
konkluderer, at 2/3 af dem i beskæftigelse ikke bruger deres højeste kompetencer, og 
næsten 1/3 af alle GC’ere er arbejdsløse. Alligevel vender man tallene på hoved og 
skriver indledningsvis, at 72 pct. er i arbejde, hovedparten i fuldtidsbeskæftigelse, og at 
størstedelen af tilfredse med deres arbejdsvilkår.  
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Min motivation for at lave specialet er som sagt de mange spørgsmål, som denne 
evaluering vækkede, og som ikke er blevet besvaret. Nogle af mine spørgsmål har jeg 
kunne besvare ved at læse SFI’s rapport Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet 
arbejdskraft. Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada (2011). SFI (Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd) har lavet en meget ambitiøs rapport, hvor de 
prøver at udlede best practice i rekruttering, fastholdelse og integration af 
højtuddannede ved at undersøge, hvad der findes af erfaringer på området. Rapporten 
har mange interessante analyser af bl.a. informationsindsatsen, udbudsstyret 
rekruttering, brobygnings-initiativer, mv., og jeg vil derfor inddrage rapportens 
resultater, når de er relevante i min analyse. SFI er et uafhængigt nationalt 
forskningscenter under Socialministeriet, hvorfor dokumentet også må analyseres som 
et officielt dokument fra staten. Rapporten er typisk for dets art, idet opgaver på 
kontrakt for ministerier, kommuner og organisationer udgør omkring halvdelen af SFI's 
årlige omsætning. Jeg accepterer alle dokumentets konklusioner, fordi jeg kan læse den 
omhyggelige metodiske og videnskabelige tilgang bagerst i dokumentet, og fordi jeg 
ikke ser kilden som farvet. 
3.2 GC’ernes status på det danske arbejdsmarked 
Jeg præsenterede tidligere mine informanter. For at få et bredere kendskab til gruppen af 
GC’ere i Danmark, vil jeg kort redegøre for de karakteristika, som de 301 respondenter i 
Rambølls undersøgelse har, hvorefter jeg vil diskutere deres status på arbejdsmarkedet. 
Hovedparten er mænd, bor i Hovedstadsregionen, er under 40 år, er IT- eller 
ingeniøruddannede og kommer fra Asien. Hvis vi ser på de fem bedømmelseskriterier, 
giver det point at være under 40 år, jo højere uddannelse og jo bedre universitet giver 
flest point, ligesom en uddannelse inden for et område på Positivlisten giver ekstra 
point. Positivlisten består af en række erhvervsområder, hvor der er mangel på 
kvalificeret arbejdskraft, og bred kam af IT- og ingeniørstillinger er opstillet derpå. Det 
er således tydeligt at se, at ordningen tiltrækker de personer, som den skal. Om det så er 
de rigtige kriterier, den er bygget op omkring, vil jeg analysere i kapitel 4.  
Udover krav til uddannelse, sprog, arbejdserfaring, tilpasningsevne og alder stilles der 
også krav om selvforsørgelse. GC’eren skal være i stand til at forsørge sig selv det 
første år i Danmark, og beløbet, han skal råde over, svarer til starthjælp i et år. Ca. en 
tredjedel tager deres familie med, og de skal i så fald også bevise, at de er i stand til 
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forsøge denne. (Rambøll 2010; nyidanmark.dk) Et glemt aspekt af ordningen synes at 
være at prøve at finde frem, hvor mange der præcis opholder sig i landet på et 
greencard. Der kan måske argumenters for, at det ikke er vigtigt at vide, eftersom de 
forsøger sig selv. Men det er et relevant ciffer for at prøve at sætte antal på, hvor mange 
personer vi taler om, når vi siger, at godt 40 pct. ikke får job, deres uddannelse ellers er 
berettiget til, og godt 30 pct. går arbejdsløse. For at få bedre begreb om mit problemfelt 
har jeg altså forsøgt et regne mig frem til et resultat. 
Gennem Udlændingeservices statistiske opgørelser på området, kan jeg få adgang til en 
oversigt over, hvor mange der har fået opholdstilladelse under greencard-ordningen. 
Tallene fortæller dog intet om, hvor mange der reelt opholder sig i landet, for som 
tidligere forklaret er der mange, der ikke lader sig registrere, eller som udrejser uden at 
oplyse om det. Siden Greencard-ordningens start er der i 2007 givet 1 tilladelse, 2008: 
256, 2009: 1.117, 2010: 3.060 og i 2011: 1.395. I alt 5.829 greencard. For at komme 
tættere på en opgørelse af, hvor mange der så opholder sig i Danmark, kan man lave en 
tabel over ’udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark’ og som har 
’opholdsgrundlag til erhverv’ gennem greencard. Jeg har udarbejdet en sådan tabel 
(bilag 2) på baggrund af data fra jobindsats.dk. Tabellen viser, at der sidste år var 2.156 
beskæftigede med et greencard. Vi ved fra Rambøll-rapporten (med forbehold for 
tallenes usikkerhed), at omkring 60 pct. af dem ikke har et arbejde, som svarer til deres 
kompetencer, dvs. 1.239 personer. Rambølls resultater viser endvidere, at der er omtrent 
lige så mange arbejdsløse som personer i faglært arbejde. Vi kan således antage, at jeg i 
mit problemfelt beskæftiger mig med en gruppe på godt 2.100 personer. Min tabel viser 
endvidere, hvor mange af de beskæftigede, der arbejder fuldtid, hvilket kun er lidt over 
halvdelen. GC’erne er primært beskæftiget inden for fire brancher; rengøring og anden 
operationel service, hoteller og restauration, transport, og handel. Disse brancher har 
været de primære i hele perioden, greencard har eksisteret. Ordningens popularitet steg 
kraftigt fra 2009 til 2010, hvor ansøgninger om greencard blev femdoblet, derimod er 
der nu færre, der søger under Beløbsordningen og Positivlisten end året før. I 2010 blev 
over halvdelen af opholdstilladelser til ordninger under Jobplanen givet under 
greencard-ordningen (i alt 5.395 tilladelser, hvoraf 57 pct. som greencard). Den 
næstmest populære ordning er Beløbsordningen (34 pct.). I 2011 vender udvikling dog, 
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og greencard falder til 1.395, mens de andre ordninger stiger. (IU 2011; US 2011a, 
2011b) 
Svingningerne har til dels noget at gøre med sagsbehandlingstid samt indførelse af et 
gebyr på 6.100 DKK for at behandle en greencard-ansøgning, som ifølge en beretning 
fra Styrelsen for International Uddannelse (se næste afsnit) reducerer antallet væsentligt, 
men det indvandringspolitiske klima i Danmark spiller også ind. Som jeg indledningsvis 
diskuterede, kører bølgerne til tider højt i indvandringsdebatten, og mine informanter 
har i deres narrativer bl.a. beskrevet den usikkerhed det skabte, da integrationsminister 
Birthe Rønn Hornbech (V) i sommeren 2010 pludselig i al stilhed ændrer betingelserne i 
greencard-ordningen, så den kun giver halvandet års automatisk opholdstilladelse (JP 
19.10.2010). Stramningen bliver skarp kritiseret af bl.a. DI og aftalens forligspartnere, 
men ændringen bliver alligevel ikke rullet tilbage før sidst på efteråret – i al stilhed. 
Man skal ikke tage fejl af den uro, som et sådan politisk klima skaber, og via 
arbejdsmigranternes diaspora spreder det sig hurtigt til de lande, Danmark ønsker at 
tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft fra. Det er i samme periode, at Dansk Folkeparti 
for alvor går imod greencard-ordningen og kræver den stoppet, fordi de vil ”forsvare og 
bevare den danske velfærdsstat ved at bremse op for ikke-vestlige indvandring” (DF 
2010).  
Hvad det præcis er, Danmark skal forsvares imod, vil jeg lade være op til læserens egen 
forståelse, men i forhold til velfærdstaten, lavede CEBR
5
 for nylig en analyse for DI og 
Microsoft Development Center Copenhagen, der viser, at højtuddannede indvandrere 
generelt betaler mere i skat end en gennemsnitlig dansker, at de udnytter tilbuddene i 
sundhedssektoren i langt mindre grad end danskerne, og at en gennemsnitlig 
højtuddannet indvandrer med medbragt familie bliver i Danmark i otte år og bidrager 
med 1,9 millioner kr. til de offentlige kasser. En analyse lavet af DI viser, at 1.000 
udlændinge med en lang videregående uddannelse styrker samfundsøkonomien med op 
til 1,3 mia. kr. om året (DI 2011). Disse to analyser kan imidlertid være farvede qua 
deres afsender; særligt analysen fra DI selv. DI er en arbejdsgiverorganisation, men det 
er også en interesseorganisation. Ikke desto er der klare regler i lovgivningen, hvad 
                                                          
5 Centre for Economic and Business Research. Skaksen et. al. 2011. 
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angår eksempelvis rettigheder til sociale ydelser.  Eller man skulle tro, at der var klare 
regler i lovgivningen. GC’ere skal som sagt kunne forsøge sig selv det første år, for hvis 
de er ledige, har ikke har krav på offentlig forsørgelse. De har i reglen samme 
rettigheder som danske arbejdstagere, men de skal først optjene retten til eksempelvis 
dagpenge. Området er dog noget broget, og jeg har i den forbindelse snakket med 
konsulent og EURES rådgiver Claus Bang Møller fra Work in Denmark, som erkender, 
at reglerne er komplicerede. Jeg fandt i interviewene ud af, at mine informanter ikke 
mener, at de har ret til dagpenge efter et år i arbejde. Jeg tænkte, at det ikke kunne 
passe, men jeg kan i min research ikke finde frem til klare regler på området. Det viser 
sig, at Claus Bang Møller netop er i gang med at skrive en velkomstmappe til 
udenlandske arbejdstagere, som udkommer til sommer, og hvor reglerne vil fremgå. 
Han har været venlig at sende mig nogle af sine arbejdspapirer. Pt. er det nemlig ikke 
muligt at finde frem til en eksplicitering af reglerne på internettet. Udover det er en af 
de største hindringer for GC’ernes rettigheder som arbejdstagere, som jeg kan se det, at 
de efter endt uddannelse skal melde sig ind i en a-kasse senest 14 dage efter 
afslutningen, også selvom de ikke endnu ikke har fået greencard. Det er svært at vide, 
når man står i Islamabad, og informationen ikke findes. En hindring i forhold til at få 
dagpenge, hvis de skulle blive ledige efter 52 uger i arbejde, er, at Danmark adskiller sig 
fra mange andre lande ved, at arbejdstagere ikke automatisk er medlem af 
arbejdsløshedskasser. Claus fortæller, det er et typisk problem, at udlændinge ikke er 
opmærksomme herpå. GC’erne økonomiske kapital bliver således holdt nede pga. 
mangel på kulturel kapital. Rettigheder til sociale ydelser begrebsliggører Bourdieu 
også som økonomisk kapital, og her øger GC’erne deres kapitalmængde gennem bl.a. 
den offentlige sygesikring. De skal den første tid have privat dækning, men opnår efter 
noget tid retten til det gule sygesikringsbevis. Denne ret omtaler GC’erne som et meget 
stort privilegium, ligesom de generelt er glade for leve- og arbejdsvilkår i Danmark, og 
de serviceydelser, der tilbydes (mine interviews; Rambøll 2010).  
3.3 Rekruttering og integration 
Rekruttering, fastholdelse og integration af arbejdsmigranter er styret af institutioner i 
afsender- og modtagerland. Jeg beskæftigede mig under ’migrationsteorier’ med nogle 
af de nyere tendenser i international migration, og de er bl.a. formaliseret og styret 
gennem af institutioner, som eksempelvis udsteder arbejdstilladelser. Det store fokus på 
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rekruttering af højtuddannede har skabt nye dimensioner af legitimering eller 
delegitimering af arbejdsmigranters kompetencer. Jeg ville i dette afsnit diskutere 
udøvelsen af symbolsk vold i det danske samfund, og afsnittet leder frem til 
analysedelen ’Legitimering eller delegitimering af GC’ernes kapital’. 
3.3.1 Institutioner i modtager- og afsenderland 
Vestlige landes rekrutteringsstrategier er et udtryk for den symbolske magt, som stater 
besidder, men som miskendes af agenter og i stedet forveksles med anerkendelse. 
Ufaglærte og lavtuddannede har sværere og sværere ved at komme til Europa, fordi de 
på et arbejdsmarked, der efterspørger højtuddannede, ikke har legitim kapital til at være 
en del af feltet. Den danske stat overleverer samfundets dominerende kultur og de 
legitime måder at håndtere udenlandsk arbejdskraft gennem Styrelsen for International 
Uddannelse
6
, Jobcentre, WorkinDenmark, sprogcentre og medierne, som varetager 
nyhedsformidlingen. De kvalificerede mennesker, der ”godkendes” til Danmark og 
f.eks. kommer på et greencard, er dog ikke nødvendigvis i besiddelse af legitim kultur, 
og kan derfor have svært ved at blive integreret på arbejdsmarkedet og/eller i 
samfundet. 
Der oprettes som en del af jobplanen fra 2008 tre Work in Denmark-centre til at tage sig 
af international rekruttering og fastholdelse af udenlandske medarbejdere i Danmark 
(AMS 2007). Centrenes funktion er at matche danske arbejdsgivere, der har ubesatte 
stillinger, med udenlandske arbejdstager bosat i Danmark eller udlandet.  Sammen med 
Arbejdsmarkedsstyrelsen driver de desuden hjemmesiden workindenmark.dk, hvor 
arbejdsgivere kan lægge jobopslag op, og arbejdstagere kan oprette en profil med cv. 
Som et pilotprojekt oprettes der et Work in Denmark-center i Indien i 2007, der kan ses 
som en del af en aktiv rekrutterings- og markedsføring fra myndighedernes side af 
Danmark, det danske arbejdsmarked og job- og karrieremuligheder
7
. Migration af 
                                                          
6 Styrelsen for International Uddannelse (IU) blev for to måneder siden lagt sammen med Universitets- 
og Bygningsstyrelsen til én styrelse: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Jeg beskæftiger 
mig i specialet med den praksis, som styrelsen har udøvet fra jobplanen trådte i kraft 1. juli 2008 og frem 
til årsskiftet, hvor min seneste statistik er fra. Det er ikke til at vide, hvilken praksis den nye styrelse vil 
stå for, hvorfor jeg i specialet refererer til den daværende Styrelsen for International Uddannelse. 
 
 
7 ’Handlingsplan for Offensiv Global Markedsføring af Danmark. 2007-2010’ (HOGM). En taskforce for 
markedsføring af Danmark.  
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højtuddannet arbejdskraft fra Indien og Pakistan har historisk overvejende været til 
USA. Begge lande har tradition for at sætte høj symbolsk status i uddannelse, og de 
uddanner en arbejdsstyrke, som det internationale samfund har fået øjnene op for. Inden 
Jobplanen træder i kraft 1. juli 2008, rekrutterer danske firmaer især IT-specialister fra 
Indien. Størstedelen er dog i Danmark på meget korte ophold, typisk varierende fra 3 til 
12 måneder, og mange er på såkaldte ”knowledge transfer” i en periode af 3 måneder, 
hvor de trænes i Danmark til opgaver i Indien – hvor mange danske IT-virksomheder 
har deres hovedkontor eller afdelinger. Der rekrutteres derfor ikke fra det frie marked. 
Der rekrutteres dengang ligeledes gennem agenter og rekrutteringsbureauer i mange 
lande, hvilket der stadig gøres i dag, men den danske regering (med et bredt flertal bag 
sig) ønsker med pull-faktorer at tiltrække personer med meget institutionel kulturel 
kapital i langt større målestok, hvorfor kompleksiteten i ansøgningen må øges (US 
2008: 3-20; Thuesen 2011: 60-61) Rambølls undersøgelse viser, at dette mål i høj grad 
er nået med Greencard-ordningen, hvor kun 1,3 pct. svarer ja til, at de har fået udfyldt 
sin ansøgning af en agent eller et agentur. Jævnfør min empiri er det ikke selve 
ansøgningen, der volder problemer; det har været ganske ligetil for dem alle syv. Nogle 
har dog haft meget lange sagsbehandlingstider på deres ansøgninger. Det er derimod 
informationsindsatsen fra staten og generel adgang til information på offentlige 
hjemmesider ang. jobmarkedet, mine informanter er utilfredse med. 
Der er mange GC’ere, hvis kulturelle kapital ikke bliver anerkendt som legitim på det 
danske arbejdsmarked. I 2010 foretager Styrelsen for International Uddannelse 5.455 
vurderinger
8
 til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelser efter 
greencard-ordningen, og 3.060 personer får tilladelse det år. De fleste ansøgere var fra 
Pakistan, Indien, Bangladesh og Nepal, og deres uddannelser blev overvejende vurderet 
på niveau med 4 eller 5 års dansk videregående uddannelse. (IU 2011) Det er interessant 
at se på, hvilke faglige grupper greencardet tiltrækker som en del min analyse af 
ordningens succesrate som helhed. Vi ved, at mange ikke finder det job, som deres 
uddannelse er berettiget til, men er det lykkedes med den internationale 
rekrutteringsstrategi og en udbudsorienteret ordning at tiltrække nogle af de mennesker, 
der eller typisk ville være taget til USA, Canada eller Australien? 
                                                          
8 I nogle sager er det ikke nødvendigt at indhente vurdering hos styrelsen. 
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I den årlige beretning for 2010 om vurdering og anerkendelse af udenlandske 
uddannelseskvalifikationer m.v. fremgår det tydeligt, at greencard-ordningen formår at 
tiltrække folk med samfunds-, kontor- og handelsuddannelser (42 pct.) samt med 
naturvidenskabelig baggrund (26 pct.). Således er der vurderet 1.399 greencard-
ansøgere med naturvidenskabelig baggrund; procentpointet er tilsvarende kun 9 pct. 
blandt de resterende vurderinger.  (Styrelsen for International Uddannelse 2011: 11, 14) 
Og der er noget, der tyder på, at ordningen tiltrækker velkvalificerede, som ellers ikke 
ville have ansøgt om at komme til Danmark. Denne tese bygger jeg på det store boom i 
ansøgninger efter ordningen blev forlænget til tre år. Endvidere hænger det sammen 
med en stadig større middelklasse i afsenderlande, som først og fremmest eksisterer 
gennem deres institutionelle kulturelle kapital. 
En del af de magtstrukturer, der findes i ethvert givent samfund, men som er mere 
avancerede jo mere avanceret samfundet er, udøves gennem symbolsk vold. Status har 
gennem statsfeltet monopol på symbolsk vold, hvorfor en evaluering af ordningen også 
må laves ved at analysere statens magtudøvelse. Lovgivningen om greencard tiltrækker 
velkvalificerede, men ikke højtkvalificerede eller specialister. Mange GC’ere har som 
sagt, hvad der svarer til 4-5 års studier, men lidt under en tredjedel har kun, hvad der 
svarer til 2-3 års studier. Desuden har mange ingen eller lidt arbejdserfaring (ibid.; 
Rambøll 2010). Jeg spørger: Tiltrækker Greencard-ordningen personer, som ikke kan 
komme til Danmark på en af de efterspørgselsorienterede ordninger? Tiltrækker 
ordningen dem, der ikke har muligheder i andre lande? Jeg vil i næste i sidste 
analysekapitel forsøge at besvare disse spørgsmål. Jeg vil ydermere be- eller afkræfte 
min tese om, at det først og fremmest er de ”middelmådige” og ikke specialister, der 
kommer med greencard, og jeg vil analysere, hvad det betyder for GC’ernes 
arbejdsmarkedsintegration. 
Ressortområdet er i disse måneder i rivende udvikling. Det lå tidligere under 
Integrationsministeriet, men det blev nedlagt i forbindelse med regeringsskiftet sidste 
år, og arbejdsopgaverne blev fordelt mange steder, særligt i Arbejdsstyrelsen og 
Udlændingeservice samt Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for International 
Uddannelse. Styrelsen for International Uddannelse er dog for nyligt reorganiseret, lige 
som en helt ny styrelse er etableret: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Så vidt 
jeg kan orientere mig i skrivende stund (maj 2012), er Styrelsen for Fastholdelse og 
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Rekruttering, der hvor greencard-ordningen hører under nu. Endvidere blev 
Udlændingeservice nedlagt ved årsskiftet, hvorfor den primære internetportal for 
udlændinge i Danmark (herunder arbejdskraft) – en portal jeg i bredt omfang har 
diskuteret med mine informanterne – har gennemgået en stor forandring (se næste 
afsnit). De store ressortomlægninger kan betyde ændringer for GC’ernes forståelse og 
praksis og genimplementering af Greencard-ordningen. 
Integrationsministeriet evaluerede i 2010 for første gang ordningen i sin nuværende 
form, hvori det blev konstateret, at mange ikke får job svarende til deres kvalifikationer. 
De begrunder dette med manglende danskkundskaber. Styrelsen for International 
Uddannelse har imidlertid godkendt deres kompetencer og givet dem de påkrævede 100 
point. Det kan undre, hvordan folk kan blive godkendt til en jobordning, hvorigennem 
de ikke kan få job. Kampen i magt- og statsfeltet, som udspiller sig i disse måneder, kan 
føre til ændringer i pointsystemet og vægtningen af de enkelte kriterier – og måske 
forandring i, hvad der er anses som legitim kultur? 
3.3.2 Danmark som modtagerland 
Den overordnede portal for udenlandsk arbejdskraft og udlændingeområdet som helhed 
er nyidanmark.dk. Portalen giver adgang til informationer og digitale services, og er for 
GC’ere den primære informationskilde; både om det danske arbejdsmarked i den pre-
migratoriske fase, men også post-migratorisk ved ankomsten til Danmark. 
Internetportalen var indtil for nyligt drevet af Udlændingeservice, men det er nu blevet 
nedlagt, og opgaverne delt mellem en ny udlændingestyrelse og 
Beskæftigelsesministeriet. Ligesom de andre ændringer er det ikke helt til at sige, hvad 
det kommer til at betyde, men en klar ændring er, at man nu har samlet alt der har med 
beskæftigelse at gøre i én styrelse (Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering).  
To af mine kategorier i interviewguiden er myndighedskontakt og information om at 
leve og bo i Danmark. Mens myndighedskontakten er blevet styrket betragteligt med 
fire nye International Citizen Service-centre (ICS) i starten af januar 2011, og mine 
informanter er ganske tilfredse med denne del, er information fra staten til 
arbejdsmigranter vedrørende samfund og arbejdsmarked ikke tilstrækkelig. Baseret på 
min empiri, primært interviewdata, vil jeg analysere informationsindsatsen i den 
tematiske analyse. Jeg vil bl.a. analysere initiativer som Let’s Meet! – udviklet af 
Foreningen Nydansker i samarbejde med Expat in Denmark-konsortiet, Work in 
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Denmark og Welcometo.dk for Integrationsministeriet – som er et mentorprogram for 
arbejdsmigranter. Idéen er, at det vil hjælpe dem i arbejde. Der findes også andre 
statslige initiativer såsom Første job i Danmark og cv-databaser, ligesom der er et par 
ngo’er, heriblandt Foreningen Nydansker. Fælles for alle disse er, at det de dominerende 
klasser i statsfeltet, der står bag. Dvs. dem der kæmper om den statslige kapital 
(ministerier, arbejdsgiverorganisation, erhvervs-netværk, medier (The Copenhagen 
Post) og store virksomheder). Den eneste forening, som har jeg kunnet finde, som har 
en tilgang ”nedefra” er Danish Green Card Association (DGCA). De anskuer 
Greencard-ordningen gennem en sociologisk tilgang. Det er det eneste forum, hvor 
GC’erne kan få lov at komme til orde, særligt gennem deres Facebook-gruppe. Gruppen 
har mere end 800 medlemmer, hvilket er meget, antallet af GC’ere taget i betragtning. 
Det var også DGCA, der afholdt den første greencard-konference i Danmark 
(forsidebilledet), og de opfordrer på hjemmesiden folk til at blive frivillige og lave 
events mv.  En af mine informanter, Faruk, forholder sig kritisk til denne forening og 
deres egentlige motiv. De seks andre er positivt stemte, og de, der ikke kender den, 
bliver glade for, de nu er informeret. Det er gennem denne forening muligt at få indblik 
i problematikker, som man ikke kan finde andre steder. Eksempelvis hvordan nogle 
føler sig ”fanget” i Danmark, fordi de har brugt deres opsparinger på at komme til 
Danmark på greencard, og derfor ikke bare lige kan tage tilbage til hjemlandet og slå sig 
ned der. Jeg har i mit interview med Steen Nielsen, chef for Løn og 
Arbejdsmarkedspolitik i DI, spurgt, hvad hans umiddelbare holdning til GC’ernes 
dårlige arbejdsmarkedsmigration er. Han svarer følgende: 
”Jamen det, synes jeg, er ærgeligt – jeg har godt set det – æh det kan tyde på, at de greencard-
holdere, vi tiltrækker, alligevel ikke helt har de kompetencer, som de burde have ifølge 
papirerne. Og derfor har vi jo også foreslået på vores topmøde i september sidste år, at vi 
burde kigge nærmere på det. Få videreudviklet Greencard-ordningen, fordi vi som sagt mener, 
at tankegangen er rigtig; det er noget, vi har brug for (…).” (Steen Nielsen, DI) 
Steen Nielsen anerkender altså problemet, men han mener også, at der skal handles 
konstruktivt på baggrund heraf. Steen Nielsen repræsenterer en interesseorganisation, 
hvorfor hans udtalelser altid vil tage udgangspunkt i dennes politiske dagsorden. Jeg 
spørger ham, om en mulig løsning var at sætte ordningen på ”standby” indtil forholdene 
på arbejdsmarkedet er anderledes: 
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”Man skal passe på med at dømme Greencard-ordningen. Den blev etableret i 2007-2008, hvor 
vi var på et meget presset arbejdsmarked, og efterfølgende har situationen været helt 
anderledes. Så dem, der er kommet, kan have det svært pga. konjunktursituationen. Vi kan jo 
så håbe på, at nogle af dem, der kommer, og trods alt finder ind til et job under deres 
kvalifikationer, at det så måske er vejen ind på arbejdsmarkedet. Sådan at de kan arbejde sig 
frem i mod deres rigtige niveau. Men altså, det ser jo lidt svært ud.” (Steen Nielsen, DI) 
Som jeg diskuterede i starten af den kontekstuelle analyse, er arbejdsløsheden steget 
markant (godt nok fra et meget lavt niveau til et mere normalt niveau), men det betyder, 
at jobmulighederne er indskrænkede. Når du på internettet laver en søgning om det 
danske arbejdsmarked, får du et indtryk af ingeniørmangel m.m. Det eneste, der på de 
officielle hjemmesider står om finanskrisens indflydelse på arbejdsmarkedet, er nogle 
linjer på newindenmark.dk. Kommunikationen fra erhvervsorganisationer er ikke meget 
anderledes; de promoverer også budskabet om mangel på højtuddannet arbejdskraft. 
Man kan fremsætte den hypotese, at det skaber falske forventninger til det danske 
arbejdsmarked, at der bliver givet en forvrænget billede. Det kan være en del af 
markedsføringen af Danmark at give ”en salgstale”. Politisk chefkonsulent i 
ingeniørforeningen IDA, Finn Krogh Jørgensen, fortæller, at der givetvis er en 
uoverensstemmelse mellem det billede Danmarks politikere prøver at give af det danske 
arbejdsmarked og den reelle situation. Til spørgsmålet om, hvorfor Danmark rekrutterer 
arbejdskraft, de ikke har behov for gennem en særlig Greencard-ordning, svarer han 
benægtende, men tilføjer så:  
”Jeg må give dig ret i, at man i mediebilledet ser mange historier, om mangel på højtuddannet 
arbejdskraft, og nok også særligt om mangel på ingeniører. Og det er jo ikke helt sandheden; 
ikke at der i den grad er mangel på arbejdskraft i et hvert fald. Men Danmark konkurrerer jo 
globalt, om de her folk, og vi er nødt til at udsende signaler om, at vi gerne vil have dem hertil 
og har brug for dem. Også selvom vi måske ikke har det lige nu...” (Finn Krogh Jørgensen, 
IDA) 
På samme spørgsmål svarer Steen Nielsen: 
”Jamen vi mangler højtuddannet arbejdskraft på nogle felter. Vi har visse områder, f.eks. 
meget inden for it og inden for medicinalindustrien, hvor virksomhederne har svært ved at 
finde de højtuddannede, de har brug for. Altså, der er nogle it-virksomheder som beskæftiger 
massevis af udenlandske eksperter, og det skyldes, at de ikke er i stand til at hente dem, de skal 
bruge, herhjemme. Så der er nogle segmenter, der har brug for højtuddannede. Men det er 
klart, hvis du kigger sådan generelt på det, så er behovet i dag slet ikke det samme, som det 
var for nogle år siden (…) og vi ser også blandt højtuddannede, at det er blevet sværere at finde 
arbejde.” (Steen Nielsen, DI) 
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Staten konstruerer den sociale virkelighed gennem symbolsk magt, hvorfor det i sagens 
natur er vanskeligt for andre virkelighedsforståelser at udfordre det. Finn og Steens 
udtalelser er begge interessante. Men hvor Steen holder sig inden for det, som 
magtfeltet har defineret som legitimt (og som altså er det, der giver adgang til at 
arenaen), bevæger Finn sig en smule udover den legitime måde at kæmpe på og 
fortæller, at der kan være en uoverensstemmelse mellem virkeligheden på 
arbejdsmarkedet og de signaler, man sender. Om han ”tør” det, fordi magtfeltet i 
øjeblikket er i en proces, hvor det udvikler sig på spørgsmålet om rekruttering af 
udenlandsk arbejdskraft, vil jeg diskutere i kapitel 5. Det er en tese, der bl.a. skal forstås 
i sammenhæng med de store ændringer på ressortområde og finanskrisen. 
Mange europæiske lande ændrede under det økonomiske opsving i 00’erne sin 
immigrationspolitik for at kunne rekruttere den fornødne arbejdskraft, og bl.a. 
Storbritannien indførte et pointbaseret system, der gav personer uden jobtilbud 
mulighed for at komme til landet. Siden 2008 er der dog blevet strammet væsentligt op, 
da man ikke længere mener, der er behov for udenlandsk arbejdskraft. Skærpelsen af 
pointsystemet – der reelt har lukket muligheden for at indrejse som jobsøgende – har 
dog skabt spændinger mellem regeringen og arbejdsgivere. Arbejdsgiverne mener ikke, 
at regeringen skaber gode betingelser for vækst, men den generelle diskurs i samfundet 
drejer sig snarere om en ’ukontrolleret indvandring’. Som i Danmark er rekruttering af 
højtuddannet arbejdskraft altså blevet et indvandringspolitisk spørgsmål – et spørgsmål 
der blev et af de afgørende temaer ved valget i 2010, og hvor den nye konservative 
regering nu lægger op til at reducere antallet af højtuddannede immigranter. En lignende 
tendens mod en mere arbejdsstyret immigrationsmodel kan ses i Canada. De har stadig 
et greencard, men siden 2008 har de indført betingelser vedrørende krav om jobtilbud 
eller dokumenteret erfaring inden for bestemte erhverv, inden ansøgning om ophold 
tages i betragtning. Der er de senere år desuden sket et kursskifte i forhold til 
arbejdsmigration, og man satser nu mere på tiltrækning af midlertidige arbejdstagere for 
at imødekomme kortsigtede behov på arbejdsmarkedet. Disse ændringer skal ses i lyset 
af store bunker af ansøgninger, der betød op til syv års sagsbehandlingstid, men også 
fordi Canada oplever problemer med, at mange højtkvalificerede arbejdsmigranter er 
ledige eller i ufaglært stillinger. Storbritannien har samme problem. Muligheden for at 
ændre Greencard-ordningen og udsigten hertil, særligt mht. til pointsystemet, vender jeg 
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tilbage til i Diskussion. Vi skal først analysere GC’ernes forventninger til Greencard-
ordningen. 
4. Tematisk analyse 
Jeg vil nu indlede min analyse af interviewene med mine informanter. På baggrund af 
diskussion og analyse af konteksten, vil jeg bygge videre på de resultater og perspektiver, 
som jeg tager med mig.  Rekruttering, fastholdelse, myndighedskontakt, 
informationsindsatsen, mm. er alle stærk politiserede områder, og et resultat af min analyse 
er, at der er mange problemer omkring Greencard-ordningen, som endnu ikke er løst. Det 
volder derfor også mange kampe i magtfeltet, ligesom hele ressortområdet for migration 
og arbejdsmigration er under forandring i disse måneder. Jeg vil i min tematiske analyse 
anlægge en mere sociologisk vinkel på problemstillingerne. Jeg vil se dem ”nedefra” ved 
at anvende narrativerne fra mine informanter. Temaer i analysen er dannet gennem 
grounded theory-teknikken og er følgende: forventninger til et greencard-ophold, 
drømmen om livet i Vesten, kendskab til ordningen, ankomst i Danmark, introduktion til 
det danske arbejdsmarked, kodificering af det danske samfund og legitimering eller 
delegitimering af GC’ernes kapital. Temaerne er inddelt i seks analysedele, der skal forstås 
som mindre enheder i teksten, der er uden logiske modsigelser. Analysen er bygget op 
som en spiral, der åbner mulighed for en stadig dybere forståelse af meningen. Et 
gennemgående analysetema er dog GC’ernes kamp i det sociale rum, og jeg vil starte med 
at placere mine informanter heri. Analysetemaerne bliver mere komplekse og 
indholdsrige og leder frem mod Diskussion. 
4.1 GC’ernes placering i det sociale rum 
Det danske arbejdsmarked kan analyseres som et socialt rum, hvor aktøren (GC’eren) 
indtager en social position. Det sociale rum er organiseret på basis af de to 
differentieringsprincipper: en lodret akse betegner den samlede mængde relevant 
kapital, og en vandret akse modstiller forskellige former for relevant kapital. Den 
vandrette akse går fra kulturel kapital yderst til venstre og økonomisk kapital yderst til 
højre. Jeg kan nu placere mine informanter på en gennemskærende akse, der betegner 
udviklingen i deres kapitalbesiddelse. Informanterne er forskellige, hvorfor de bør 
placeres på hver deres akse, jeg vil dog her opdele dem i to grupper, hvor igennem jeg 
kan analysere to forskellige måder at praktisere et greencard-ophold på. 
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Til at starte med placerer jeg GC’erne til venstre i modellen, fordi de har meget 
institutionel kulturel kapital i form af deres uddannelse. De har dog lidt økonomisk 
kapital i forhold til danske standarder, hvilket betyder at deres samlede kapitalmængde 
er lav (de placeres derfor på den nederste del af den lodrette akse).  Alle kapitalformerne 
er gensidigt afhængige og én kapital kan ofte være en forudsætning for en anden. Lidt 
økonomisk kapital kan f.eks. have betydning for den kropsliggjorte kulturelle kapital i 
form af tøjstil, lige som det kan have betydning for den sociale kapital, da aktøren ikke 
har råd til at tage på café. Bourdieu påpeger, at mange af det moderne samfunds lidelser 
bunder i, at de positioner, der indtages i det sociale rum, konfronteres med hinanden. 
For at få begreb om mine syv informanter praksis laver jeg som sagt to forskellige 
akser: akse 1 ene går opad (større mængde samlet kapital) og ind mod midten (mere 
symmetrisk sammensætning af kapital); akse 2 bevæger sig også ind mod midten, men 
går svagt ned (mindre kapital). Ingen af mine informanter har et job, deres uddannelse 
er berettiget til eller en høj løn. Alligevel akkumulerer de på akse 1 mere kapital jo 
længere, de opholder sig Danmark, fordi de opbygger personlige og professionelle 
netværk, og fordi de får mere legitim viden om samfundet og opbygger sproglige og 
kulturelle kompetencer. På akse 1 placerer jeg Chaudry, Utwel, Faruk og Benson. Mine 
øvrige informanter placeres på akse 2, som også går ind mod midten (mere symmetrisk 
sammensætning, fordi de over tid også vil opnå en vis grad af social kapital og legitim 
viden), men den samlede kapitalmængden blive mindre. Dette kan forklares ved, at de 
ikke er lige så gode til at opbygge netværk. På akse 2 placerer jeg Paramita, Jamal og 
Mian. I de to næste kapitler vil de forskellige kurver på akserne bliver analyseret mere 
detaljeret. 
Placeringen af GC’erne i det sociale system kan ses som en klassifikation, hvor de 
bliver forbundet med den dominerede klasse. Lige som i felterne er positioneringen i det 
sociale rum dog til genstand for konstant kamp, hvorfor GC’erne har et manøvrerum. I 
hvert fald i teorien. For som vi vil se på de næste sider, kan klassifikationen medvirke til 
en klassestruktur, som er med til at fastholde GC’erne. Rangordenen i det sociale rum 
(arbejdsmarkedet) er en funktion af nærhed og fjernhed i forhold til ”legitim kultur”. 
Eller sagt med andre ord: de kulturelementer, der opfattes som ”sande” eller 
”kanoniske” af de andre aktører. Når kapitalformer opfattes som legitime i arenaen, 
bliver de transformeres til symbolsk kapital. Jeg beskrev i teorikapitlet symbolsk kapital 
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som social anerkendelse, status og prestige, og det er en kapitalform, som også må 
inddrages i en analyse af arbejdsmarkedet som et socialt rum.  
Da min informant immigrerede til Danmark, skete der ændringer i hans symbolske 
kapital, fordi de kompetencer og kulturelementer, som i hjemlandet fik tillagt positiv 
værdi, nu ikke længere er gældende. Det er f.eks. sprog, tøjsmag og vaner/traditioner, 
men det er også institutionel kulturel kapital. Mine informanter ankommer til et lille 
land på den anden side af jorden, hvor de ikke har meget legitim viden om samfundet. 
Endvidere oplever den gruppe af GC’ere, som jeg har fokus på, at deres høje 
kvalifikationer i form af uddannelse og for nogen relevant erhvervserfaring, ikke har 
værdi, fordi disse kompetencer først bliver anerkendt, når de er dygtige nok til at 
forvalte kapitalformerne og får et job, der matcher deres kompetencer 
4.2 Forventninger til et greencard-ophold 
When you are inviting someone at your wedding, for example if you invite one hundred people 
and you only have enough food for twenty, why do you want to invite so many people? 
(Paramita) 
Det første tema, jeg vil beskæftige mig med i analysen, er GC’ernes forventninger til et 
ophold i Danmark på greencard. Som en del af analysen af den forståelse og praksis, der 
udspiller sig inden for Greencard-ordningens rammer, har jeg i kapitel 3 analyseret, 
hvilke objektive vilkår, der spiller ind. Jeg vil nu analysere GC’ernes subjektive 
forestillinger om disse vilkår.  
Jeg har i interviewene gjort meget ud af at forstå, hvad det er for en baggrund – hvilke 
familiære relationer, hvilken opvækst, hvilke økonomiske forhold mv. – de kommer fra, 
med det formål at få et bedre indblik i deres livsverden. Jeg har i de foregående kapitler 
diskuteret, hvad det er for en del af verden, mine informanter kommer fra, og hvad den 
typiske forklaring er på, at de er migreret til Danmark. Jeg argumenterede i 
’Migrationsteorier’ for, at trods den komplekse størrelse som international migration er, 
ville jeg i min analyse først og fremmest anvende den klassiske økonomiske tilgang. 
Mine GC’eres primære motivation for at immigrere til Danmark har været at øge deres 
kapital; først og fremmest den kulturelle. Derudover er de – ligesom respondenterne i 
Rambølls undersøgelse – også blevet tiltrukket af tanken om at bo og arbejde i 
Danmark. Dvs. de vilkår samfundet og arbejdsmarkedet kan tilbyde. I mit 
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interviewmateriale kommer der sekundære årsager frem som at se verden, komme til 
Europa og bosætte sig i et land, hvor der ikke er korruption. 
Det har været tydeligt, at mine informanter er del af middelklassen i hjemlandet – flere 
øvre middelklasse – for der er ingen, der har migreret ”i nød”. De har alle taget en 
beslutning om at migrere, og de fortæller, at det har været deres eget valg og ikke 
familiens. Det er lidt forskelligt, om familien har givet fuld opbakning eller været en 
smule skeptiske over for GC’erens emigration, men overordnet set, giver alle mine 
informanter udtryk for, at de føler sig forstået af familien. Lidt over halvdelen har taget 
deres familie med til Danmark (kone, barn). 
Forventningerne til et greencard-ophold i Danmark er store; pull-faktorerne er mange. 
Det danske samfund tilbyder nogle rammer og nogle serviceydelse, som GC’erne 
fremhæver, og de udtrykker deres generelle tilfredshed med at bo i Danmark. 
Forventningerne til deres professionelle liv er dog ikke indfriet, hvilket præger deres 
samlede indtryk af Danmark – særligt af staten: 
”There are so many criteria you have to go through, so it is obvious that when you get the 
green card after one and a half year, it’s just the mindset that you’ll be coming here and you 
expect to get at least one interview call. I’ve been here almost seven months and I didn’t get 
one call. That is like too bad. And I have more than five years of experience in this field. 
(Paramita) 
Paramita er fra Indien, hvor hun er vokset op i en middelklasse familie i en lille by på 
landet, men lige som de tre andre søstre flyttede hun til Bangalore for at uddanne sig. 
Hun havde et godt liv i Indien og ingen problemer med at finde arbejde. Alligevel blev 
hun fristet af historier om gode arbejdspladser og en moderne og spændende kultur – 
som søsteren ringede hjem og fortalte. Søsterens mand var kommet til Danmark gennem 
arbejde, og den ingeniøruddannede søster havde også hurtigt fundet sig et job. Paramita 
søgte om greencard i en periode, hvor der var lang sagsbehandlingstid, så da hun 
endeligt fik muligheden for at rejse, havde hun store forventninger. 
For andre end Paramita, skyldes det lidt mere tilfældigheder, hvorfor det lige blev 
Danmark, de migrerede til. En typisk migrationsrute for GC’erne er, at de er flyttet fra 
et ruralt eller semi-urbant miljø til storbyen for at tage deres bacheloruddannelse, 
hvorefter de har taget turen over Sverige for at tage overbygningen, inden de er kommet 
til Danmark. Sverige har frem til efteråret 2011 tilbudt gratis uddannelse til studerende 
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fra tredjelande (http://www.stockholmnews.com/more.aspx?NID=6511), og hvis de 
efterfølgende ikke har kunnet finde arbejde inden for deres felt, er de taget over 
Øresundsbroen for at få en mulighed for at blive i Europa. Danmark er det eneste land i 
Europa, udover Holland som giver etårige arbejds- og opholdstilladelse til 
højtuddannede, der har en udbudsorienteret ordning.  Norge har en beløbs- og 
forskerordning, og Sverige har en beløbsordning – dog med lavt beløbsloft, så det kan 
minde lidt om greencardet. De GC’ere, jeg har snakket med, som selv er kommet til 
Danmark via denne rute, fortæller desuden, at de hver især kender mange, der har taget 
samme rute. Beretningen fra Styrelsen for International Uddannelse viser, at en 
fjerdedel af greencardansøgerne har taget deres seneste uddannelse i et europæisk land, 
især i Sverige og Storbritannien. Året før i 2009 gjaldt det dog hele 52 pct. (IU 2011).  
Danmark er (en foreløbig) ende på en migrationsrute, der går gennem gratis uddannelse 
i Sverige, og som har været det naturlige næste skridt. Det er svært at sige, om den store 
satsning på markedsføring af Danmark som et godt sted for højtuddannede 
arbejdstagere har gjort nogen forskel. 
4.2.1 Kendskab til ordningen 
Jeg spørger i mine interviews en del ind til informanternes kendskab til det danske 
arbejdsmarked, inden de ansøgte. Der er måske ikke de jobmuligheder, de havde 
forventet, men de har selv valgt at søge et greencard, hvorfor de også har et ansvar deres 
situation. Forventningsafstemning mellem GC’ere og magthaverne, vil jeg analysere 
under Diskussion, dog har jeg fundet ud af, at en central problematik i GC’ernes dårlige 
arbejdsmarkedsintegration er, at deres subjektive forståelse af de objektive vilkår på 
arbejdsmarkedet er blevet dannet gennem magtfeltets udøvelse af symbolsk vold. Denne 
vold miskendes af agenterne i arenaen, hvorfor de objektive muligheder bl.a. 
inkorporeres i GC’ernes selvforståelse og de er tilbøjelige til at klandre sig selv mere 
end ”systemet” for deres manglende muligheder på arbejdsmarkedet. Et aspekt af dette 
er validiteten af officiel information, som jeg analyserede i kapitel 3.  
GC’ernes egen research om det danske arbejdsmarked har været en kategori i min 
interviewguide, og for at få bedre begreb herom, har jeg efterfølgende analyseret 
hjemmesidernes brugervenlighed sammen med en af mine informanter. Han har siddet 
foran computeren med mig ved siden af, og han har vist mig, hvordan han har søgt 
information mens hans har kommenteret de forskellige sider. Det har både drejet sig om 
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sider, han brugte, inden han kom til Danmark (primært newindenmark.dk), og hvilke 
jobportaler mv. han har brugt efter sin ankomst. Mine informanter har først og fremmest 
fået kendskab til Greencard-ordningen gennem deres sociale kapital; venner, 
studiekammerater og familie er grunden til, de i første omgang har stiftet bekendtskab 
med en udbudsorienteret ordning i Danmark. Nogle informanter har haft moderate 
forventninger i forhold til andre: 
For me I was like ‘I had the information, I knew I could maybe not get a job’ (…) I have spoken 
to a lot of greencard people and some of them have very high expectations, they quit some 
good jobs in their home countries and when they come here it’s the other way around. You 
come here, you can’t get a job, only cleaning, canteen, hotel – I mean, I don’t know if they don’t 
have enough information about the labour market in Denmark … But I think people need to get 
the information; if you are doing something better in your home country you don’t need to 
come here.” (Benson) 
Uanset forventninger viser alle mine informanter i deres narrativer en skuffelse over 
staten. De regner ikke med, at den danske regering vil tiltrække folk, der ikke er behov 
for: 
“I only checked my points. And I also checked the Positive List. I found that my experience was 
on the list and they gave me points for the green card. So I thought that due to my experience I 
would have an opportunity in Denmark. So I didn’t make any conversations with older green 
card holders that already had the card.” (Mian) 
“I didn’t search so much eh I couldn’t find enough information with my research. Who would 
tell it to you?” (Jamal) 
“Yeah, I visited some websites and everything was looking nice (laughs). And it’s the same with 
other websites, they are not helping, it’s just like Jobindex (…) I knew the market was not so 
good, but every government that allows foreigner will have some kind of job, no? They should 
have some jobs for their people, and then only if there are more jobs they should call for other 
people. So my mind was working in that; market up there was fine.” (Paramita) 
Forståelsen blandt GC’erne er, at når den danske stat uddeler greencard, må man 
forvente, der er jobs. Faruk tilføjer et aspekt mere: 
“Whenever the scheme is here, the government should have given this information to the 
companies (...) I went to these different job fairs and there is not a single company that knows 
about the scheme. I told them about these people with a green card and they were not aware.” 
(Faruk) 
Virksomheders manglende kendskab til ordningen er en problematik som både Finn 
Krogh Jørgensen fra IDA, Steen Nielsen fra DI og Anna Riis Hedegaard fra Radikale 
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Venstre nævner, og problemet består bl.a. i, at virksomheder ikke går så nøje op i, 
hvordan deres medarbejdere er kommet til landet; de har kun brug for vide, hvilke 
kompetencer, de har. Således fortæller Steen Nielsen, at mange af deres 
medlemsvirksomheder ikke en gang er klar over, at de har medarbejder med et 
greencard. Manglende kendskab til ordningen kan betyde, at danske virksomheder ikke 
søger arbejdskraften på det udbudsorienterede marked, men rekrutterer direkte fra 
udlandet. 
4.3 ’Velkommen til Danmark’ 
Den styrkede indsats for at fastholde og integrere arbejdsmigranter gennem bl.a. Work 
in Denmark centre, Let’s Meet! og kurser i Første job i Danmark burde være oplagte 
tilbud til GC’ere, men min empiri viser, at der er problemer med informationen mellem 
statslige myndigheder og udenlandsk arbejdskraft, og GC’erne har derfor ikke gode 
erfaringer med eksempelvis Work in Denmark. Problemet starter ved deres ankomst til 
Danmark, hvor informationsindsatsen ikke er tilstrækkelig, hvorfor GC’erne typisk 
vælger at opsøge et Jobcenter. På Jobcentret får de at vide, at de ikke kan få hjælp, fordi 
de som højtuddannede skal henvende sig til et Work in Denmark center. Oplysningen er 
korrekt, men det er ikke et godt første møde med det danske arbejdsmarked: 
“I go to Jobcenter only and they tell me the same things: just brush me off because they are 
dealing with many people. I understand them. But I don’t know what to do in my situation. I try 
my own way like before: through internet … the time is crazy and this is the point actually. I 
don’t know what to do.” 
Jamals første indtryk af Danmark er, at der ingen information er tilgængelig mht. at 
finde arbejde, bolig, skabe netværk, mv. Beskeden fra Jobcentret – der begrunder 
afvisningen med, at han har greencard – tager hårdt på Jamal. Han bruger ordet 
indifferent i forhold til samfundet. At han føler sig indifferent i forhold til samfundet, og 
at samfundets institutioner agerer indifferent over for ham. Jamal er en af de 
informanter, der har det sværest i Danmark. Han har et lettere anstrengt forhold til hans 
fortid – familie, venner, opvækst i et tyrkisk samfund, som han mener, er 20-30 år 
bagud i forhold til Danmark – og han har haft nogle dårlige oplevelser i Danmark mht. 
boligforhold, rygskader i et vikarjob og hvad han føler som ”en kold skulder” fra sit 
eget folk (læs tyrkere i Danmark). 
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Følelsen af indifference er et tema som også kommer frem i nogle af de andre 
informanters narrativer: 
”When you are inviting someone, at your wedding for example, if you invite one hundred 
people and you only have enough food for twenty, why do you want to invite so many people? 
Because it’s like … sometimes you feel they are just ignoring you, simply calling for you and 
then disrespect your qualifications.” (Paramita) 
I mit arbejde med grounded theory teknikken udviklede jeg i første del af 
specialeprocessen kategorier om ankomst i Danmark, adgang til arbejdsmarkedet og 
informationsindsatsen om at leve og bo i Danmark. Den første tid i Danmark har stor 
indflydelse på GC’erens forståelse og mentale sundhed. Ændringer af omgivelser, 
vaner, livsstil kan betyde forandring i visse dele af habitus, men det kræver både en 
social forankring i og en individuel accept af et nyt socialt miljø. Denne sådan 
”omstilling” kan sammenlignes med integration i et samfund. At flytte til et nyt land er 
sværest i starten, og som jeg diskuterede i teorikapitlet er det en proces, der tager lang 
tid. Kennedy & McDonald viser, at migranters mentale sundhed typisk er dårligere efter 
6 måneder, end efter 12 og 42 måneder. ”Velkomsten” (eller modtagelsen) i Danmark 
kunne være bedre. De forskellige initiativer for at hjælpe migranterne er for flere af 
mine informanter ukendte, mens andre har hørt om nogle af dem. De der har deltaget i 
f.eks. CV-kurser hos Work in Denmark har forskellige erfaringer; mens Mian har været 
glad for at blive guidet lidt, har Faruk og Jamal en oplevelse af, at sådan nogle tilbud er 
nyttesløse, for det er ikke vejen til et arbejde. Utwel fortæller om sine vanskeligheder 
ved at lave et CV og skrive ansøgninger til et dansk arbejdsmarked; arbejdsmarkedet er 
et socialt rum, hvor visse kulturelle handlemåder er legitime og andre ikke er. Jo højere 
en placering på y-aksent, jo mere adgang til legitim kultur. Manglende viden om, hvad 
der skal med i et CV, og hvad der skal fremhæves i en ansøgning, og konsekvenserne 
heraf, bliver altså begrebsliggjort i modellen. GC’erne har, specielt i starten, lav kulturel 
kapital, og det har betydning for de andre kapitalformer, da det kan være en barriere for 
at få et job, deres uddannelse er berettiget til.  
Et resultat af mine interviews er, at det særligt er på Jobcentret, GC’erne føler sig dårligt 
behandlet. Et andet resultat er, at de er nogenlunde tilfredsstillende med de nye ICS-
centre, og der er informationsindsatsen god og på engelsk. Et generelt problem er dog, 
at en del af myndighedskontakten stadig er på dansk, bl.a. på Jobcentrets hjemmeside 
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jobnet.dk. GC’eren skal i kontakt med Jobcentrer for at registrere sig som jobsøgende 
og bl.a. få adgang til dagpenge. En kritik som informanterne udsætter på Work in 
Denmark, er, at de får at vide, de skal registrere sig i CV-databasen og ellers kan 
komme på et kursus. Informanterne føler, at hjælpen slutter der. Der er desuden ingen af 
dem, der er blevet kontaktet gennem CV-databasen – og heller ikke fået svar på de job, 
de har søgt i Work in Denmarks job-database. Jeg har spurgt en medarbejder i Work in 
Denmark om, hvor mange jobs, der cirka formidles gennem databasen om året, men det 
findes der ingen opgørelse over, fordi kontakten sker mellem ansøger og virksomhed. 
Om de føler sig velkomne eller ej, hænger selvfølgelig også sammen med deres egen 
indsats, og her kan personlighed spille ind: 
“(…) otherwise in sport activities, but I’m not in the mood now. Not my priority. Going to cafés 
drinking coffee, I can never socialize. I think it is not only in Denmark, it is like that in a part of 
the world. I’m not so extrovert maybe.” (Jamal) 
Som jeg vil se nærmere på i kapitel 5, kan en uønsket arbejdssituation kombineret med 
tilværelsen som migrant have indflydelse på socialisering og integration. Den mentale 
sundhed kan blive påvirket og lysten til f.eks. at lære dansk forsvinde. 
4.3.1 Kodificering af det danske samfund 
Nogle GC’ere møder en barriere på arbejdsmarkedet i form af arbejdsgivere, der 
behandler dem som om, de var her illegalt. De vil ikke ansætte dem på kontrakt for på 
den måde at slippe afsted med ikke-overenskomstmæssige arbejdsvilkår. Lønnen er 
derfor lav i forhold til danske standarder, og arbejdsdagene er lange uden mange pauser. 
Desuden er det ofte fysisk hårdt arbejde. To af mine informanter har fået varige skader i 
ryggen som følge af ufaglært arbejde i Danmark. Den ene har godt fem års erfaring fra 
banksektoren, en kandidat og en MBA med sig; den anden er elektroingeniør. Begge har 
videreuddannet sig i Sverige. Problemet for GC’erne ved at være kontraktløse er – 
udover risikoen for at blive udnyttet – at de ikke opfylder kravene til at kunne forlænge 
deres greencard, når tiden nærmer sig. Loven kræver, at man har været i arbejde de 
seneste 12 måneder, og at man har arbejdet minimum 10 timer om ugen 
(www.nyidanmark.dk. Besøgt 31-3-12). For at kunne bevise dette er det nødvendigt 
med en kontrakt. Her kan tidsbegrænsningen på tre år igen virke som en stressfaktor for 
GC’erne. Jamal beskriver sin situation sådan: 
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“I can work as a black, temporary, but after three years of working as a dishwasher or cleaner 
I will not be able to extend, so I will lose three years of my live … I couldn’t find a job which lived 
up to these conditions with ten hours per week in a written contract. I found other kind of jobs. 
I couldn’t find that kind of job … I don’t know, I just have to get a job nowadays (…) this affects 
your live quality here. Live quality: of course money and psychologically a lot because you feel 
you are wasting your time and money, and at the end you don’t even know whether you will 
live here.” (Jamal) 
Jeg vil i kapitel 5 se nærmere på nogle af de udfordringer, GC’erne møder på det danske 
arbejdsmarked. Nu vil jeg bevæge mig i et trin dybere ind i diskussionen af GC’ernes 
status på arbejdsmarkedet.  Bourdieus teori om ’kodificering’ i et samfund må her 
inddrages: kodificeringen af klassifikationer indebærer som sagt en synliggørelse og 
forankring af sociale grupperinger, som når GC’erne gang på gang bliver omtalt som en 
gruppe, hvor 43 pct. arbejder ufaglært, bliver de gennem den sproglige benævnelse en 
del af ’de ufaglærte arbejdere’. Ordet ’ufaglært’ vækker associationer om en gruppe i 
samfundet, som ingen uddannelse har og som ingen fremtid har i Danmark. Som en del 
af globaliseringen, er der færre og færre arbejdspladser til denne gruppe i Danmark. De 
er altså marginaliserede og ekskluderede, og udgør en klasse, der er dominerede. 
Sociale klasser er grundlæggende sproglige enheder, og diskurserne om dem bidrager til 
produktionen og reproduktionen af det sociale rum. Når GC’ere bliver omtalt som 
’ufaglærte’ kommer de til at tilhøre ’de dominerede’, underklassen. Det samme gør sig 
gældende med benævnelsen ’de arbejdsløse’. 
Problemet er, at GC’ere ikke kan puttes i de kasser, man normalt tænker ufaglærte og 
arbejdsløse i. Når Dansk Folkeparti i medierne sætter fokus på greencard som en måde 
for ikke-vestlige indvandrere at komme til Danmark og nasse på samfundet samt tage 
jobbene fra danskerne, udøver de en diskursiv magt. De definerer GC’erne som 
medlemmer af en bestemt klasse. Udover ’underklasse’, genkendes de også som ’ikke-
vestlige indvandrere’, og fordi den benævnelse har en negativ klang i den danske 
udlændingedebat bl.a. som en gruppe, der ikke kan integreres.  
Klassifikationen er altså en del af magtkampen i det sociale rum, og alle agenter 
klassificerer og bliver klassificeret (Bourdieu 1979/84). Imidlertid har ikke alle samme 
magt til at gøre dette (jf. klassefraktioner), det vil altså sige, at GC’erne qua deres 
habitus ikke på samme måde kan udøve symbolsk vold som de dominerende klasser. 
Bourdieu kommer i Distinction ind på, hvordan sociale grupper, der kan udpeges, men 
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hvis medlemmer generelt mangler kapital til at slå igennem, ofte bliver repræsenteret af 
professionelle talspersoner. Et eksempel på dette kunne være flygtninge, der 
repræsenteres af Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet m.fl. 
Organisationerne kan fremlægge og argumenterer for gruppens historie, dens politiske 
meninger, behov, krav mv. Et af GC’ernes problemer – og som betyder at de har det 
vanskeligt – er ifølge min analyse, at de ikke har sådanne professionelle repræsentanter. 
I Danmark har ingen tidligere beskæftiget sig med GC’eres sociale tilhørsforhold. 
GC’ere er blevet betragtet i en optik, hvor deres professionelle kvalifikationer er i 
centrum. Rambøll-rapporten sætter fokus på, GC’ernes tilfredshed med lønnen i 
Danmark, men ikke på deres generelle økonomiske situation. Jeg spørger i mine 
interviews indtil GC’ernes økonomiske forhold:  
“You come to Denmark and you’ve already spent maybe 15.000-20.000 kroner, you’ve maybe 
quit your job, you’ve left your people, you don’t want to go back … So it’s a big deal.” (Benson) 
Det har været dyrt for mine GC’ere at rejse hertil, og det er meget dyrt at leve og bo her. 
Migration fra det globale Syd til det globale Nord betyder, at volumen af deres 
økonomiske kapital falder drastisk, fordi pengene devalueres i Danmark. Alle mine 
fortæller, at de føler, deres opsparinger intet er værd. Desuden er kravet fra den danske 
stats side, om de skal have penge nok med til at forsørge sig selv i et år (svarende til 
starthjælpssatsen), er jævnfør min empiri ikke realistisk i forhold til de objektive vilkår, 
GC’erne møder. For ingen af mine informanter, er det et beløb, der slår til. Faruk 
fortæller, at hans økonomiske situation ikke lever op til de forestillinger, han havde om 
livet i Danmark. Han synes, det er svært at få penge til dagen og vejen, og han må af og 
til spørge hans familie om penge. Han konkluderer: So they are watching my welfare! 
4.4 Legitimering eller delegitimering af GC’ernes kapital 
Jeg kan gennem Bourdieus begreber og andre teorier sætte mit undersøgelsesområde i 
en analytisk ramme, som blandt andet åbner op for et magtperspektiv på GC’ernes 
praksis som arbejdssøgende på det danske arbejdsmarked. De er dominerede i feltet, 
men de er også dominerede qua feltets position i forhold til magtfeltet. Selvom de bliver 
domineret, anvender de dog de dominerendes bedømmelseskriterier i vurderingen af 
egen praksis. Eksempelvis accepterer mine informanter, at de ikke er noget værd for 
danske virksomheder, fordi de ikke taler meget godt dansk. Den dominerende kultur 
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sætter et anskuelsesprincip om, at en migrant først er villig til at lade sig integrere (på 
arbejdsmarkedet, i samfundet), når han taler godt dansk. ’Sprog’ er et af kriterierne i 
pointsystemet, og der er da heller ingen tvivl om, at gode sprogkundskaber i f.eks. 
dansk og engelsk ses som en fordel. Det væsentlige spørgsmål er dog, om det gør en 
forskel for GC’ernes arbejdsmarkedsintegration. Ifølge Rambølls undersøgelse er der 
ingen entydig sammenhæng mellem sproglige færdigheder i dansk og graden af 
ledighed. Andre studier viser, at det i mange stillinger ikke er nødvendigt at kunne 
dansk, fordi arbejdssproget er engelsk. Dette gælder særligt IT-branchen, men også 
inden for visse ingeniørfag (US 2008: 13; interview med Finn Krogh Jørgensen, IDA). 
Et andet problem er, at dansk er et meget vanskeligt sprog at lære, og at nogle af mine 
informanter ikke havde regnet med, det var nødvendigt at lære dansk: 
“I was applying for jobs also from India, and I used to apply for jobs written in English – 
because most of the jobs were written in Danish – when you are writing in English it means it 
won’t be so necessary with Danish. So I had a mindset ‘I can apply for it’.” (Paramita) 
Mange undersøgelser (Oxford Research, ExpatinDenmark, DA, DI, m.fl.) viser, at der 
er problemer med fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Danmark, bl.a. fordi der i 
hverdagen opstår misforståelser og konflikter, som ofte bunder i kulturelle 
forskelligheder. En del af denne problematik handler om, hvad der ses som legitim og 
illegitim kultur, hvor det er min påstand, at man bør til at ”udnytte” den teoretiske logik, 
der opstår i kulturmødet, bl.a. via redskabet mangfoldighedsledelse, som er meget 
udbredt i USA og Canada og i mindre grad i England – tre lande der alle har større 
succes med både at rekruttere og fastholde de bedst kvalificerede.  
På dette analysetrin har jeg forklaret, draget eksempler frem og fremsat hypoteser. Jeg 
vil i den sidste og diskuterende analysedel bruge de resultater og perspektiver, jeg har 
taget med mig fra metode- og teoridiskussion samt den kontekstuelle og tematiske 
analyse. Jeg vil undersøge de nævnte hypoteser for at be- eller afkræfte dem. 
5. Diskussion 
5.1 Arbejdsmigranter med særlige udfordringer      
I min begrebsdannelsesproces har jeg udviklet ’at være særligt udfordret’. Dette er ikke 
et begreb, der er dannet før sent i specialeprocessen. Det er min påstand, at GC’erne er 
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særligt udfordret i sammenligning med andre migranter.  Interviewsituationen er ikke 
blot et middel som giver forskeren adgang til den interviewedes selvforståelse, men 
også en situation hvori selvforståelsen skabes, og denne selvindsigt har været gavnlig i 
mit forsøg på at afdække en eventuel sammenhæng mellem deres professionelle 
situation og deres mentale sundhed. Som jeg diskuterede i teorikapitlet, er der flere 
faktorer, der har betydning for mental sundhed og derfor også for den samlede mængde 
af kapital. Udøver arbejdsløshed er typiske stressfaktorer uønsket familiær situation, lav 
indkomst, dårlige arbejdsforhold, og så er yngre mere disponerede. Derudover viser 
studiet, at et uønsket job forårsager mere stress end at være arbejdsløs. I tillæg til disse 
klassiske stressfaktorer, der kan påvirke GC’eren, er et analyseresultat, at mine 
informanter går fra at være middelklasse til underklasse; fra at have prestige som 
højtuddannede i deres hjemland til at have lav symbolsk kapital på det danske 
arbejdsmarked. De kan derfor potentielt opleve et brud med habitus. Forandring i 
habitus er hverken noget, der sker hurtigt eller gnidningsløst, og ændringerne sker ikke 
automatisk. Et aspekt af GC’ernes mentale sundhed er også, at de grundet den 
økonomiske situation ikke har råd til ordentlig mad. Dette aspekt bliver i en vis 
udstrækning støttet af mine observationer i selve interviewsituationen, hvor jeg kan 
observere, at informanter ser trætte ud. Dette kan selvfølgelig også skyldes fysisk hårdt 
arbejde, og for nogle nattearbejde. Jamal lever som den eneste uden køkken, og 
fortæller, at han kun spiser dåsemad. 
En del af hensigten med dette analysetema er, at give GC’erne i svære situationer 
værdighed ved at vise de samfundsmæssige årsager til deres lidelser. Ved at drage nogle 
af de negative personlige konsekvenser frem ved den danske lovgivning, kan jeg 
problematisere den nuværende ordning. 
“I read newspapers all the time and watch the news, I like to know what’s going on in society, 
but now after 8 hours of hard labour work I feel that my back hurts; actually my back is in 
constantly pain. I take painkillers. And this pain started after I came to Denmark. It’s severe, I 
mean I can’t jump (…) my self-esteem is very affected, very frankly I don’t even tell my friends 
and most of my family what I am doing here in Denmark. I just say ‘I live here, I have a work, no 
problem’. If I tell them I’m doing this work, they’ll feel ashamed.  
So you feel as if you need to keep it a secret? 
Yes definitely, 100 percent.” (Mian) 
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“ (…) this visa issue also is a kind of dependency. It’s also causing stress. Like military or prison, 
you know. These things are not money dependent, but psychologically always depended. Like 
“oh what will happen, will I have another year here, will I have the opportunity to stay here or 
what will happen”, you know. These things are not only economically, also psychological. And 
when you have it like that, you cannot focus on other things so much. It can be language or 
other.” (Jamal) 
Mian og Jamal har det svært og skammer sig over deres situation. Der er en kausalitet 
mellem, hvor nyttig en person føler sig, og hvordan han har det. En forværring af den 
mentale sundhed kan derfor tolkes som indikator for personens nytteværdi, og det kan 
heraf udledes, at en uønsket jobsituation er en udefrakommende faktor, der mindsker 
nytteværdien. Der burde tages bedre hånd om den type af migranter, der ankommer 
uden netværk og skal finde job på kort tid: 
“They just tell you that in Denmark to get a job you need a letter, and to get a network you 
need to do this and this. 
What do they tell you exactly? 
You need to do volunteer things, you need to participate in sport – Instead of putting you in a 
network, some program.” (Benson) 
“At a short term you can survive, but in the long run if you don’t know about the area or culture 
you don’t make networking in that country. In Pakistan I know the companies so I can just go 
straight way to them – even if they don’t have a job. I know where I can go in the big cities; in 
Lahore, in Islamabad.” (Mian) 
”I took a risk resigning from my job in the bank and go for the highest degree in Sweden. In 
developed countries it’s maybe possible, but in underdeveloped countries it’s a big risk. I didn’t 
know what would happen after finishing my studies, if I could find a good job or not. To quit a 
job just for a strategy purpose is not that common in the underdeveloped world because people 
are already in economic problems.” (Mian) 
Forskelle mellem i-lande og ulande: Vi skal forstå GC’erne ud fra deres livssituation – 
og deres bevæggrunde for at have migreret. Migrationen svarer ikke til en dansker, der 
tager til Frankrig for at finde et arbejde; disse mennesker tager en langt højere risiko. 
“Of course you think about back home and you say “oh let me try a little bit more”.  You are 
always in a dilemma. And this affects your health.” (Jamal) 
Jeg har på dette tidspunkt i interviewet ikke spurgt ind til, hvordan Jamal har det. Denne 
udtalelse indgår som en del af Jamals lange narrative under spørgsmålet ’What is your 
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current job situation?’. Jeg finder det interessant, at Jamal så tidligt i interviewet 
kommer ind på sammenhæng mellem den mentale sundhed og arbejdslivet. 
Bourdieu reflekterer tilslut i The Weight of the World over de forskellige interviews, og 
han diskuterer, hvordan nogle af informanterne har benyttet interviewet som en chance 
for at lære mere om sig selv og samtidig haft en oplevelse af at have fået mulighed for at 
sætte ord på nogle tanker eller oplevelser, som de tidligere har måttet lade være usagte 
eller undertrykte:”an opportunity also to explain themselves in the fullest sense of the 
term, that is, to construct their own point of view both about themselves and about the 
world and to bring into the open the point within this world from which they see 
themselves and the world, become comprehensible, and justified, not least for 
themselves” (Bourdieu 1993/99: 615). De griber altså bevidst chancen for at flytte sin 
historie fra den private til den offentlige sfære. Ifølge Bourdieu kan informanter, der 
bruger denne mulighed, kendetegnes som ’særligt dårligt stillede’. Jeg har samme 
resultat fra mit kvalitative studium, hvor Jamal og Mian skiller sig ud som informanter 
ved at have væsentligt længere narrativer og fortælle mere udtryksfuldt. Jamal og Mian 
er de to informanter, der har det hårdest. 
5.2 Skabelse af et netværk 
Jeg viste i starten af kapitel 4, at mængden af kapital varierer en del informanterne 
imellem, og at deres ophold på greencard kunne inddeles i to forskellige akser i det 
sociale rum. Jeg identificerede den primære årsag gennem social kapital. Hvor meget 
social kapital et individ har, og hvordan han evner at forvalte den, afhænger af mange 
faktorer, nogle af de vigtigste er i denne sammenhæng habitus, nationalitet, køn og 
mental sundhed. Rapporterne fra hhv. Rambøll og SFI peger begge på, at de to 
hovedfaktorer til dårlig arbejdsmarkedsintegration er manglende sprogkundskaber og 
netværk. Det er to faktorer, som i den grad kan varierer fra person til person. At migrere 
til et andet land og ikke indgå i et naturligt fællesskab fra starten, f.eks. familie, studie 
eller arbejdsplads, kan være en udfordring. Hvis kulturen tilmed er meget forskellig fra 
den i hjemlandet, kan det være svært at falde til.  
Mine informanter fokuserer i deres narrativer på, at det er en udfordring at være migrant 
i Danmark pga. kulturen. Endvidere antyder deres udsagn, at der opstår en 
fællesskabsfølelse med folk i lignende problemer; fællesskab omkring ’det svære’. En 
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hypotese er, at der er andre krav til GC’ere. Andre krav til deres evne til at integrere sig, 
fordi de ikke har en ansættelseskontrakt inden de kommer til landet. Et vigtigt aspekt af 
det danske arbejdsmarked er, at 70-80 pct. af alle stillinger bliver besat via netværks. 
”At a short term you can survive, but in the long run if you don’t know about the area or culture 
you don’t make networking in that country. In Pakistan I know the companies so I can just go 
straight way to them – even if they don’t have a job.” (Mian) 
Rambølls undersøgelse viser, at lidt over halvdelen af GC’erne får arbejde gennem 
netværk. Et analyseresultat er, at nogle GC’ere har mere social kapital end andre. De har 
et bedre netværk og kan placeres højere på y-aksen i det sociale rum. Selvom de endnu 
ikke har et job, der svarer til deres kvalifikationer, har de bedre udsigter til at stige i den 
sociale rangorden og få et job, der giver anerkendelse og prestige. Derudover er der 
alligevel relativt stor forskel på den arbejdsmæssige situation, informanterne er i. Ikke 
fordi det på papiret gør den store forskel for en højtuddannet, om han gør rent eller 
sidder derhjemme, men fordi socialkapitalbegrebet netop kan vise, at for at nærme sig 
den legitime kultur, er der andre ting end arbejde, der spiller ind. Utwel, Faruk og 
Chaudry styrker deres position på det danske arbejdsmarked pga. deres måde at forvalte 
kapital på; de har en anden positiv tilgang og ser muligheder frem for begrænsninger. 
Selvom det er det professionelle netværk, der her er i fokus, er alle typer af relationer og 
ligeledes kvaliteten af netværket vigtigt. 
Jamal fortæller, hvordan han grundet sin særlige situation – der findes ikke mange tyrkere 
som ham – føler sig ekskluderet fra det tyrkiske fællesskab i Danmark. Det er en meget 
lang narrativ (se evt. transskription side 9-11). Han forventede en solidaritet med andre af 
samme nationalitet, men det har han ikke mødt – tværtimod synes han, at tyrkere 
behandler ham værre end andre grupper i Danmark. Jeg har forhørt mig hos to tyrkere i 
København om Jamals narrativ, og om de kunne genkende og bekræfte/afkræfte udsagnet. 
En af grundene til, jeg personligt havde svært ved at anerkende udsagnet, er fordi, jeg har 
en forforståelse af tyrkisk kultur som værende kollektivistisk. Det er intet videnskabeligt 
studie, men jeg er nu blevet forklaret af to tyrkere, uafhængigt af hinanden, hvorfor Jamal 
oplever dét at være tyrker i København på den måde han gør: Begge mine kontakter 
bekræfter, at det kan være sandt, det billede Jamal tegner. Jf. Bourdieu er det Jamals 
subjektive forståelse af virkeligheden, men den kan godt bygge på en objektiv 
virkelighed. De fortæller, at tyrkere har en kollektivistisk kultur, at gruppen går forud for 
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individet, og at de går meget op i at beskytte hinanden og være der for hinanden – men at 
dette er inden for familiens rammer. Det gælder altså ikke, hvem som helst. Begrebet 
’familie’ forstås imidlertid bredere end den typiske danske opfattelse, og kan altså også 
gælde folk, man er vokset op sammen (naboer, skolekammerater), en vens gode ven, fætre 
man aldrig har mødt, en fjern slægtning i hjemlandet, m.fl. Men en tyrker, der kommer 
hertil uden nogen form for netværk, kan ikke forvente denne ’beskyttelse’. Tværtimod, 
forklarer mine to kontakter mig, kan det tyrkiske fællesskab i Danmark godt se Jamal som 
en slags trussel: han kan være en trussel mod tyrkeres ry i Danmark og mod den tyrkiske 
selvforståelse, fordi han genkendes som ’arbejdsløs’ af de andre agenter i feltet. Når 
Jamal opsøger dem på gaden, og fortæller han har det svært (søger job, et sted at bo, 
venner og generelt beklager sig over sin situation (se transskription), skaber han negative 
associationer, og de har ikke lyst til at blive forbundet med ham. Derudover kan det også 
antages, at de kan have svært ved at sætte sig ind i nogle af de barrierer, Jamal møder i 
Danmark – for de har som anden og tredje generations indvandrere ikke oplevet brud med 
deres habitus. Jamal udgør som tyrker en minoritet blandt GC’erne, og det kan præge 
identitetsforståelsen. Mine øvrige informanter tilhører de tre majoriteter, lige som der 
også er relativt mange nepalesere (den 8. største nationalitet). Faruk, Chaudry og Mian 
udtaler alle, at de har et socialt netværk med folk af samme nationalitet. Paramita har ikke 
været her så længe, om hun fortæller, hun ikke har mødt så mange mennesker. Utwel har 
tilmed fået danske venner under sin studietid, og til forskel for de andre, forbinder Utwel 
ikke sin identitet med at danne venskaber med nepalesere – han taler godt dansk (er på 
sidste modul) og føler sig integreret. Utwel er den eneste af de 7 informanter, der siger, 
han føler sig integreret. Der er noget der tyder på at danskkundskaber har en stor rolle at 
spille, hvad det angår. Ydermere har jeg den tese, at de GC’ere, der allerede opholder sig i 
Danmark (omkring 50 pct. af det samlede antal i Danmark ifølge Rambølls-rapport), har 
et bedre fundament for at skabe sig et godt liv her. Utwel har været her siden 2006 og fik 
sit greencard i 2009. 
Endvidere er der en tendens til at dem, der har taget familien med, forstår og praktiserer 
deres situation anderledes end dem, der er her alene. Benson kender ikke andre fra 
Kenya i Danmark, men han fortæller, at det ikke betyder noget for ham, og at han ikke 
har tænkt over, han mangler et fællesskab med andre kenyanere. Der er fin 
overensstemmelse mellem Bensons udsagn og de observationer, jeg har gjort mig i 
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interviewsituationen. Benson fremstår som rolig og velafbalanceret mand, der har det 
godt. Han udtrykker gennem hele sin narrativ en vis accept af sin situation her i 
Danmark, men han håber dog på noget bedre. Utwel, Chaudry og Benson alle har bragt 
deres familie med til Danmark. 
5.3 Middelklasse migration 
GC’erne er en del af en voksende global middelklasse. Velstanden øges i bl.a. Asien og 
flere mennesker bliver en del af middelklassen. Greencard-ordningen tiltrækker 
personer, der er en del af en klassefraktion, der har meget institutionel kulturel kapital. 
Uddannelse er det kriterium i pointsystemet, der giver flest point. I narrativerne fylder 
mine informanters udsagn om styrker i det danske samfund en del. De fortæller, 
hvordan tryghed, velfærdsservices og modernitet står i kontrast til forhold i deres 
hjemland: 
 “(…)  conditions in Pakistan are not that favorable, okay? Nobody wants to live there. What is 
going on? Corruption, terrorism … so conditions are not good. Here I only have economic 
problems; not that much stress as I feel in my home country, very frankly. Here I know there is 
no corruption. I would like to live in a peaceful environment.” (Mian) 
 “I know in Kenya I would get a job … But on the other hand, you feel like life in Denmark is a 
little bit better. For my kids. She is five years old. When you look at life in Kenya it’s not that 
good; you are in so many problems. So you are still better of here.” (Benson) 
“But even though the green card scheme wouldn’t work I knew that I would again apply and 
get the visa at least. I would still do the same, because I had no other option. I wouldn’t go 
back to my country or some other places. This was the only country at that time where I could 
be abroad with work permit, with visa, so I had no other chance and I would still do it this 
way.” (Faruk) 
Jeg fortolker migrationen som en form for social mobilitet, hvor de flytter sig fra et 
socialt system for at bevæge sig hen mod noget andet. Dette er ikke en nem proces; dels 
fordi deres habitus er så stærkt forankret i dem, dels fordi de altid vil være mærket af 
deres baggrund og være ”anderledes”, og også fordi de bevæger sig hen mod noget, de 
måske aldrig når. Som påvist i analysen tolker jeg alle tre problemstillinger i mine 
interviewdata. Mine informanter tilhører middelklassen i hhv. Banglasdesh, Indien, 
Nepal, Pakistan, Kenya og Tyrkiet. En middelklasse, der udover et ønske om at øge sin 
institutionelle kulturelle samt økonomiske kapital, overordnet set migrerer for at blive 
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en del af det danske velfærdssamfund og for demokrati og frihed. Drømmen om et 
bedre liv i Vesten findes altså blandt GC’ere. 
5.4 Kampen om de kloge hoveder 
Et analyseresultat er, at Greencard-ordningen rekrutterer folk med generelle 
kompetencer, mens de andre ordninger (Positivlisten, Beløbs- og Koncernordningen) 
rekrutterer specialister. Der kan altså argumenteres for den påstand, at de personer fra 
tredjelande, der ikke er kompetente nok til at blive hentet herop på en af de tre andre 
ordninger, kommer hertil sådan. Dét man har prøvet at gøre med Greencard-ordningen, 
har været at skabe en ”kompetence-bank” med højtkvalificeret specialiseret 
arbejdskraft, som kunne være en del af arbejdsudbuddet. På denne måde kunne der 
hurtigt og nemt besættes stillinger, som Danmark førhen skulle til udlandet for at 
rekruttere.  I stedet tiltrækker den folk, der er velkvalificerede, men ikke 
højtkvalificeret. Der er altså tale om et mis-match mellem de personer, som ordningen 
tiltrækker og den rekrutteringsstrategi, man har haft. Udover brainwaste er det også et 
tab for Danmark, som i forvejen har svært ved at fastholde udenlandsk arbejdskraft. 
Jævnfør min interviewempiri forlader nogle GC’ere Danmark, inden de tre år er gået. 
Årsagen har været, at de ikke har kunnet finde faglært arbejde. Faruk kender en del, der 
taget den beslutning, og Paramita tog den selv i februar, men giver nu greencard-
opholdet en ekstra chance i nogle måneder. Ellers forlader hun Danmark.Det er altså 
ikke alle GC’ere, der bliver i Danmark og tager, hvad job de nu kan få.  
Hvordan sikrer vi en forventningsafstemning blandt GC’ere og det danske 
arbejdsmarked? Og er det nødvendigt at placere et ansvar et sted? Der kunne godt være 
en ændring af Greencard-ordningen på trapperne. Der er ved at være en konsensus i 
magtfeltet om, at kriterierne bør ændres. Sandsynligvis kommer tilpasningskravet til at 
give færre point, eventuelt bliver det helt fjernet. Ydermere skriver Radikale Venstre i et 
udspil vedr. rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i 2011, at sprogkriteriet bør udvides 
til også at gælde sprog udover de skandinaviske, tysk og engelsk. Sprog, der er vigtige 
for eksportmuligheder, såsom portugisisk, kinesisk og russisk, skal give point. Jeg har 
lavet et interview med De Radikale, hvori det bliver bekræftet, at dette stadig er et 
ønske fra partiets side, men at det ikke er et regeringsforslag – endnu i hvert fald. Hvis 
forslaget bliver implementeret, kunne man også forestille sig, at kriteriet på sigt kunne 
udvides til at gælde mine informanters modersmål. Ang. placering af ansvar er der 
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tydeligvis et spænd mellem GC’ere og lovgivningen, og det er nærliggende at spørge, 
hvorfor Danmark rekrutterer arbejdskraft, de ikke har behov for gennem en særlig 
Greencard-ordning. Svaret er dog ikke så enkelt, og jeg kan ikke give den endegyldige 
forklaring i dette speciale. Et af svarende ligger i det forhold, at Danmark er en del af 
”kampen om de kloge hoveder”. De deltager i feltet om at tiltrække højtuddannet 
arbejdskraft. Som jeg har påvist i de foregående kapitler har Danmark umiddelbart en 
lav position i det felt. Og det ser jeg som forklaringen på, hvorfor Danmark som et af de 
eneste lande har valgt at indføre en sådan udbudsorienteret ordning. Endvidere er 
ordningen blevet indført som et svar på udfordringer på arbejdsmarkedet tilbage i 2007 
og 2008. Jeg argumenterer dog for, at de udfordringer, der er på arbejdsmarkedet i dag 
er anderledes, og at det essentielle i diskussionen bør være, om greencardet er løsningen 
på et behov, der reelt eksisterer i dag – og hvis det gør, formår man så gennem den rette 
strategi at tiltrække de rigtige mennesker? Ordningen er opstået i de rammebetingelser 
og politiske målsætninger der var på daværende til tidspunkt, og hvis ordningen skal 
ændres, fjernes eller sættes på standby i en periode, kræver det, at der i magtfeltet 
anerkendes den information som evalueringsfasen producerede. Ordningen har behov 
for at blive reformuleret og genetableret med udgangspunkt i en ny initieringsfase, hvor 
den politiske dagsorden er anderledes. Hvor den politiske dagsorden i 2007 var at styrke 
tilgangen af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til det danske arbejdsmarked, burde 
dagsorden i dag være at integrere. Et første skridt på vejen hertil ville være at anerkende 
den statistik, som evalueringen viser om dårlig arbejdsmarkedsintegration; et næste 
skridt ville være at anerkende finanskrisens påvirkning af arbejdsmarkedet. 
5.4.1 En udbudsorienteret ordning for enhver pris? 
Jeg har med specialet ønsket at undersøge GC’ernes situation; hvordan de oplever deres 
ophold i Danmark, hvordan de har det, hvad deres drømme er og hvordan de navigerer i 
en hverdag fuld af skuffelse. Det har vist sig, at der er en del barrierer, men også at 
GC’erne har et manøvrerum – og at nogle er gode til at forvalte deres forskellige 
kapitalformer. For en del af informanterne tyder det på, at en delforklaring på deres 
jobsituation er, at de har været uheldige; hvorfor ansvaret ikke kun kan placeres hos 
dem. Timingen omkring Greencard-ordningen har været uheldig og har ”lokket” nogle 
mennesker til Danmark, som har haft forventninger, der ikke er blevet indfriet. 
Bourdieus teori om samfundet, der er skyld i individets lidelser, kan til en hvis grad 
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anvendes her. Dog har finanskrisen spillet en stor – og måske den vigtigste – rolle for 
greencardets succes. Det er min påstand, at nogle informanter først og fremmest er 
arbejdsløse eller i ufaglært arbejde pga. den kontekst ordningen er en del af. De kan 
meget vel få et godt arbejde i morgen, eller når konjunkturen går lidt opad igen. For 
andre af mine informanter tyder det på, at deres måde at forstå og praktisere et 
greencard-ophold i Danmark på, har haft en indvirkning på deres jobsituation. Deres 
samlede mængde af kapital er faldet, efter de er kommet til Danmark, og det har 
påvirket dem. Muligheden for en stigning i rangordenen i det sociale rum er svær for 
dem, fordi deres mentale sundhed og identitetsforståelse er påvirket, og de har derved et 
mindre manøvrerum, hvorfor muligheden for at finde et job, hvor de bruger 
kvalifikationer, er mindre end hos den anden del af min informantgruppe.  
Imidlertid er de dårlige beskæftigelsestal måske ikke så kritisable, som man umiddelbart 
skulle tro: resultater af min undersøgelse viser, hvordan mange GC’ere selv mener, de 
har et bedre liv end inden de migrerede. Et job under deres kvalifikationer i Danmark er 
altså ikke nødvendigvis en dårlig ting for deres livssituation, og derfor kan statistikken 
om arbejdsmarkedsintegration godt være misvisende. De har bedre arbejds- og 
livsvilkår end de selv mener, de ville have i deres hjemland. De er migreret pga. pull 
faktorer, og grundlæggende er det vel en god til at have muligheden for at migrerer. Så 
hvis vi vender tilbage til, om det er nødvendigt at placere et ansvar et sted, ville det ikke 
give noget konstruktivt svar. I stedet bør der kigges på, hvad der kan laves af 
forbedringer. Ændring af kriterier og udbredelse af kendskab til ordningen i 
virksomheder kunne afhjælpe problemet. Desuden burde det undersøges, hvad 
virksomheders kendskab til og brug af Work in Denmarks CV-database er, fordi den 
spiller en central del i den første myndighedskontakt. 
På spørgsmålet om vi skal have en udbudsorienteret ordning for enhver pris, er svaret 
nej. Som vi har set i analysen er der et ansvar hos den enkelte, men staten har også et 
ansvar. Overordnet set handler statens ansvar om at sætte de rigtige rammer. Den 
forhenværende regeringen har valgt at implementere en Greencard-ordningen, og den 
nuværende har valgt at fortsætte med ordningen. Men hvis vi som samfund ikke formår 
at integrere GC’erne bedre – på arbejdsmarkedet, i samfundet – bør vi ikke fortsætte 
med at rekruttere folk på en udbudsorienteret ordning. Det har personlige konsekvenser 
for de folk, der kommer. Det har også konsekvenser for tredjelande i form af brain 
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drain. I forhold til økonomiske remitter har det ligeledes konsekvenser, men min 
interviewempiri viser, at det ikke har været manges GC’eres hensigt at sende penge 
hjem. De har en middelklasse-baggrund, hvorfor deres familier ikke har brug for 
økonomiske midler i den forstand. Dog fortæller mine informanter, at hvis de kommer 
til at tjene mange penge, vil de bestemt sende penge hjem.  
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6. Konklusion 
Formålet med dette speciale har været at undersøge, hvordan GC’erne forstår og 
praktiserer at være i Danmark.  Det er en interesse, der er udsprunget af gruppens 
dårlige arbejdsmarkedsintegration. Jeg har gennem tre forskellige analyseniveauer 
undersøgt problemfeltet, som har ledt frem til en diskussion til sidst.   
Greencardet kan ses som et adgangskort for migranter fra tredjelande, som ellers ikke 
ville have mulighed for at komme til Danmark. GC’erne kommer dog lang vejs fra med 
en meget anderledes kultur, og Danmark er ikke et nemt land at være migrant i. Derfor 
er det vigtigt, der er fokus på integrationen, og at det er de rigtige initiativer. Speciale 
har vist, at fastholdelses- og integrationsindsatsen har behov for at blive styrket. 
Ligeledes bør der være en bedre velkomst af GC’erne. Det er ikke nemt at være på en 
udbudsorienteret ordning, og på baggrund af specialet kan jeg konkluderer, at Danmark 
ikke er gearet til en sådan type ordning. I de lande, hvor greencardet er inspireret fra, 
fungerer ordningen bedre, fordi der er en anden historie og rammebetingelser. 
Mine informanter møder mange barrierer, og problemet med manglende netværk synes 
at være central i denne sammenhæng. Et andet analyseresultat er, at GC’ere, der ikke er 
integreret på arbejdsmarkedet, kan have svært ved at overkomme mentorprogrammer. 
Generelt er GC’ere en gruppe af migranter, der har det svært. De kæmper i mange felter, 
hvor de er lavt positioneret. Man kan argumentere for, at de skal tages hånd om på en 
særlig måde, fordi de har det vanskeligt. 
Informationen mellem myndigheder og GC’ere er ikke lige god alle steder, og særligt i 
forhold til Jobcentrene er der et problem. Det er en problemstilling, der bør undersøges. 
Derudover bør kriterierne ændres, så ordningen i højere grad rekrutterer folk, der har 
mulighed for at få et kvalificeret arbejde.  GC’ere, der er arbejdsløse eller ikke er i et 
job, deres uddannelse er berettiget til, udgør ca. 2.100 personer. Det er et antal, som 
ikke tidligere er blevet opgjort, hvilket jeg tolker som en del af den manglende fokus på 
de folk, der kommer til Danmark på greencard. 
Der er forskel i, hvordan GC’erne forstår og praktisere deres ophold. Nogen har det 
sværere end andre, og det kan forklares gennem forskelle i forvaltningen af 
kapitalformer. De kommer alle fra en middelklasse-baggrund og med en lang 
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videregående uddannelse, hvilket gør det svært for dem pludselig ikke at få 
anerkendelse og have økonomiske vanskeligheder. 
Afslutningsvis kan det konkluderes, at ordningen er en del af kampen i magtfeltet om 
indvandringspolitik, og at implementeringen i 2007 og 2008 samt en eventuel ny 
initieringsfase skal ses i denne kontekst.  
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Bilag 1: Interviewguide 
Interviewguide 
Greencard-indehavere 
 
 
 
Spørgsmål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramme for opfølgende 
spørgsmål 
 
 Facts 
1) Age 
2) Nationality 
3) Education 
4) Arrival in Denmark 
5) Have you brought your family with you? 
 
 
 
 
Where in country (rural/urban) 
 
 
Do you have children? If yes, what are their ages? 
1) Pre-migration 
1) Tell me about your life in your home 
country? 
 
 
2) Why did you choose to go abroad? 
 
 
3) What was the main reason for your decision 
to move to Denmark? 
 
 
Everyday life, traditional/modern lifestyle, interests. 
Contact with people from different 
countries?(School/traveling/communities/other) 
 
Career, self-realization, security, freedom, upbringing 
children… 
 
Expectations towards life in Denmark 
 
2) Family 
1) Tell me about your family relations? 
 
 
 
2) What did your family think about you going 
abroad? 
 
 
3) Have your family influenced your decision of 
going abroad? 
 
 
Class, occupation, economic situation… 
Do you have relatives in other places?  If yes, describe 
the nature of contact? 
 
If they brought their family with them: How does it 
affect your relationship? Do you feel responsible for 
integrating your partner (and children) in the Danish 
society?  
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3) Green card  
1) What is your current job situation? 
 
2) Can you tell me about the process of 
applying for a GC? 
 
 
3) What do you think of the scheme? 
And has the viewpoint changed over time (pre-
migration/0-6 months/6-36 months)? 
 
 
4) What did you know about the Danish labour 
market and job possibilities? 
 
 
5) Can you tell me what happened when you 
came to Denmark? 
 
 
6) What do you think of the level of 
information? 
 
 
 
 
7) Have you heard about the mentor 
programs?  
 
8) Other networks? 
 
 
 
9) Do you feel you have gotten the support you 
wished for/been provided the necessary 
information? 
 
10) What is your economic situation? 
 
11) Do you plan to extend your GC if possible?  
 
 
 
How long have you been in that situation? 
 
Where have you heard about the GC? 
Did you do some research on your own? If yes, which 
sources did you use? 
 
Why did you select the GC scheme? 
Did you consider a residence and work permit based on 
a job contract (e.g. the positive list or the pay limit 
scheme)? 
 
Did you consider the risk of not being able to find a 
job? Expectations match possibilities? Image of 
situation in Denmark, true or false? 
 
What kind of information did you get when arrived 
here and before you arrived?  
Letters, emails. 
 
From NewinDenmark, Jobcenter (jobnet), 
WorkinDenmark? 
About how to apply for at job, how to get a network, 
housing, important things to know about Denmark… 
In English or Danish? 
 
ExpatinDenmark 
Foreningen Nydansker 
Første job i Danmark 
Danish Green Card Association 
Facebook-groups 
Careerjet.dk, Denmark.net/job, jobindex 
 
 
 
 
 
Difference in pre-/post-migration periods? 
 
Also permanent residence? 
How would your life be different is you lived in your 
home country? 
4) Transnationalism/Sense of 
belonging 
1) Tell me about the contact you have to your 
home country? 
 
 
 
 
Decreased or increased since you migrated? 
 
 
If yes: What are the motivations for these exchanges? 
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2) Do you send/receive money or presents to 
your family? 
 
 
3) Before you went abroad was it your plan to 
send money? 
 
4) Do you know people in Denmark with the 
same nationality as you? 
 
5) Do you know other persons with a GC? 
 
6) Tell me about your everyday life?  
 
7) How do you feel about living here?  
 
 
 
 
 
8) Do you know any Danes? 
 
9) Would you say you have changed after 
coming to Denmark?  
 
10) Do you use the same websites as before? 
News from sender/receiver 
country,  international such as BBC.  
Do you watch satellite TV?  
Films, music, books. 
How does it make you feel? 
Would you like to send a higher amount? 
 
 
 
 
What is the nature of this relation (how often, what do 
you do)? Are they your ‘friends’?  
 
Various social/professional networks 
  
 
 
Feelings of home and longing, emotional attachment, 
diaspora 
Do you feel “welcome”? 
Do you feel somewhat integrated? 
Do you face other problems? 
 
 
 
Personality / viewpoints about yourself / values / 
tradition / religion… 
 
 
 
5) Mental health 
1) Tell me about the experience of being 
unemployed/have an unskilled job? 
 
 
 
 
2) Is your partner employed/unemployed? 
 
3) Are you able to enjoy your normal 
activities? 
 
 
Do you feel constantly under strain? 
Has the experience of being unemployed/have an 
unskilled job changed over time? 
Do you feel your mental health has improved or 
worsened? 
(First 0-6 months/after 6 months) 
How does it make you feel? 
 
Enjoy social reunions, food, books, family contact, go to 
language school, relaxing. 
Do you feel happy? 
 
Feedback/Evaluation 
1) I have no more questions. Is there anything 
you would like to say or ask before we end the 
interview? 
 
2) How has the experience of talking to me been 
for you? 
 
3) Would you be interested in getting some 
results from my study in few months time? 
(Give an oral summary of the main things I 
have learned from this interview – which 
gives the informant a possibility to comment 
on it or correct me.  
Browse the interviewguide quickly to see if 
there is anything I missed. 
Then start with ‘question 1’) 
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Bilag 2 
 
Egen tabel 
Udenlandsk arbejdskraft. Udenlandske statsborgere med lønindkomst i 
Danmark. Opholdsgrundlag til erhverv. Green Card  
 
  
2008  2009  2010  2011  
Antal 
beskæftiged
e 
udenlandsk
e 
statsborger
e 
Antal 
fuldtidsbeskæftige
de 
udenlandske 
statsborgere 
Antal 
beskæftiged
e 
udenlandsk
e 
statsborger
e 
Antal 
fuldtidsbeskæftige
de 
udenlandske 
statsborgere 
Antal 
beskæftiged
e 
udenlandsk
e 
statsborger
e 
Antal 
fuldtidsbeskæftige
de 
udenlandske 
statsborgere 
Antal 
beskæftiged
e 
udenlandsk
e 
statsborger
e 
Antal 
fuldtidsbeskæftige
de 
udenlandske 
statsborgere 
Hele 
landet  
Branche i 
alt  
54 7 561 183 1.329 556 2.156 1.137 
Landbrug, 
skovbrug og 
fiskeri  
. . 3 1 7 3 9 6 
Råstofindvi
nding  
. . . . . . 1 1 
Industri  9 1 36 11 75 32 128 70 
Energiforsy
ning  
. . . . 2 0 4 1 
Vandforsyni
ng og 
renovation  
. . . . 1 1 4 2 
Bygge og 
anlæg  
1 0 3 1 4 2 7 3 
Handel  4 0 47 14 142 43 280 93 
Transport  5 1 79 15 245 50 482 123 
Hoteller og 
restauranter  
10 1 118 23 283 76 570 176 
Information 
og 
kommunikat
ion  
. . 37 14 114 39 169 77 
Finansiering 
og forsikring  
. . 13 5 20 11 38 19 
Ejendomsh
andel og 
udlejning  
. . 9 1 14 2 18 2 
Videnservic
e  
6 1 47 11 126 35 186 70 
Rejseburea
uer, 
rengøring 
og anden 
operationel 
se 
23 2 232 44 560 143 929 287 
Offentlig 
administrati
on, forsvar 
og politi  
. . 4 1 11 4 22 8 
Undervisnin
g  
4 0 54 13 139 49 197 94 
Sundhed og 
socialvæse
n  
3 0 26 8 57 24 72 37 
Kultur og 
fritid  
. . 9 1 11 2 40 10 
Andre 
serviceydel
ser mv  
. . 13 2 33 5 51 15 
Uoplyst 
aktivitet  
7 0 86 20 186 34 250 41 
 
